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o l l e t í o è l a S o c i e t a t 
PALMA.—MAIG-JUNY DE 1921 
E l V. P. F r . R a f e l S e r r a , O b s e r v a n t 
( 1536-1620 ) 
E L N O S T R O H O M E N A T G E E N LES FESTES C E N T E N À R I E S 
QUE I N C A SA P A T R I A LI DEDICA. 
P R Ò L E G 
|EL V . P. Fra Rafel Serra en servava 
un recort jovenil imprecís, però afa-
lagador. 
. Passaven les fires d'Inca, plenes un temps 
i cast fastuoses. A b la caiguda de les fulles 
i ab les tempestats ^primeres venia la festa 
anyal de Santa. Maria la Major, Titular de la 
Parroquial Església i Madona d'Inca. Venia 
colrada, deliciosa, dins un incendi de festers i 
foguerons, encesos ab la teya dt obrarla, a totes 
les cases repartida com un do sagrat. 
A la bona olor de murta i a la pastoril tona-
da de les xeremles, que ja no eren nostres, per-
què el darrer xeremier de Ca's Canà era mort 
sensa hereu, i Pesturment penjava, com una ins-
titució extingida, a la mateixa estaca on lo dei-
xà ab la llagrimeta de! trist pressentiment, entra-
ven els vells i els joves a X Ojici major. 
El retaule era llum, era or. 
Tres escolanets de la cota blava, encenien 
el gran llantoner d'oli daurat, tot el temps de 
7>ra<isolfetjada... 
I les Martes d'Inca feien festa aquella diada 
de Santa Maria la Major... A i x ò ès ben inquer... 
Però deixau que us ho vull dii *ot d'un pic. 
Venia també la festa anyal dels Sants Pa-
trons d'Inca, Abdón Sennen... Prínceps de di-
nasties extirpades són els gloriosos trofeus de la 
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Victoria persa de! Emperador Deci. Són coro-
nats de martiri a Roma, I els bons sirvents de 
Deu deixen l'armadura del ferro impíedós, per 
ésser els Amos pagesos de nostres encontrades. 
Venien ab una garba de blat i ah una cepa-
da de raims. 
Vuit dies la bandera acariciava el capell de 
la bisarra torre, amb nioíxoníes de festa. I en 
mig d'un canyar bellugadís i florit de les joyes, 
que en surtir de V Ofici han de córrer en el gran 
cós, i al só anyoradís de les xeremles humils, 
també venien els vells i els joves a XOjici major. 
El Sermó era molt esperat. El Sermoner ge-
neralment d'Inca, Avui era un canonge, demà 
un altre,—sempre n'hi ha haguts a Inca, deyen 
els vells—entany un Rector, enguany el nou 
prevere del Senyor qui cantà missa nova, per 
les témpores.., 
I després de contar la misteriosa t llegendà-
ria troballa de !a Mare de Deu—el dia de Santa 
Maria la Major—qui volgué romandre dins 
nostra llar per animar i consolidar la formació 
del nostro poble. Després de ponderar la pietat 
dels antepassats que omplien el tresor de Santa 
Maria de blat, l legum, oli i seda, i la coronaven 
de plata i d 'or fi, i la vestien de princesa «ab 
flors blanques i encarnades», com diuen els 
Übres antics... Després de exalsar la confraria, 
molt indulgenciada i nombrosa, ànima de totes 
les festividats marianes, ¡ que tenia un vas 0 
1 7 0 
clarlssim de canonges que han honrat molts de 
Capítols d'Espanya »— 
Ningú havia parpelletjat, i els vells deyen: 
«Be se'n ha desfet el fill de Madn Clara, No 
n'ha deixat un d'homo cèlebre...» 
I jo qui no hu acabava d'entendre, sentía 
dins el meu cor com un extremiment de fibres, 
i com un senglot de llàgrimes de alegría, i pre-
sentía que alló era nostro, sanc de nostra sanc 
i carn de nostra carn i encara fe de nostra fe... 
A 16 de setembre de 1920 se cumplí el ter-
cer Centenari de la mort de! sirvent de Deu, 
V. P, Fra Rafel Serra, El Rnt. P, Cerdà, de la 
Tercera Orde Regular, va publicar dalt «Correo 
de Mallorca» un article ben escaient ponderant 
les glories del nostre venerable. 
S'havia pensat celebrar-lo ab lluiment. I el 
progecte de alsar un Monument al dit Venera-
ble P. Serra, va pendre cos i se fixà aquesta pri-
mavera de 1921, per dur a cumpliment les fes-
tes Centenàries, 
Me varen comenar l'Himne oficial de la 
Pelegrínació Terciaria de Mallorca que feren 
coincidir en les mateixes festes i ab tota since-
ritat vaig voler «documentar-me.J. 
Tant me va anar interessant la figura, i tant 
me esperonà el desig de cercar les seues passes 
i sentir els seus batecs i escoltar els seus ser-
mons, i veure tot el colorit de la seua Època, 
i engospar una frase d'aquell temps reveladora, 
que l'idea de escriure una Biografia me va obses-
sionar deliciosament. La Biografia ja estava feta-
La Biblioteca del Marqués de Vivot, guar-
dadora d'una partida de manuscrits mallorquins 
de molt de preu, ès estada oberta amplement 
a les meues recerques. La Excma. Sra. Marque-
sa V a . de Vivot en té un gran pler de que sia 
consultada de tothom. I aixó ès digne i això 
ès noble. A cualque part he trobada la porta 
barrada ab clau rovellada d'incuria... Un milió 
de gràcies a la Excma. Sra. Marquesa. 
He consultat d'aquesta Biblioteca una vida 
estimable del nostre V, escrita p'el P. Fr. Caye-
tano de Mallorca a un tom intitulat Vidas de 
Venerables y Biblioteca de Escritores Bateares. 
Está treta, segons diu, dels interrogatoris del 
procés de beatificació ( 1624) segons els quals 
havien de ser examinats els testimonis presen-
tats p'el Procurador de la causa, i de la Deposi-
ció que deixà escrita un de ells, Mn. Jaume Sa-
lort, Pvre. i natural d'Inca, i deixeble del Sant 
i testimoni ocular de casi tot lo que testificà. 
sepultura suntuós, í tenia missa tots els diu-
menges que encara li diuen dels Confrares... 
Després de cantar—el dia dels Sants Abdón 
i Sen nen—les glories dels Patrons protectors 
amables dels nostros camps, arribava el moment 
emocionant. Els vells se giraven més ajla trona. 
Diríeu que era lo seu—lo que queda a la velle-
sa: el recort de temps millors!.,.— 
—«Que desfilin con en processó de festa 
patria els nostros héroes que reberen X alè dels 
Patrons celestials i l'agombol maternal de San-
ta Maria la Major!—deya el Sermoner.— 
I veureu el V. P. Fra Juan de la Verge, 
dolcíssim Vicari General dels Trinitaris d'Es-
panya, alliberat meravellosament del cautiveri 
dels moros per la mateixa Verge, ment res li 
cantava la Salve. Pardemunt la gloriosa pléyada 
dels Malferits, de l'insigne jurista D. Mateu, 
clarfssim embaixador del Rey D. Alfons V, el 
Magnànim, i després son Regent a Nàpols; de 
Mieer Tomás, elogiat altíssimament del Rey 
D, Ferran d el Catòlic per les delicades lega-
cions de Nàpols amb el Gran Capità, Gonjat de 
Córdoba i els francesos; del Doctor en abdós 
Drets D, "Pere, jurat en cap, varies vegades 
d'aquest Reyne.,. acompanyat del fundador de 
l'Ermita de Sant Honorat, Fra Arnau Desbrull, 
del V. Salort, un dels cinc companys estimadís-
ssims de S, Felip Neri en la fundació de l'Ora-
tori, del V. P. Bartomeu Coclt, Rector del Col-
legi de Jesuïtes de Mallorca, Mestre espiritual 
de S. Alonso Rodríguez, i del V. Fra Pere 
Vaquer, trinitari, conegut p'el frare sant... veu-
reu transfigurar-se pontifical ment, la mitra en 
testa i el bacle en mà, el nostro primer bisbe, 
Dr. D. Miquel Morro, que de bisbe titular 
presideix en 1 5 0 2 un certamen lul-liá a S, Fran-
cesc de Ciutat, i en 1 5 1 0 inaugura la Seu de 
Bugía, que les armes de D. Ferrand el Catòlic 
i el zel del Cardenal Cisneros acabaven de con-
quistar, i un dia consagra ab la seua sanc el 
Màrtir Ramón Lullt. 
I seguia diguent el Sermoner.—«Tot el pres-
tigi dels primers honors de l'Orde dominicana, 
lluirà el P. Llorens Malferit, al costat del 
V. Valperga, humil cartoixà de Valldemossa 
i un dia micer dels Reys de Nàpols. Ab tota la 
claretat de la fama popular aclamarem el pre-
dicador devint coremes a la Seu, el V. P, F R A 
R AFEL S E R R A , Lector de Filosofia, Teologia, 
Sagrada Escriptura, i Llengua Hebrea, oracle 
p'els Bisbes i pels Jurats;-Í darrera els Al-
btrtim i els Planes ¡ els Beures, veureu un estol 
Per això ¿s de molt de valor. Les cites que'n 
trec van a nom de el Depenent. 
Aqueis Interrogatoris, en mallorquí que fo-
ren impresos, són un eloqüent testimoni de la 
vida i fets extraordinaris del nostro V . Me . han 
servit de trama i de nirvi d'aquesta Biografia. 
Les du el P. Andreu Noguera, observant, en la 
seua Crónica Memoriatt Brov. Maj. Fr. minar. 
que he poguda consultar a la llibreria del 
PP . Jesuites. Es la Crònica mes antiga que co-
nec, escrita en elegant llatí, i ab sana critica i 
erudició, devers els anys 1658.., 
El P, Noguera morí l'any 1 6 7 7 , i continua-
ren després l'obra els PP. Juan Serra y Venta-
yol i Josep Arbona successivament,—Una altra 
Crònica ès la del P , Oliver: Monumtnfa Sera-
phica. Or d. minor... interessant, abundosa de de-
talls, i en llatí noble. Havia vista segurament la 
del P. Noguera. L a me deixaren els PP. Fran-
ciscans. Els Jesuites en tenen una copia auten-
ticada de'i mateix P. Oliver, Cronista de la 
Provincia... I p 'e ls detalls que me deixà 
lletgir extractáis, i p e l títol, crec que serà 
una copia d'aquestes l'exemplar que Mosen 
Antoni M*. A lcover , Magistral de Mallorca, 
trobà a la Biblioteca Nacional de Madr id .— 
Les Misceláneas del P. Villafranca, i les del 
P. Cayetano de. Mallorca (Biblioteca Marqués 
de V ivo t ) són plenes de claricies interesants, 
sia de bibliografia, sia de noticiaris extrac-
táis, sia de transcripcions de fragments de 
antigues cròniques franciscanes que m'han fet 
un bell servei .—I no ès despreciable le Crónica, 
un poc diluida del P. Bordoy, escrita en castellà 
l'any 1 8 1 4 , que posaren a la meua disposició 
els PP . Franciscans. 
. Els arxius de la Catedral, de la Curia i del 
Reine, i dels Protocols, facilitats galanament. 
Gracies en els digníssims arxivers que m'han 
feta'agradable lo tasca, 
I 
Patria de Rafel.—Honorable náixensa i bateig. 
—Ferit de malaltia is votat al Seràjtc Monse-
nyor Sant Francesc.—Estudis.—SSCestre pri-
merenc de bella lla tenida t.— Vocació suau i 
forta. 
W\ Hl ï ' A t m G A V i , a d'Inca era encara prepo-
ü \Wuu\ t e n t a devers el sítgle X V I . 
g g l ^ y l Ja en el llibre del Repartiment, fet 
després de la Conquista de Mallorca l 'ano-
menen darrera la Ciutat. ' ) tAquests pobladors 
tenen e posseeyxen aquestes alqueries en lo terme 
de Inqua per lo Senyor Bey...* I ja la veuríeu 
damunt els rahals i alqueries, alsant dominadora 
l'esquena, coronada de molins. 
Serfa Inca aquell primer mercat dels dotze 
en que's dividia l'Illa en temps dels moros, que 
Benahabet somete an el Rey En Jaume, sitiador 
encara de la ciutat de Mallorca? La tradició •) 
alsa l'escut de la vila, come premi d'aqueixa 
primerenca sumisió an el Rey ; les Barres d'Ara-
gó entrevessant el camp on corre feel el noble 
Cà ,de !a Major Alenaria dt Mallorques, a on se 
va albergar el R ey En Jaume quant perseguia 
els moros de muntanya. 
Coranta cavallers, ' ) més que les altres viles, 
ha de enviar ta Vi la d'Inca, per cumplimentar 
la venguda del Rey Martí, en 1 3 9 7 . 1 com fos 
que no vengués el Rey , passaren els tres sín-
dics del Reyne a Barcelona per fer-li ta cort. I 
En Galceran Malferit d'Inca representava la 
part forana. 
Encara més. A 1 4 1 0 , morí sensa successió, 
ni hereu nombrat, el dit Rey Martí d 'Aragó. 
Difícil era el moment històric... *) tVeure 
vacant un trono resplandent de gloria i de po-
der, presentarse molts pretendents inMuyents 
ésser el dret verament dubtós, trobarse el país 
dividit en partits, i sobreposarse a totes les con-
cupiscències, preocupacions i interessos, per a 
resoldre el conflicte en forma jurídica, es un fet 
tan remarcable en la historia de la civil ització 
que'ns sembla que pocs se li poden igualar.» 
Se reuniren parlaments abans. Mallorca ' ) 
envià a Catalunya tres em baixadors, Berenguer 
de Tagamanent i Arnau de Mur, en nom de la 
Ciutat, i Jaume Albertí de Inca, en representa-
c ió de la part forana. Dels parlaments prepara-
toris de Aragó , Catalunya, Valencia i Mallorca 
són nombrats nou Compromissaris, els quals 
reunits a Casp, elegeixen D. Ferrand d 'Anteque-
ra. Els tres embaixadors de Mallorca li presten 
vasallatge fent-li present de dotze mil florins d'or 
per la coronació. 
Fins i tot en l'exasperada rebel·lió dels pa-
r ) L l i b r e d e l REPARTIMENT d e [ ' A R X I U d e l R e l a t , 
f o l . J , v . 
i ) Apèndix deia Vi ls d'Inca, en la Vida dt Sor 
Clam Andreu, per D. j , Barbctl, 1707, 
3) Barber!, loc. cil, 
4 ) La tradició Catalana del tlrü. Sr. Dr. D. ] O I E P 
Torras y Bages, p. 30a. 
5) Historia dt Mall, per D. Vicenta Mut , libr, 
V I I , c X I . 
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1) Islas Bnltares, pe r P i f e r r e r y Q u a d r a d o , C. V . 
2) D e t e r m i n a c i o n s d e l C o n s e l l d ' I n c a , t r m a i g 1 570 
1) t d . 31 m a i g 1 Y)í, i sg. 
. 4 ) B a r b e r i , l o c c i l , 
j ) G r a c i o s a m e n t m ' o b r i e l s en A r x i u e l n o b l e 
i a m a n t d e l ' A r q u e o l o g i a s e n y o r D . Jaun ia d * O l e z a I 
d e E t p a i l a . l ' n m i l i ó d e g r à c i e s , 
A m b un gran trasport de gràcies a Deu hem 
trobada la fe de baptisme a l 'Arxiu de la Curia 
episcopal, A les hores encara no era vengut 
el Concili Tr identí a manar que se formassen 
registres de naixement i defunció a les parrò-
quies. Pero , a Espanya, gràcies a la indicació 
del gran Reformador el Cardenal Cisneros, *) a 
moltes parròquies, la diligencia dels vicaris 
omplien els qüerns dels nous batetjats. Inca va 
ésser també previsora. 
Diu així l'apuntactó del quadern. ' ) 
«Diumenge a xxiüj de dit (sebtembre de 
M D X X K V I ) bateig derafel Serra a nom refel. com-
pares miquel moller xristofol pons. comares la 
muller de guillem planes y la filla de Thoni 
matheui 
Es una lápida sagrada i venerable. 
«Entre els principals habitadors de l'insigne 
Vi la de Inca ' ) foren los pares i parents de dit 
V . Fra Raphel Serra; entre los quals molts son 
estats i son familiars del Sant Offici de la Inqui-
sició; y han tingut offiicis honrats en la dita 
vi la.» 
Una amable i filial curolla nos va fer entrar 
dins els arxius de la Casa de la Vi la d'Inca, i 
de! Reyne, i de la Curia episcopal i dels Proto-
cols notarials, per veure de resucitar l 'honorable 
parentel-la de Rafel. No 'ns porem gloriar de 
haver reconstituida completament, en torn dels 
avis, la filiació de tota la nissaga; pero en la 
agradosa assamblea, que hem congregada, dis-
creta, noble i cristiana, diríeu: « N o poren negar 
que sien germans» Veuríeu desfilar els Gabriels 
i Tomassos i Ra fe l i , *) «Baties reyals> «jurats» 
«consellers de ma major» consagrats al bon 
govern de l'universitat o municipi d'Inca, exer-
cint càrrecs delicats de «procuradors dels po-
bres de Crist» «procuradors del hospital» omos-
tassafos» i «consellers o jurats de la Ciutat» i 
mes encara de discrets notaris i doctors en me-
dicina i apotecaris. 
El Deponent coetani, Mn. Jaume Salort, de 
Inca, ") diu que un nebot del V . anomenat Ga-
briel Serra, alias Negret, homo poderós en es-
claus i riqueses i virtuts, intendent de l'Inqui-
sició, que tenia la casa oberta an els membres 
1} Cronicón Maj. Campaner, any ison. 
>) ARXIA DE LA CURIA, ESTANT,* Inea, QUERA IJJRÍ. 
j j I n t e r rB t ; . I . ' 
4 ) T o t e l l l i b r e d e D e t e r m i n a c i o n s d e l C o n s e l l 
d e I n c a de tu le [566,.. 
5) EL P . CAYETANO DE MALLORCA. Vidas de Vene-
rables y biblieltta de lot Éscrtíorti baleares. (BIBLIOTECA 
JA LA V . ' DEL MARQUÉS DA VIVOT.) 
gesos contra els ciutadans, ' ) per culpa de tots, 
Inca 'n tengué gran part, i la multitut de for-
ques que s'alsaren tràgicament per tots els con-
torns de la vila, clamaven que ab sanc volgue-
ren apagar el foc principal. 
A m b una noble dignidat defensà sempre 
aquesta primacia. ' ) A n maig de 1 570 «per les 
noves de guerra lo Sr. Virrey auia manat que 
tots los cauellers de la part forana vajen en 
ciutat i axi serien informats con se litre. Sria. 
auia donada la deuant guardia an els de A lcu-
d ia » i resolen els consellers fer una supl icado al 
Virrey que «atesa la vila de Incha es major de 
totes les altres y paga molt mes que les altres... 
que per ço li sia donada la deuant guardia y 
Alcudia no pogué precehir aquella». 
1 encara més envant farà ape l lado ' ) per 
que los de Alcudia havien obtingut cartilla de 
precedencia sobre totes les congregacions de la 
part forana. 
Era llavors que el Rector ' ) de la parroquia 
de Madotia Santa Maria d'inc/ia, antigament 
tan rica que a la ciutat i a la pagesia no n'hi 
liavia duts de Esglésies com fita, s'asseya en el 
Sant Sinode al cap dels Rectors de la part fora-
na; i era llavor que la pietat provada dels in-
quers sostenia d'almoynes un chor de benefi-
ciats nombrós i venerable. 
I era llavors que rumbetjaven bellament els 
llinatges dels Malferits i Planes, dels Serres i 
Bordils. 
De l'honorable llinatge dels Serres va néixer 
l'ínclit Rafel. 
El dil igent Fra Ramón Calafat, minorita, 5 ) 
en la seua Adarga mallorquina, devall l'escut 
dels Serres, posa aqueixes clarícies: (Bartomeu 
Bernat i Thomàs Serra, vengueren an aquest 
Reyne devers els anys de 1 425 . Un se queda a 
Palma, un altre a la Vi la d'Inca i l'altre a la 
-Vila de la Pobla... Uns se firmaven Serra de 
Marina i altres Serra Huguet: d'aquest llinatge 
fonc el V . P. Fr. Rafel Serra.,.» 
Vengué an el mon el dia 22 de setembre de 
l'any de la nativitat salutífera del Senyor de 
1536. Sos pares havien nom Rafel Serra i M a g -
dalena Planes. El dia 24 del mateix mes i any 
el feren cristià. 
d'aquest Sant'TRIBUNAL, sempre CJUE venien PER 
aquells termes, SE casà, PER instigació del nostro 
Venerable en el convent ve inatde S. Domingo, 
fundat a laca l'any de 1604. I aquell dia va 
seure en taula abundosa el be-de-Deu de tots 
els pobres de la Vila, 
Més excel·lent que el llinatje era la fe que 
rebé com una herencia rancia i poderosa que 
nos uneix ab Jesucrist, fill de David, fill de 
Abraham, fill de Adam, fill de Deu. 
Quant l'infant Rafel tenia 5 anys caigué 
malalt. Ja estava a l'ull de Deu, « y la sua 
devota mare, ' ) ab la gran devoció que tenia en 
lo Seraphich P. Sant Francesch H oferí y votà 
que si alcansava de nostre Señor Deu, vida y 
salud pera son fill Raphel lo faria (sent la vo-
luntad sua) frare del seu orde y fonch Nostre 
Señor servit que fet aquest vot per la piadosa 
mare cobra salud.» 
S. Tráncese degué exclamar: *Bonaventura\* 
com altre temps a la mare d'aqueix Sant, ' ) ma-
lalt també en la seua infancia. S. Bonaventura i 
el V. Fra Rafel, voltats a N. Pare, serán fills 
de promesa i de bendició dins l 'Orde fran-
ciscana. 
« . . . De edad de set anys ' ) lo posaren a 
l'escola de llegir i escriure, y ab lo bon ingeni 
que Deu li havia donat, aprengué medianament 
de escriure, y llegir perfectissimament, y de 
edat de deu anys lo posaren al estudi de gra-
mática y fonch en ella tan bon estudiant que 
estant en lo sigle secular, anave al convent de 
Sant Francesch de dita vila de Incha y enseña-
va per sa devoció gramática ais Rel igiosos que 
en ell habitaven y tingué molts dexebles hàbils 
en la llengua llatina.* 
Estudia la bella Ilatínidat en el Puig de 
Sta. Magdalena? 
Fortes conjectures inclinen a creure-ho. 
L 'any 1534 ' ) en devallaven de aquell Puig 
les Religioses de Sant Jeroni per establir-se 
damunt el serral d'Inca, Un prevere de Deu 
que havia nom Marti Crfre, Romaní, les donava 
graciosament l'Esglesia DE St. Bartomeu I terres 
PER hort. I per convent. 
Els Jurats tot d'una pensen restablir la fa-
mosa escola de Gramática dalt el Puig. Aquel l 
Puig era un símbol per Inca. Els Mercedaris i 
després les Clarisse* i mes tard les Jerónies, 
TJ INTERRNY ) 
1) SAO Francisco P. BSÍÍO. Ü . t . VLLT, 
y, LNLERROG. 4. 
4 ) BIRBERI, TOC, ELL, 
hi havien plantat un esqueix de bendició i e n -
cara feya olor de santedat. 
Com els Jurats de Ciutat encobelen l'escola 
de Randa ' ) cper la gran utilitat que en treuen 
los fadrins apartats de poderse divertir en altres 
exercissis no onests», així els jurats d'Inca enco-
heten l'escola del Puig, i la posaven baix l'ama-
ble protecció de Sta. Magdalena amb la fervor 
creixent que les farà determinar *) que «obtesa 
llecencia y autoritat del I lm. y Rdm. Sr. Bisbe, 
sia votada ésser colta en nostra vila, axi com 
altres festes, com son los gloriosos Sant non y 
Sant nen... la festa de la apostolesa Sta. Magda-
lena patrona nostra la qual rentà los peus a 
Cristo Redemptor nostro de lagrimes»... 
Els documents dels arxius d'Inca no arriben 
an aquell temps de la fundació, (abans del 
T 4 9 3 ) , ni sisquera al temps de la restauració, 
(devers el 1535.) 
L'ínclit humanista Arnau Deseos, en una de 
les seues cartes familiars, escrita devers el n o -
vembre de 1494 (?) segons el P. Fidel Fita, *) 
en dona belles claricies de l'escola, del mestre 
i dels deixebles. Va dirigida an el seu nebodet 
Prancesc Deseos, |orfe de pare i mare, que d e . 
gueren morir de la fatal pesta à'En Boga ( 1493 ) , 
j ove cle deu anys de grans esperances, I oque 
ademes de l'agudesa de enginy que s'es mester 
per apendre l 'Art de Ramón Lu l l » mostrava 
«una máxima facilidat per les lletres oratòries». 
Aquel l Puig ès amentssim, com «un Parnàs, on 
la font cabal l ina al punt refeya els poetes» i la 
font era l'insigne Bartomeu Far, « la doctrina 
del qual ratja no d'aigua de pluja, sino del gorc 
viu del mateix Ramón Lull . » . 
Aquel l Puig era un Sinal—li deya a son 
nebot—i tal vegada el nou Moysès, «e l Mestre 
B, Far, per l 'amor de Deu encesa abastament 
i la prevident oració,» veurà al Benaventurat 
Ramón... devallant tal volta del cel... i vos fafà 
participants dels seus col · loquis» I encara li 
deya: «Saluda el teu Mestre «mitat de la mia 
ànima» i a nostro estimat Joan Montanyans i a 
tots els qué romanen en aqueix puig 'd ' Inca. . . » 
Viv ien el mateix temps les Clarisses I els 
i col·legials damunt el Puig, un edifici arrambat 
a l'altreï 
1) Determinacions del G . i G . C, o. Jefler, I S ; 1 , 
t. » 5 . 
3 ) Determinacions del cancell d ' Inc i . 19 ju l io l 
1587, 
3) Cartas inéditas de O. Arnaldo Descús, por el 
P. Fidel fita (flulettn de la tteal Academia de ¡a 
Historia. Noy. 1891. p. 4)7. 
Les Clarisses, l'any 1515, ') deixen el Puig 
per establir se a l'Esgleyeta. L'any 1530 hi 
pugen les Jeronies i l'any 1534 l'abandonen 
definitivament. 
L'escola ben aviat torna a florir i del puig ' ) 
«hixan cada dia molt jovens babils que après 
arriben a ser homens de molta doctrina.» 
No ès gens mal de creure que s'instruís el 
jove Rafel, fill de consellers de ma major, a 
l'escola del Puig que havia estat «Parnàs i 
Sinal» atès el llustre dels mestres i l'estol ela-
ríssim de fills de cavallers que hi eren pujats. 
Jovencell de deu anys (1546 ) hi pujaria també 
ab l'il·lusió de aquell qui vol abastar les es-
trelles. 
Precisament els jurats i concellers en 
tenen una preocupació del bon èxit de aquesta 
escola, «ates que redunda utilidat en la present 
vila*, i determinen «que sien donades a mre. 
arnau munar xx lliures en ajuda» i «lo dit 
consell es content d'auerlo» i les ajudes se 
renoven, un pic de xv lliures i un altre de xvj, 
axi com canvien els mestres. 
Sols les deixen legir dins la vila quant la 
força obliga. «Comparagué ' } en la casa de la 
present sala noua lo Rend, mre. fra Janer, theo. 
lech dient y preposant: com ell àuria fet que 
m.° Jaume mas, mre. de gramaticha (que per se 
infirmitat no pot pujar en el puig) vindria en 
Incha pera legir en lo monestir de St. Francesch, 
fonch determinat que li sien denades xxx liures 
per ajuda per lo present any...» i encara, que 
sien donades vint quarteres de cals an el dit 
monestir per adobar el legidor hont te de legir 
dit mestre.» 
La vella obra del Puig, església y cases, «va 
a total ruina» *) i llavor deixen legir Mestre 
Matgi Pou prevere, an el monestir de St. Fran-
cesc... I quant veuen que, per quant los frares 
volgueren treurei, després de legir en nostre 
Església de l'Hospital, «apar que monseñor 
bisbe ha manat que dins tres semmanes hisque 
del hospital» senten urgent necessitat de llo-
gar-li casa i acomodar lo dit mestre. 
Tot aixó les esperona a adobar i confortar 
mes aviat «la nostra església del puig de l'apos-
tolesa Santa Maria Magdalena ta qual tota 
|3 Cronicón Majar. Campaner 
~ Hiit, di Mall. per D, J, Dinimelia. (Biblioteca 
Marqt . i i de V i r o t . ) 
j ) Det. 17 nov. 1573.- i . ' c c t , 
i) Det 1 i e i . i>>88—11 feb. i «8o rj juny 1580.0 
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riostra vila i tota la cristiandat la te en molta 
devoció.» 
Quin temps degué anostrarse ert manetjar 
l'arma subtil de la llatinidatí No ho sé. 
Lo que èscert que ben prompte fonc un dels 
«jovens') molt bo y abte per tal negoci de legir 
de gramaticha» qui devallaven sovint del Puig. 
I fonc llavors que «estant en !o sigle secular, 
anave al convent de St. Francesc de Incha, y 
ensenava per sa devoció gramàtica als Religio-
sos que en ell habitaven y tengué molts deixe-
bles hàbils en la llengua llatina.» 
Com alternava en l'estudi l'àrdua tasca de 
virtutsl ' ) 'Fonch home de bones costums, de 
veritat y de rectitut en totes les coses, y essent 
home jove, de bone disposició, y rich y que 
cenyia espasa, jamay li oyren una paraula des-
honesta, ni blasfemar de Deu^.. ni cosa que 
tengués rastre de pecat, ans be en sa presencia 
tots se componien y no suffrie es diguessen 
paraules descompostes; acudia a oir los officis 
divináis y sermons y missas ab molta devoció y 
exercitaves en obres bones y santes.» 
Aixi va col-laborar a la gracia de Deu, i 
suaument aquell vot de la seua mare va anar 
grellant i florint, regat de devoció franciscana; 
i un bell dia se senti fortament cridat. La vo-
cació per ell no era dubtosa. Però, els pares, 
les riqueses, l'humana afecció... eren llassos forts, 
i calia trencar-los acèrrim i ab santa violencia, 
y *) «sens dir cosa a sos pates, anà (cami de 
quatre llegües) al Convent de Jesús de la Ciutat 
de frares menors de la regular Observancia» el 
jorn memorable de 9 de maig de 1558. 
II 
L'hàbit dc Pobresa.—Nadal tesplendent de goig 
espiritual.—Professió.— Oliva, escola de san-
tedat i de ciències.—Es armat de VOrdeSa' 
grada.—Comensa a escampar lo Evangeli del 
Senyor.—Les messes ja són d'or. 
i j g ^ É [jJRRIEÁ an el Convent de Jesús, fora 
11 P o r I a deia Ciutat, amb una devota 
Volia seguir Sant Francesc, nuu, sensa cap 
be de la terra, en la més estreta Observancia de 
la Regla i de la Santa Pobresa. 
9) D e t , r j í b r . ttft, 
}1 I n t e r r o g , 3. 
1} I n t e r r o g . o. 
El gentil Francesc t íAs ís *) perseguit del seu 
pare impiadós i avarient, perqué deya que ab 
pròdigues almoynes li tudava l'hizenda, se des-
pulla devant el bisbe Guido, i torna les vesti-
dures a son pare, amb aquestes paraules: «Fins 
avui vos he dit mon pare en la terra. Des d'ara 
podré dir amb més veritat: Pare nostro qui 
estau en el cel, en qui pos el meu tresor i la 
mia esperança tota.» 
Guido commogut, se tirà an el coll del j ove 
generós i el tapà ab son propi mantell, i vestit 
grosserament Francesc quedà desposat amb la 
Santa Pobresa. Aquest Francesc, tan consem-
blant a Jesucrist, el tenia encisat. 
El Convent de Jesús era a les hores el Cap 
de la Provincia que formaven els Convents re-
formats de l'Observancia de Mallorca. El retgía 
la mà piadosa del Rnt. P. Fra Blay Palou. 
Gentil i florit dc ÍI abrils, el j ove Rafel de-
mana el Sant hàbit al prelat, el dia 9 de maig de 
1 5 5 8 . Venia polsós com un pelegrí, però graciós 
de virtuts i de bella llatinidat. « I tots los Reli-
giosos, ' ) se alegraren molt, vahent un tan bon 
subjecte, y per ser tal y tan conegut, i de tal 
edat y tan resolt lo mateix dia li fonch donat 
lo hàbit...» 
Havia fuit d'amagat de la casa paterna i 
pressentia el trepig dels parents qui 1 perse-
guien... 
Mentrestant p'el vell camí d ' Inca s'atrope-
llaven les cavalcadures dels honorables parents 
de Rafel. Ta l volta sa mare se penedia de ha 
v e r l o votat a S. Francesc, quant el veya tan 
airós. L o cert ès que la agressiva caravana, 
meditava plans de seducció. «Que ell estava 
destinat a fer molt de be al pob le » ,—l i dirien 
— oa ésser conceller de ma major» , i tal volta 
«procurador dels pobres de Crist» . «Que l'espe-
rava una bella nuvía i rica i cristiana» que 
tendría molts de bens i molts de esclaus...» 
Toquen al convent impacients i autoritaris. 
El novici Rafel, vestit com un Sant Fran-
cesc, imponent i graciós, los desarma a tots, i 
ja ningú pensa en paraules de reprensió. 
La gracia de Deu ha vençut en la persona 
de Rafel. 
El seu no viciat fou un exercisi de bon exem-
ple, i una efusió de go ig espiritual. 
Qui diria la alegria de Fra Rafel que sentí 
la primera nit tova de Nadal, devant el betkm 
1) S. Francisca Jt Asts. PARDO BAIÁN, I . c 11, 
i ) INTERROG. 6. 
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del seu Convent? ' ) Es una impressió qui li feu 
vessar llàgrimes de tendresa tota la vida. T a l 
volta l'amor del Nin de Betlem ès lo que defi-
neix Monsenyor S. Francesc i els seus fills... 
A Greccio celebraren S. Francesc i els seus 
un any la festa de Nadal solemnement i fas-
tuosa ' ) Damunt les palles, dins una cova de la 
muntanya descansava l ' imatge del Deu Infant. 
Tota la muntanya floria de llums. Els frares 
i els vilatans venguts tenien aixes enceses en 
les mans. Francesc, com un infant, deya als 
frares maravellats. «Deixau-me fills, deixau-me, 
som el botxet del Nin de Betlem: jatutlm puett 
Bethlehem.» A mitja nit cantaren els oficis da-
munt la menjadora, que feya de altar, i Fran-
cesc, revestit de Diaca, cantà l 'Evangeli. . . oh 
inefable goig! Molts veren com un infant tre-
molós, deixant les palles se abrigà en brassos 
de Francesc, fent li carícies... 
De llevonçà els franciscans han escampat 
l'idili de Betlem per tot el món, en noves 
claretats. 
An el Convent de Jesús, tenien un betlem 
que era una beutat. ' ) La tradició era forta i 
piadosa. Un bell dia una nau mercadetjadora 
portava el set Misteris de la Verge , llavorats 
polidament. Agitada de tempestat en mig de 
esculls, el Patró Domingo Janeóme, fé el vot, 
que, alia on distingís un llum dins l 'horror de 
aquella nit, faria un present d'un dels Misteris, 
a triar. 
De cop en destrià un—grat sia Deu !—Una 
llàntia cremava dins una capella de Santa Ma-
ria de les Neus, del Convent de Sta. Maria dels 
Àngels, fora porta de la Ciutat. A l punt la 
tempesta calma. El Patró va a cercar el P. Guar-
dià, i pujat a la nau, li fa triar un dels Misteris. 
El Misteri de Betlem li abellí el cor, tot 
d'una. 
Però el patró se entristí i no li volgué donar, 
tant era graciós! I deya al P. Guardià que si 
no'n triava d'altre que se'n anàs. 
Creureu? La nau tenia desplegada la vela 
al vent d'enterra i no partia, com si una àncora 
invisible li hagués clavada l'ungla formidable. 
Entès i pauruc el Patró tot d'una donà el 
Misteri al Rnt. P. Guardià. 
I tanta devoció infongué aquell Jesús a 
tots els qui anaven a visitar-lo, que de l levonçà 
tothom li diu el Convent fajcsàs. 
1} CRÓNICA franc, DEL P. BORDOY. 
3 ) PARDO BAZIN LOE. CIT. C. VII 
3) Crònic, franc, del P. Oliver p. 1. 
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1) Memorial Prov. Maj. Fr. Minar R. Obttr. p o r 
« I P . N o g u e r a y. 38. 
i ) España. S u s m o n u m e n t o s i a r t e : Valencia, p o r 
D . T e o d o r o L l o r e n t e . T . 11. p . 655. B a r - c c l o n a . i S S q . 
Historiade Valencia p . e l l i e . G . E s c o l a n o . 1878. 
3) De Origine Straphic, Religionis Franciscanae. 
F r . F r a n c . G o n z a g a . p . 1090. 
i¡f~ El Pi de Formentor,deMa. M i q u e l C o s t a . 
El pí afirma l'ideal de la vida: 
«Lluytar constant i vencer, reynar sobre l'altura 
y alimentarse y viure de ce! y de llum pura 
oh vida, oh noble sort!» 
El just multiplicat serà com el cedre del 
Liban, segons l 'elogi de les Santes Escrip-
tures. 
Avidament estudiava Fra Rafel la Filosofia 
i Teo log ia que alternava amb l'exercitació àrdua 
del silenci i de la soledat... «Estant en Oliva ' ) 
era tan gran lo seu reculliment, que en cinc anys 
no isqué de casa, sinó ab la comunitat, y los 
dies que vacava sen anava en un bosc del mateix 
convent y allí estudiava les llissons y la Sagra-
da llengua Hebrea, la qual aprengué per llibres 
sens mestre que ley enseñas; y era tan gran la 
humildat sua, que repartintse los officis de dit 
convent, entre els estudiants Religiosos, dit sir-
vent de Deu demaná lo offici més baix que en 
la Comunitat y havia que era tenir conte en 
que les secretes estiguessen netes, llevar los 
drapets y fer altres coses anexes a tal officina.» 
Aqueixa curolla d'apendre la llengua H e -
brea, fins i tot sensa mestre, indica lo ben 
orientat que anava. Se feya càrrec de les ne-
cessidats del apostolat del seu temps. Ja no 
sería la controversia contra judeus i alarbs tan 
solament. Era l'hora de deíensar el baluart de 
la fe católica amb el coneixement ple de l'Es-
criptura Santa. Era el Protestantisme que re-
fuava la interpretació tradicional de l'Fsglesia 
i dogmatisava donant llibertat a tots d'exami-
nar i entendre els llibres Sants con volguessen. 
El Concil i Tr identí ( 1 5 4 5 - 63 ) , maravellant el 
món, va fecundar la llevor i produí una mul-
titut egregia de exègetes, plens de sana crítica 
i armats de les llengües Hebrea i Grega, com 
poderosos auxiliars. 
An els cinc anys d'estar a Oliva, trasladen 
els estudis a la Capital de Valencia, i está 
allá tres anys el nostre Fr. Rafel. 
. . . tSe ordenà ' ) d e totes Ordes en Valencia y 
fonch instituït predicador y predicà en diverses 
viles del Reyne de Valencia tres quaresmes, y 
molts altres sermons entre any ab molt fervor 
y esperit.» I deyen els de la vila de Benissa an 
el seu Rector. ' )—Gràc ies a Deu quenos enviau 
predicadors pràctics i experimentats i bons.» 
1) I n i e r r o g . 7. 
3) I n t e r . 8. 
3) P . Bordoy, l o c . c i t . 
Enrevoltat estava d'una triple corona de 
pinar, i era alegre de l'aspecte amenlssim de 
un jardí, masell de totes plantes belles a la vista, 
i de totes fruites gustoses en el paladar, vull dir 
ab una paraula, era ' ) «un paradís de delicies.» 
Passat l'any de noviciat, et jove Rafel profes-
sà, amb vius trasports de alegría. Tenia uns 
33 anys. 
Els Superiors, admirant el seu talent, l'agu-
desa i la gracia del parlar, devoció i esperit, 
endevinant el futur Predicador, l'enviaren a Ol i -
va, de la Provincia de Valencia, per armar-se 
de lletres divines i humanes, an el Col· legi de 
Nra. Sra. del Pí . 
Ol iva era fèrtil i rica *) ajeguda a la falda 
de un turó, amb una cara franca de muntanya. 
Dalt de tot hi torretjava altiu el palau dels 
Centelles. , 
Descendent dels Ducs de Borgonya, ven-
guts amb Carlemany i establits en el poble de 
Centelles, l'ínclit D. Francesc Gilabert, entra a 
ésser ( 1 4 5 8 ) el primer Comte d'aquell nou 
Comtat, concedit als seus bons servicis en la 
Conquista de Nàpols, p'el Rey D. Alfons el 
Magnànim. 
Ol iva fonc el cap d'aqueix senyoriu. I els 
Senyors Comtes, els Caps dels Centelles. En el 
Palau rumbetjaven les banderes i les retjoles 
un capdell ab la llegenda Cap d ells. 
A la part baixa s'alsava el Convent dels 
franciscans. 
Els piadosos Comtes D. Gilabert i Dona 
Beatriu de Urrea, ab l'autoridat apostòlica 
d'Eugeni I V , ' ) lo edificaren en mig de un 
gran pinar, i hi vivien una trentena de frares, 
entregáis als estudis principalment de Filosofia. 
D'aquell Convent en surtien sants i en sur-
tien sabis. I tot convidava. El pi ès un abre de 
ascenció i de gloria. Quant l 'oratge ès prim 
flautetja com un orga, i quant alloure bramulen 
les ventades *) 
« l lavors ell riu y canta més fort que les onades 
y vencedor espolsa damunt les nubolades 
sa cabellera real.» 
S'eren enternils de sentir-lo predicar de 
l'Epifania del Senyor. 
Admirats, li demanaven els frares, què ha-
vien de fer per predicar dignament? I ell res-
ponia: «Predicau com Sant Vicens Ferrer... la 
seua doctrina ès mès dolça que la mel...» 
Aquestes paraules són una revelació. 
Aparellat amb la teologia místicament po-
derosa, que encén el cor de San Bonaventura, 
Oracle de bon sentit a dins l 'Orde; armat del 
coneixement oportú de l 'Hebreu, per enfondir 
en l'intel Ügencia de les Santes Escriptures; i 
manetjant l'espasa de dos tays de la paraula 
de Deu amb la destresa del dominic Sant 
Vicens Ferrer, «l 'apòstol dels jueus» que so-
mogué tots els pobles... vet-aquí el soldat de 
Jesucrist que els Superiors criden a Mallorca. 
I I I 
V home d'estudi,—El Mestre, príncep de V Ob-
serrunciíi.—Les aules són petites i se multi-
pliquen les càtedres,—El Gran i Generat 
Consell atia et foc de Ics Lletres i de les Cièn-
cies.—Els nous Mecenes.—L'Expositor del 
Gènesis. 
^ ^ ^ ^ ^ K s r * R í : s de vuit anys ' ) que estigué en 
IS'BïrVJ l a P r o v i n c ' a d e Valencia, sen torni 
g g s g g í g l ab orde de sos l'relats a la sisa Pro-
vincia, y al punt li manaren llegís als Rel ig io-
sos, y continuà la Uisó molts anys, axi en Ilógica, 
Philosophía y Theolog ía scliolastica, com en la 
Sagrada Scriptura, y tragué molts de dexebles 
doctes en totas estas facultats, ensenyant sempre 
doctrina molt fundada y catholíca.» 
El Rnt. P. Fra Rafel Serra entraria devers 
els anys de 1569, a Mallorca, a la ptenitut d'uns 
33 anys. L'antiquíssim i reyal Convent de Sant 
Francesc de Ciutat, s'era reduit ( 1 5 6 7 ) a 
l'Observancia, i els claustrals qui abans l'habi-
taven, foren trets per manament del Papa i per 
manament del Rey . D'això en parlarem més 
llargament en el capítol qui vendrá. 
Damunt la cátedra va brillar com una llen-
terna qúi fa molta de claror i molta decalentor. 
S, Francesc, instituint lector a S. Antoni de 
Padua, li comenava que no deixás extinguir 
en els deixebles 1'esperit d'oració. I aixt com 
S. Antoni de Padua fou el primer lector 




fonc el primer dins la Provincia de Mallorca ' ) 
Desde llevors floreixen tan gloriosament els 
estudis a Mallorca, ' ) diu el deponent coetani. 
I el P. Oliver afegeix que -acudien de totes 
parts de l'Illa innumerables deixebles, i no sols 
de doctrina los nodria, sino que d'exemples ¡ 
bones costums los exornava, de tal manera 
que mestres doclissims i encare religiosíssims 
la seua doctrina dona a llum. De on la nostra 
Provincia, floridíssima en disciplines filosòfi-
ques i teològiques, confessa humilment que 
aqueix eruditissim Mestre n'ès el Príncep i 
l'autor..» 
I el P. l iordoy afirma *) que ensenyà llen-
gua Hebrea a alguns jesuites i a alguns doctors 
teòlegs que acudien a la seva ce l la . 
Tant va créixer l'afluència de estudiants que 
en pocs anys les aules <a hont se ligen dos 
llissons de arts y tres de theología» 'J foren pe-
tites. I els frares representen al Gran i General 
Concell aquesta supl icado el dia 15 de octubre 
de 1596. ' ) « l itres. Srs i Savi Concell. 
Desitjant los frares del Convent de Sant 
Francesch ab animo fervotós, com tenen obli-
gatio, poder aprofitar a tots en general, Estos 
anys passats introduhiren en dit monestir stu-
dis de arts y Theolog ia los quals han continuat 
sempre, y es stat servit lo Sr. donarli mes con-
cors de studiants axi religiosos com seculars 
de tal manera foren forçats deputar loch apte y 
necessari de au'es a hont se lige de continuo y 
se tinguen conclusions y disputes, com molts 
de m s hauran vist han les passades auant 
conforme lur possibilitat de les charilats de 
v s m s y de lo que sels dona per charitat de 
misses. Pero faltant los lo poder per acabaries 
ab la perfecció necessària son stats forçats re-
correr a la sólita liberalilat de est Gran y Ge-
neral Consell del qual han rebut sempre sem-
blants y majors fauors per suplicarlos que per-
qué tan profitosa obra no pare, los subvengue 
de sa charitat a v 5 m 1 ben vista, que Ells no 
dexarán sempre de pregar a Nro. Sr. Deu per 
lo feliu estat de v. s m. s y aument de esta repú-
blica com be tenen acostumat — Alttssimus... 
Fonch conchis quels donin dels diners de la 
administració frumentaria dels Srs. Jaume de 
Oleza y Pere Cabrer, 50 lliures.» 
1; P. Bordo;-, Ux. cit. 
; P. CayCLiimi ItíC vi l .— P.Oliver tai, eit, f. iS5, 
x; P, Boriioy, loe:, t i l . 
4) Dett'ii!, lo janei 159.6. 
;) Dtttrtn. t'í octubre 1 s'i6. 
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L'any 1370 el P. Serra, Uetgía i anotava els 
Comentaris de St. Bonaventura sobre el Llibre de 
les Sentencies. 
An el col·legi de la Sapiencia hi ha un incu-
nable en quatre toms, de lletra gòtica, de Co-
mentaris del Serà/re i profundlssim doctor del 
orde dt frares menors San Bonaventura, Carde-
nal sobre els ¡Ubres de les Sentencies, Impresos 
com diu el primer tom, al final, per konorabilem 
virum dominant Antonium Cobergerts. Nurem-
bergens. eivem. No senyala l'any de l'impressió, 
però per una carta laudatoria, que encapsala 
el primer tom, pareix que's degué imprimir 
p'els anys de 1491 .— An el primer tom hi ha 
una adnotació de lletra coetània del P. Serra, 
que diu: Perquam reverendas pater Raphael 
Serra ordinis mmerum incepit /tune prímum in-
terpretar!, die lunce 22 Aprilis anno quod 
inceptum Deus opti. max. sua clementia ad obta-
tum cursum perducat. Amen.—A la darrera pla-
na, de la mateixa ma, hi ha la memoria aques-
ta. Imposita fuit summa manus interpretationis 
huius primi tibri deo favtnte, virgineque Maria 
a patrt raphael Serra ordinis minorum die 24 
octobris armo t$Ji-
Aquesta obra ès la que estava en la llibreria 
del Rnt. Dr. D.Juan Vives, Rector de Felanitx, 
l'any 1 7 4 0 , segons apunta el P. Cayetano de 
Mallorca en les seues Misceláneas. ') 
Va fer adnotacions també en ets altres lli-
bres? 
El P, Vilafranca, ' ) dona fe que existia en 
el Convent de Observants de Artà, un tom en 
4.* MS. acabat l'any 1571 a 24 de octubre, amb 
el tltot: Adnotationes marginales in primum et 
secundum Sententiarum. 
En l'edició del Col·legi de la Sapiencia hi 
ha notes marginals abundoses en tot el primer 
tom, algunes en el segon, y bastantes en el 
tercer, totes de la mateixa mà. El quart no está 
tocat, 
El Doctor SERÀFIC era tengut en molt d'ho-
nor a dins l'Orde Franciscana. 
El doctissim mestre Joan Bekembaub Ma-
gunti, ' ) qui edita aqueys Comentaris, corretgits 
i llimats poüdament, diu, que «els devottssims 
Pares de la religió de St. Francesc, tocats de 
l'Esperit Sant, instituiren, p'el Capitol Nurem-
bergés, un exercici disputatori sobre els pro-
fundfssims arcans de la feortodoxa,» i el suprem. 
1) El P. Cayerjno 
1) MITCELID. XII 
Commtatis, CIUTS CIRTE. proeiuUls. 
doctor Nicolau Tmctor hi va obtenir un senyalat 
triumf, per « la máxima agudesa d'enginy i 
robustesa invicte en la batalla doctrinal.» 
El dit mestre Joan Bekembaub en demos-
tració de summa benevolencia al dit Doctor 
Nicolau Tinctor, i perqué el seu triumf sia ce-
LEBRAT on sevulla arribi aquest llibre, li dedica 
aqueixa edició, compilada «amb treball pacient 
i cura vigilant.» 
Ei dit Doctor Nicolau Tinctor, predicador 
imperial de l'esglesia Bambergesa, acepta el 
present del suavlssim Joan, amb paraules dis-
cretes i galanes, «Jo—li d iu—i tota la caterva 
de teòlegs amb el mateix Pere Lombard te siem 
agraits. Puis aqueix, surtint ja fa temps de la 
Universidat mare de París, nuu i exangüe, voltat 
de moltes boires, estigué amagat dins les tene-
bres de l'ignorància. I tu oportunament l'exor-
nes i vesteixes amb la claror gloriosa de Bona-
ventura i de quasi test que era el converteixes 
en marbre... I tu, Bonaventura, no 'n treurás 
menor honrament, d'aquesta unió discreta 
de tal manera que anireu airosament sense em-
psgair-vos de boca en boca, per totes les trones, 
per totes les biblioteques, per totes les aules 
dels doctors de tot lo món,.. O varons doctís-
sims, lletgiu-lo, encobeiu-lo, amau-lo.» 
Be el va lletgir i encobeir i amar, an aquest 
llibre el Rnt. P. Rafel Serra! 
La filosofia en boca de S. Bonaventura, era 
calenta i pia i sòlida i devota. ' ) Els místics 
deyen: «que L'homo aprofità més en la ciencia 
de les coses divines per medi de l'oració i ta 
compunció que per medi de la investigació 
científica». I S. Bonaventura armonisava gar-
ridament aquesta tendencia de Y Escolástica amb 
el fonament d'una seriosa investigació i argu-
mentació racional. 
El P. Serra estava penetrat d'aquest esperit 
armònlc, i a les primeres notes marginals ja se 
veu. Ara es l'aclaració d'un concepte, ara l'apli-
cació d'un principi, ja l'il·lustració d'un punt 
ab la doctrina de St. Tomás, ja la concordancia 
amb la de Duns Scot i altres. 
Sense prejudici d'escola, admet i depura i 
reforça tot lo que ès bo i veritable amb un 
ample esperit de concil iació. I és de notar que, 
essent ell un lector de tanta fama, no el vèim 
entremesclat en cap de les lluites, virulentes 
moltes vegades, de les diferentes escoles que 
1) Historia de la filosofia. P . C e f e i i n o G o i i í à l e í , 
T o r a u 11.—Filosofia tstolásti.4 y s g . 
tenien a Mallorca Ben interessats tots els es-
taments. 
A les hores Mallorca refloría, desprès d'un 
estrai hivernal. Les branques corcades caigue-
ren en trencadissa horrenda t Tabre en surtía 
més rejovenit. 
Desprès de la misteriosa conspiració ' ) dels 
Pagesos contra el ciutadans ( ( 4 5 ° ) aufegada 
ab sane culpable de tots, que esclatà per la 
complicació de moltes causes, del desgavell de 
l 'Hizenda pública i l'inquietant imposició de 
nous tributs i vectigaVs. En mig de aquelles 
lluites de families opulentes tant inflamables, *) 
que lo rey sta tan mal edificat de la gent d'aquí 
que creu que tots stan en armas e en sanch de 
continuu. Desprès de « la gran discussió y ple-
beya confusió..» dels agermanats, que era el foc 
colgat que's tornava inflamar... I acallant les 
freqüents col-lissions de drets i jurisdiccions, 
un període de relativa calma sobria a l'espan 
sió de la cultura que culmina en l 'Episcopat 
ple, fructuós, pacífic, longànim del almoyner 
bisbe D. Joan Vich i Manrich, auxiliat p e l dig-
nlssim Virrey i germà seu D. Lluis. 
Pareix que el Gran i General Consell en té 
una preocupació de l'ensenyança i reculleix en 
un Estudi General totes les energies disperses, 
per donar unidat i caràcter i empenta an els 
estudis. Entorn del Beat Ramón Lull, s'havia 
encesa antigament la foguera i Ell era el Pa 
triarca de les lletres mallorquines i per dret 1 
to:ava ésser l'inspirador del Estudia Unlversi 
dat que a 3 1 de agost de 1 4 8 9 1 rebia l 'apro 
vació reyal de D. Ferrand el Catòl ic. I aix 
com el Consell va anar ampliant i fundant no 
ves càtedres, una de Retòrica «per major cum 
pliment de dit Studi» •• ( 1 5 4 0 ) una de prima 
de Sagrada Escriptura, una altre de prima de 
Sant Tomàs, una altre de vespres del Mestre de 
les Sentencies, i una altre de vespres de Sant 
T o m i s , dotades en cent lliures quiscuna, ( 1 5 9 7 ) 
i proveidores per oposició, preparava l'anyo-
rada grandesa de l 'Universidat lul·liana. { en 
mig de aquells esforços dignificadors en que 
reb i se fasetia ( 1 5 5 5 ) fins que ho conseguirá, la 
suplicació de «Mestre Antoni Segui,- doctor en 
1) Fortvstsy riuJidanot por D J, M.* Quiçtrado. 
3) Islat BeUartt, Piferrer y Quadrado, p. J O J n. I 
3l Islas Bali'ns. Pit. y Quadr, 308, 
4 ) Dtterm, 8 janer 1 5^0. Són freqüents en molts 
d'anys ces deteriuinrcions respecte del Estudi i altres 
escole*. 
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1) fielirm . 23 set. 1 
a ) Detirm. i.\ m a i g r j l l . 
31 Lihri luJ/x dt lis Ditirm. 6 Oct , 1 j8;. El IHhr, 
de l e s d e t e r m i n a c i o n s d ' a q u e i x üni í s'e» p e r d u t , 
i) P, Boidoy, loe, ( i t , 
ars y theologia f ) que mogut de caritat, envers 
Deu y- be de la patria offeria en donar docentes 
liures per adjutori del que costará obtenir de 
sa Santedat facultat de poder doctorar y agra-
duar en ars y theologia, com la timgam ja de 
Sa Mag. ' » perquè «en nra. Bla a causa del perill 
que de present concorre en lo transfretar per 
los molts cossarís turchs e inimícs... es mol t 
necessari quey haia Studi general para los que 
tingan habilidat ésser ensenyats y los qui tin-
guen sufficient doctrina doctorats...» Es d'aplau-
dir l'aculliment que fa a les escoles del convents 
d'on ne surt tan de be p e l Reyne de Mallorca, 
«axi en confessar com en legír cotidíanament 
ars y Theo log ia . » 
Procuren ajudar ja a 24 de maig de 1 533 , 
an els Frares de Sant Francesc de Observança , 1 ) 
que «han enviat al célebre studi de Paris tres 
religiosos los quals per gràcia de nre. Señor 
tenen habilitat y dels feta sperança serán tais 
que nre. Señor ne será servit y vres. mag. ' ne 
poràn hauer doctrina spiritual,..» 
A 6 de octubre de 1585, ' ) fonc «proposat 
que en ajuda dels studis y llibres se donassew 
al convent de Sant Francesc per temps de 4 
anys 25 liures perquè al P, Serra y a altre l e c -
tor no les faltassen llibres per aprofitar.» 
Aquesta proposició consona molt be, i reve-
la la fama de Mestre Fra R. Serra, amb al desig 
intens que manifestaren dos cavallers de c o m -
prar-li una llibreria * ) , quant al varen haver sentit 
en los primers sermons, tan encisats quedaren! 
Bell tempsaquell en que n'hi havia tants qui 
imitaven la generosidat ingènua de Mecenes, i 
era fàcil trobar un Senyor qut digués, per exem-
ple: «Jo Thomas Torrella donsell de Mallorca de 
lo habit y milicia de Calatrava.., ítem dexe an el 
R. P, Lector Fr. Juan Baptista, Mestre del Orde 
de S. Francesch 3 0 liures per llibres, suppl i -
cantlo encoman la mía anima a Deu N. S. per 
la bona amistat havem tenguda... 
Quant en 1597 el G. i G. Consell fundà 
una càtedra de Escriptura, ja el P. Serra feya 
l'exposició de les Sagrades Lletres, i escrivia 
una Expositio libri Geneseos ad ¿itteram, ad alie-
goriam, ad mores et ad con/iones. Auctore admo-
dum Reverendo P. Fr. Raphaele Serra, Ordinis 
Minorum regularis observante in. conveniu SU. 
i8o 
•» 1) H. V i l a f r a n c a . B i b l i a t . de Jüerif, p , 4 ? | . ( M a r -
q u e S d e t ' i v n i ) 
-J INIERROG. 10 
J) DANTE. La CommeJi* PARAD. C. XI. 
í correguent i tot li parexfa arribar tart. ¡Oh 
riquesa ignorada! oh vertader bé! Gil se des -
calsa, se descalsa també Silvestre per seguir 
l'Espòs, tant los agrada l'Esposa..: 1 ja partei-
xen aquell pare i mestre ab sa muller i ab aque-
lla familia, cenyida del cordó humil,..» 
Però ben aviat el Ministre general Fra Elias 
profanà ab fastuosa insolència la santa Pobresa 
del hàbit grossèr, St. Antoni de Padtta l ' impug-
nà, i a la poderosa influencia de S. Bonaventura, 
General del Orde (1 257 7 %) se restablí la pau. 
Però el síntoma era clar. S'anaven dibuixant dos 
partits dins l 'Orde. E!s relaxats, i per lal ley del 
contrast els espirituals. Els espirituals exagerats 
caigueren en l 'oposició cismàtica al papa (frafi-
céis). Però en mig de tot se imposaren els espi-
rituals moderats que amb la fam de justicia i de 
vertadera reforma, renovaren la pràctica primi-
tiva de la Regla, ( 1368) gràcies a l'impuls de 
Paolo de Trincx'). Aquests s'anomenaren Obser-
vant! i els altres Conventuals o claustrals. 
La Reforma cristiana començà a Espanya 
abans del Concili tridenlí. En mig de l'horror 
del sigle xv, de cismes i rebeldíes i guerres i 
ambicions, s'alsen magestàtiques les figures dels 
Reys Catòlics. Reformat el cap, els membres se 
depurarien: "aristocracia turbolentn, el clero en 
gran part ignorant i simoniac i les Ordes regu-
lars relaxades i enriquides. 
La Reforma del Mendicants necesitava et 
carácter ferreny * ) del Provincial Fr. Francesc 
Ximenez de Cisneros. « L a Orde de Sant Fran-
cesc èsla que te més necessitat de reforma—deya 
an els Reys .— Els pocs Observants que hi ha 
són perseguits dels claustrals... Les monges 
moltes no tenen clausura... La- causa d'aquesta 
relaxació ès que han admeses hiïendes i terres, i 
la propietat en comú i en particular, ¡ s'ès segui-
da una'tebiesa tan gran i una tan plorada des-
trucció de la pobresa evangèlica... Una altra 
causa; La pesta que assolà tota l 'Europa reduí 
les religions, í els Prelats donaven entrada a 
tota casta de gents sense mirar les cualitats que 
mereix la Religió...» 
Els Reys ab bul-la de Alexandre V I , (1494 ) , 
confirmada mes tart per Juli I I , nombren refor-
mador a Cisneros, 
Recorre els monestirs, cremant els privilegis 1 
com si fossen un Alcorán pèssim, los lleva rendes 
i heretats, aplicant-les a parròquies i hospitals, 
1) Miler, líe l.i Iglrit.i, M r u x RLIÍÍ A m a J o i 914, 
p . 1 ) 6 . 
Í ) Httarijr.xai ttpJilotes. MENÉNDEÏ Y PCLIVO. 
Franc, crvitatts Majoricarum, die 19 decembris 
anno ¡594- Aquest manuscrit en 4.' estava a 
la Biblioteca Provincial, a un tom de Varia, 
molt mutilat i destrossat. 
Sería una obra de empenta, si hem de judi-
car per l'amplítut del preludi que abraçava els 
siguents tractats: ', I. Dc libris canonicis. I I . De 
libris dtsideiatis. I I I . De Sacra Scripturie frans-
iaiionibns. IV . De sensibus S. Scriptum: V. De 
difficultate Scriptunc. V\.Dc quibusdam regulis 
ad S. Scrip. intelligcndam appiimé necessaris. 
Afegeix el P. Villafranca que en aquesta 
obra de vasta erudició el mètode i l'estil ès 
digne del bon gust que remava a Espanya an 
aquell sigle d'or de l'E»tègesÍs católica. 
I V 
FJ Religiós. — Francesc se desposa ab la Po-
bresa, "privada de son primer marit„ —"Plorada 
destrucció de la pobicsa evangélica ^—L'Obser-
vancia imposa la Reforma. — Fra Rafel Serra, 
•Ministre Provincial.— Perfecciona la Reforma a 
Mallorca.—D almoyna es el pa cada dia dema-
^rütt, — La • Vila d'Artà demana els Prares de 
' Monsenyor Sant Francesc. 
Í K W & ^ S K R la sua molta prudencia *}, vingut 
&Wjí ' ! u e ! ' í ) l l f ' l i de la pr;>* inria d i Valeflcia 
ffigBflBJl .y llegint q u ; estava en et Convent de 
Nostra Señora de Jesús de Mallorca, al mateix 
any lo feren President de! Convent de Sant 
Francesc, y després lo feren Provincial tres 
vegades ab sumo gust y contento de tots los 
Religiosos; y governava ab tanta prudencia, que 
. t o t s ab molta suavitat y rectitut feyen lo que 
eren obligats y ell manava ab molta puntua-
litat...* 
Ara vos diré amb poques paraules com esta-
va la Religió franciscana quant el P. Rafel Ser-
ra fou nombrat primera volta Ministre Provin-
cial. 
Se desposaren Francesc i la Pobresa « p t i -
vada de son primer marit» ' ) «Sa concordia, el 
sçu posat agradós, l 'amor maravillosa i ses dol-
ces mirades inspiraven sants pensaments a altres; 
de tal modo que el venerable l ïcmat fou el pri-
mer qui's descalsa per córrer derrera lanta pau 
íos revesteix l'hàbit grosser, í truCnia rje totes les 
resistències i intrigues i desedif icado, 
Aquf a Mallorca, et P. Fr. Bartomeu Ca-
tany ' ) «il·lustre en tota casta de virtuts i cièn-
cies, i eximí heralt de la paraula de Deu» «duit 
del zel de altíssima pobresa edificà el convent 
de Jesús devers l'any del Senyor ( 144 1 } ab con-
firmació del Pontífic Eugeni ( 1444). 
Els nobles pròcers D, Rafel Oleza i D. Ma-
teu Zanglada, donaren el lloc ab voluntat go -
josa. 
I aqui fonc et bressol gloriós de l'Observan-
cia de Mallorca. 
Els convents que ja hi ¿avia a l'illa abrassa-
ren aviat ['Observancia i d'altres se'n fundaren. 
Sols el convent de Ciutat era el baluarf irreduc-
tible del claustrals. El lloctinent lo Specbible 
Gregori Aymeric rebé de mans del P. Gabriel 
Salvà ' ) , Guardià del Convent de Menors, ta 
Orde de D. Ferrand, data a 13 setembre de 
1503, qui deyai «Hasent menester Iq auxili y 
favor y ajuda de nostro bras secular, pert tant 
mane que encontinent que el custodi sera 
arribat an aqueix Reyne fareu donarlí tot lo 
consell, favor y ajuda que vos demenarà per 
pendre la possessió y le obediencia, assistint 
encara si manester sera personalment...» Pero 
va ésser mester l'insistència reyal de Felipe I I i 
l ' intimació pontificia! i màxima per boca del 
Bisbe Arnedo, perquè resignassen el convent en 
mans dels Observants. 
Ax i ab mà forta se tayaven de rel les dipu-
tes í l 'escàndol. 
«En lo^any 1567 lo diumenge entre les 
Octaves de la Ascensió,*) après Vespres, fórem 
juntáis en lo monestir de Santa Clara per mena-
ment del R. P. Provincial lo P. Miquel Servid 
quaranta frares, tos quals, quant fonch hora per 
manament del Rm. Sr. Bisbe Arnedo, Comis-
sari Apostòlich, nos cridà dihent, que vingues-
sem ab processó, la cua! reforma se feya pe j 
orde del Papa Pió V , per instancia del nostro 
Rey D. Felip, fill del Emperador Carlos V la 
qual reforma se feu per tota España per lo 
mateix dia y hora. La orde que lo Bisbe tingué 
fonch privar los pfficials dels Pares Conventuals 
y ferne de nous dels Pares Observants. L o 
Rnt. P, Antoni Cardíls feu guardià, lo Pare 
1) P. Noguera MtmoriaU Pro. Maj, F. M. Rtg, 
Obttr. 
») P. h'ugntra. pars. (, 5. 
J) P. Oliver, loc, cit, Notrs trtht i t un litbrt antic 
del CoHWijt.it/tnitp. yt^. 
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Fra. Juan Fe, Vicari, lo P. Hieroní Ferrer, 
Mestre de Novic is , essent lo «P . Miquel 
Servia, Provincial, Eos demés Pares restaren, 
part en St. Francesc, y part tornaren en Jesús. 
Plega a Nre . Sr, que ell sia de tot s,ervit.» 
Ben prompte el zelós observant i egregi lec-
tor P. Serra, deixà entreveure les bones cualitats 
de govern i de prudencia en ets sernons repe-
tits i sobre tot en les dues quaresmes predicades 
ja a la Seu i en ta partida de negocis enco-
menats an el seu consell. 
I en el X V I I Capítol Frovincial,*) celebrat en 
el convent de Ciutat, a 1578, ès elegit el Reve-
rent P, Rafe! Serra, nadiu de Inca, Ministre 
Provincial. 
Tenia uns 42 anys d'una plenitut provada. 
To t d'una el P. Rafel va creure arribada 
l'hora de perfeccionar la reforma que se anava 
imposant suaument, peró forta, en la Re l ig ió . 
Procura orde de! P. Ministre General per renun-
ciar tots els censáis i rendes anuals de Confra-
ries i obra pia deixada als seus convents. I en la 
visita que feu el Comissari General Fr. Agusti 
Viuyes, feren la resignació en mans del Ilm. Dr. 
D, Joan Vich i Manrique, baix poder del not. 
Gabriel Tore l ló , a 19 de octubre de 1579. 
El Sr. Bisbe va anar distribuint a son arbitri 
los càrrecs i censáis. I en va donar una bona 
partida al Convent del Olivar, com consta en el 
Cetpbret* tercer, guardat en lo Arxiu Esglesiàstíc 
de !a Curia. Casi tots els dies de l'any tenen 
aniversari, que va anotat aixi, (carta ij del Cap-
breu) o de semblant manera: 
«Losobred i t anniuersari fonch lexat al Con-
uent de St. Francesch y per quant los frares 
obseruants de dit conuent han renunciats los 
carrechs y censáis que de aquells reblen en ma 
y poder del Sr. Bisbe lo dit Sr. Bisbe, ha appÜ-
cat lo dit cens. y altres al nre. conuent de les 
monjes del Olivar ab acte rebut per m°. G c i . T o -
rrello not. sots a xvj de octubre any mw.xxx 
en semps ab tot lo que era degut del dia de la 
renuntiatio que feren los frares fins lo dia de la 
applicatio...» 
Aquesta renuncia marca, un fet culminant, 
una nova vida en e! monastir. L 'afmoyna 
serà el seu pa cada dia demanat. Hauran de 
dependir en tot del germà proïsme, quant «es 
servit Deu nostre Señor visitar los frares de 
malaltia* o «quant l'anyada entra falta de 
1) Misctlántas, P. de Mallorca, p. ?••.=, ?..|. FHH' 
Jaliautt tonvtrtnam Pfi, S. R. .V. Franc. R. D. a R. P r 
Solirrllrt, tonelnn ta. 
m 
fórmente.* Qttánt han de reparar ta Casa de 
Deu que «assenyala ruina» per ésser molt 
vella o per que «Deu ha volgut visitarla ah 
diversos tamps». També quant vulguen am-
pliar les aules i quant sia mester comprar 
llibres «per aprontar el P. Serra i altre 
lector». \ 
D'aquí vendrà aquella actividat en tots els 
ordes, aquell donar-se tots o tots en convivencia 
mútuament fructífera... aquell quedar obligats 
a «que M E B deveres continuem de pregar al Se-
ñor per la salut y pau de vJ. m5. y bon govern 
del Regne...» Obsecración» al Pare celestial qui 
dona E L cent per u a aquells qui ho deixen tot 
E N nom de Deu... 
Oh almoyna multiplicada de bendicions! Oh 
gracia de Deu florida de suavitatl Tira el teu pa 
damunt les aigües qui passen i després de temps el 
tornarás trobar ') Do Reyne i els demés feels re-
bran de les seües caritats donades an cl monestir 
de Sant Francesc un fruit espiritual més preciós 
en «lo molt profit que fa, axi en confesar con 
en legir contínuament ars y theologia» en 
rebran,doctrina de santedat, i pacificació dels 
esperits. 
El Rent. P. Fr. Rafel Serra, acabà el primer 
trienni ab la fundació del Convent D E Artà ' ) . 
Els vilatans de Artà la demanaren ab devo-
ció. L'Excm. Sr. D. Antoni Dameto, Marquès 
de Bellpuig va donar de bona gana el solar dins 
una possessió un poc enfora de la vila. I el 
P. Provincial accedí an el bons desigs dels arta-
nencs dia 21 juny 1581. 
Més envant resolgueren alsar de bell nou 
dins la vila, per aprofitar ab més facilitat la 
gràcia dels strvenU de Deu. Sant Antoni de Pa-
dua fonc també l'advocat del monestir i de f Es-
glésia. 
El camí estava obert t la empenta. I l'om-
bra del Predicador incansable i lector de teolo-
gia va ésser provident p'els ministres Provin-
cials qui'l seguiren. 
V 
Ministre Provincial, segona volta.—La cisterna 
magna 4el Convent dt Jesús.— 7 creerá volta 
ès nombrat Ministre Provincial, i V Asamblea, 
edificada dels seus plors, no admet la renuncia. 
—La prova heroica de l'obediència,—Reb 
< 1) Eeel. XI. 
3 ) P. dt Malkrta M i . * í i : U I . i I 1 £• 
l'Honor màxim de Comissari Visitador. — Co-
ronat d'augusta vellesa, deixa uns Estatuts 
de bon govern. — Pis claustres floreixen d'in~ 
tegridat i saviesa.— Olor de nard d'els vw 
nestir de monges.—Qui per fra qui per germà, 
tot lo món és francisca. 
p3g|SÏs el X X t Capítol Provincial, celebrat í^ ffrpï : l Palma, a 24 de agost [591 , el Pare 
P ^ M J T J Rafel Serra és elegit Ministre Pro-
vincial, segona vegada. 
Ja havia predicat sis coremes a la Seu. El do 
de consell era ben manifest i la prudencia ben 
provada. 
L any 1591 fundà la Casa de la Pietat per 
les dones pecadores. Mereix capítol apart. 
L 'any 1593, feren en el Convent de Jesús 
l'obra de la cisterna, celebrada p'els antics cro-
nistes franciscans. I fonc el cas notificat al Gran 
i G. Consell, 1) en supl icado d'almoyna, a \(\ de 
mars de 1593. 
«Experimentant cada any, litres. Seíïors, 
estar afligit aquest convent de nra. Señora de 
Jesús de molts malalts, per lo que son vinguts 
los metges y an dubtat no sia causa de estes 
malalties la aygua de un Pou tenim en lo claus-
tre per lo concell dels quals, se son determinats 
los Pares de Provincia junctament ab nostre 
Rnt, Pare Provincial, conforme nostres statuts, 
de procurar algunes almoynes per a fer una 
font, sperant se remediarán en alguna manera 
estas malalties... 
Fonch conclus... sien donades al dits frares 
cent lliures dels soperxos de la Consignació ..» 
I degué ésser una obra magna si hem de 
judicar per la solemnitat dels detalrs consignats 
a un llibre antic del Convent de Jesús ' ) : 
« A 9 de mars afiy 1593, essent Provincial lo 
M. R. P. Rafel Serra, y Guardià lo R. P. Antoni 
Rosselló, en vida del christianíssim Rey de E s -
paña, D . Felip, fill del Emperador Carlos V , 
essent Bisbe de Mallorca lo Rm. Sr. Dr. Juan 
Vich, y Virrey, D. Luis Vich son germà... se 
determinà fer una cisterna en la Claustra major 
del Convent de Jesús, en lo qual lloch a les ho-
res hey havia un brollador... A 23 mars 1594 
fonch acabada la cisterna. Les charitats de la 
quat se feu les procurà lo R. P. Guardià, Rosse-
lló y lo P. Francesch Ortolà.' Los Magn.* Jurats 
juntament ab lo General Consell donaren 150 
1] G . i G . C n n c c l . l i b r . I } i } l - j f u ] . 1)1, 
« P O l i v e r , toc, cit . fyl yi. 
liures. ! .o S*r. Bisbe 30 . L o Sr. Pere Itrnaci T o 
rrella, feu lo coll que li costa 3 0 liures. L o 
Sr. Pere I'ax 20 liures y finalment en los Se-
nyors Canonges y Cavallers se feu tot lo demés. » 
En el XXVCapítol Provincial, dia 28 de 
de agost 1604, elegeixen el P. Serra tercera 
vegada Ministre de la Provincia i presidia el 
P. Fr. Jaume Steva, lector jubilat de la Pro-
vincia de Catalunya. 
Tenia 67 anys. To t d*una que rebé l'elecció 
s'aixeca suplicant ' ) i s'ajonolla devant la v ene -
rable Assumblea i amb llàgrimes an els ulls 
renuncia i diu que la seva vellesa l'impedirà la 
visita amb dany de la Sta. Religió... L'assam-
blea se commou i el President lo faculta que 
nombri un Religiós per ajudar-li-. 
« L o dit sirvent de Deu *) era observantíssim 
del vot de la obediencia, obeint a sos superiors 
ab molta puntualitat y sens resistencia alguna. 
Fra observantíssim de la Regla, que havia pro-
fessat, ab una rectitut igual... com a vertader 
fill de St. Francech... guardant les constitucions 
del Orde, com si per ell a soles fossen fetes, en 
tal grau, que en ser contra ordinacions de la 
sua Rel ig ió jamay feya cosa alguna per algú, 
per més amich que li fos, y solia dir, que la sua 
amistit, era guardant sa regla y constitucions 
Religioses. Àxi matex era observantíssim del 
Sumo Pontífice y els seus decrets, observantlos 
ab tota puntualitat y reverencia...» 
Un dia posaren a prova la seva obediencia. 
Un Comissari qui passava visita, el feu ca-
minar de grapes, humiliació reservada a les fal-
tes horrendes, ' ) 
Conten les Floretes que Sant Francesc, qui 
tenia els ulls escaldats de plorar i ja no hi 
veya molt, cridà tres pics Fra Bernat, qui es-
tava en contemplació i no'l sentia. Francesc se 
conturba, I Deu li manifestà, perquè Fra Ber-
nat no l'havia atès. 
San Francesc confessa humilment la turba-
ció a Fra Bernat 4 ) i li diu: —«En virtut de 
santa obediencia te mati que, per castigar la 
mia presunció i atreviment de mon esperit, 
quant j o me tiraré enterra boca al aire, me po-
sis un peu al coll i l'altre damunt la boca, tres 
vegades, diguent «ne paraules de afronta i vitu 
peri: Aguanta, vil, fill de Pere Bernardone...» 
I ) P. Boiiay l u C . C i t . 
%y I n l e r r o g , a6. 
1 3 ) P. de M a l l o r c a t o c . d i t . 
4] F l o r e t e s d e Sant F r i n c e s c í a p . 111, 
to 
Exemple sublim! però difícil de imposar-ne 
a altri de consemblants. 
El Comissari tal volta fonc imprudent amb 
el P. R. Serra. L'escàndol arribà an el poble, 
la fama ès molt alada i molt subtil, i protestà 
de bon de veres perquè deya que un sant, com 
era el P. Serra, no necesitava provar. 
L'escàndol va prendre força i crec que de-
gué ésser aquesta vegada que se'n ocupà el Ca-
pítol Catedral.» I a tretze de octubre 1606, va 
determinar, ' ) «Que el Visitador del Convent 
de S. Francesc no prediqui diumenge, a la 
Seu, que no'n vengui qualque escàndol p'el 
mal procedir en la Visita de dit Convent, i que 
vegi de posar remey oportú que desistisque de 
la Visita que els moradors de la ciutat están 
preparats a prestar auxili a dit Convent contra 
el <lit Visitador...» 
En cl X X X I Capítol Provincial^ de se-
temb. 1 6 1 8 ) el P. Rafel Serra era el President 
en l'elecció del Rnt. P. Rafel Burguera, nadiu 
també d'Inca, calificador del Sant Ofici. 
En aqueix mateix any el Molt Rnt. Comissa-
ri General P. Juan Venido , donà una prova 
eloqüent de veneració an el nostro Rnt. P. 
Fra Rafel. 
Costum era de la Rel igió enviar un Comis-
sari Visitador y President de Capítol de Pro-
víncia externa perqué giras la visita ab més des-
interés i més rectitut i llibertat. 
Però ateses les qualitats del nostro Venera-
ble, el dit Rnt. P. Juan Venido el nombra a Ell 
Comissari de la Provincia. Tenía 81 anys. 
Acepta per santa obediencia el nombra-
ment i ab pesar de cor. Però en la augusta 
vellesa encara dona uns Estatuts per regirse la 
Religió que era l'herencia de tot el seu govern, 
fruitós, prudent i magnànim. 
Durant la seua gestió l 'Observancia va re-
rlorir per tots els claustres. 
FU deya que cap Relligiós li estava obligat, 
ni el Sant per haver-lo encobeit massa, ni el 
relaxat per haver-lo deixat dormir impunement 
demunt la Regla descuidada. A tots los agom-
bolava com un pare. 
«En reprende els culpats ' ) era discretlssim, 
corregíais en temps, modo y ocasió y ab unes 
paraules tan discretes y santes, que tota se es-
mendaven de sos defectes, y restaven ab tan 
d'amor envers de ell, com si los hagués dat al-
guna cosa de gran gust.» 
1) A c t e s c a p í t o l . 1604 - 1 6 3 0 f o l . 114. r . 
í I n t t n c g l y . 
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\) P. Boriloy i P. Oirí/.íJfo. 
i , M « Dut. P i f e r r e r y Q n a d . c, V I y V I L 
3) Ei Seminario Caiit. de S. P. M a t e o ! R n l g e r . 
CiDÚn. 
' <V P. Oliver, P. Bordov. I'. N o g u e r a . 
P, Serra i imitador acabat de les seues virtuts' 
I l'exemplarlssim Rnt. Fr. Gabriel Miralles 
dé Montuiri.íntim del nostro V. predicador acèr-
rim contra l'inmodestia pública, seguidor de 
l'obra social del P. Serra en convertir les dones 
pecadores i santificar-les en la Piscina espiritual 
de la Pietat. 
La prudencia i discreció que en les visites 
tenfa el P. Serra, així en los convents de frares 
com d e monges, qui la ponderaria abastament? 
L 'olor de nard s'escampava dins els c o n -
vents de Sta. Clara i del Olivar... ' ) . 
De Sor Clara Lult {\ 616), il·lustre de virtuts, 
el P. Serra deya que en vida merexía ser escrita 
en el catàlec dels sants. Notable fonc el prodigi, " 
florit en les seves mans ( 1593) . Estava aixugant 
an el foc amb altres purificadors uns corpoials, 
que eren estats brodats de Sta. Clara, i guardava 
el convent com una reliquia preciosa. Saltà 
una espira i reduí a cendre tots els drapets, i 
quedaren escàpols del foc els corporals de 
N. Mare. 
Sor Elisabet Sant Juan, clarissa, que el Pare 
Serra solia anomenar ab elogi del seu candor, 
verge inmaculada, plena d'oració i d'intel-ligen-
cia de la Sagrada Escriptura. 
I encarà una processó d'abadesses i monges, 
il·lustres en dons del Esperit Sant. 
El nostre Venerable infongué poderosament 
Pesperit franciscà dins els seculars, i Horí tam 
bé l'Orde tercera. 
En aquell temps tenia raó la dita popular: 
Qui per fra, qui per germà, tot lo món es fran-
ciscà. 
Un mercader, Juan Caselles, potent en fama 
i en riqueses, prengué en casa una joveneta que 
havia nom Joana Oliver, per que ensenyàs la 
seva filla en l'art difícil de fer-se santa i en l'art 
honorable de niar. 
Aquesta Joana Oliver rebé l'hàbit de la 
Tercera Orde de mans del Rnt. P. Serra, i també 
l'esperit de santedat del seu director espiritual. 
Acèrrima de penitencia, clara d'oració, i perse-
guida del dimoni perqué era escoliadora dels 
sermons del P. Serra, fonc enterrada en el con-
vent carmelita. Damunt el seu sepulcre s'hi 
posà un epitafi graciós i alat, fot del fill del mer-
cader, Mn. Francesc Caselles, Rector de Sant 
Jaume, Doctor teòlog. 
A 9 de octubre de 1641 ' ) s'adormí en el 
i > P. Olictr diversos l l o c s . 
: } P . O l i v e r l o c . c í t . 
A ningú devía favors, ni tenia in'eresos 
creats dins et monestir. D'aquf aqueïla llibertat 
en el cumpliment de les obligacions delicades. 
Aqueixa mateixa imparcialidat el feya mes 
amable i era la garantia de la pau i per fecc io-
nament de tots. 
Tant era alabada la seua manera de obrar 
i tant trascendía que a un Capítol ' ) arribà 
a tenír 50 vots per ésser Ministre General de 
l 'Orde. 
N o hi ha dubte que ab les costums bárberes 
i asprives com una cota de malla, i ab el ca-
ràcter un poc turbulent i esquiterell d'aquell 
temps, constrasta vivament^el seny i la -santa 
actividat dels Rell igiosos. ' ) H i ha entre els 
convents una emulació de lletres i virtuts. La 
ciencia i la virtut ès l'única força que s'imposa 
en les crisis trascendentals. I la ciencia gene-
ralment ' ) passeijavá la seua testa coronada per 
devall els claustres monestirials. 
El frare ès el qui intercedeix entre les es-
pases fratricides dels pageses i ciutadans, dels 
Anglades i Rossinyols, dels Canamunts í Cana-
vaUs, que en el Convent de Sant Francesc van a 
cantar el Tedeum de Concil iació, { 1 6 3 1 ) ¡ an el 
"Convent de Jesús, ratifiquen la pau (1633 ) els 
/cavallers i els bandetjats de les foraníes. 
Es una ¿poca de vida intensa franciscana. 
Dona goig veure desfilar simpàtics i discrets, 
sabis i austers, aquella filera de frares, deixe-
bles i ñlts del Rnt. P. Serra. •) 
El P. Caldes, qui brillà tant de bones cos-
tums, ès el predicador del Bisbe en les visites 
pastorals. ( 1595 ) s 
1 £1 P. Fr. Miquel Morey, valldemossí, pri-
mer lector en els Gimnassis públics, de tal 
gracia de ptedicar que ei P. Serra confessada 
que era insuperable.., ( 1599 } 
Et P. Honojrt Mir, zelosíssim observant i 
eruditíssim predicador. { 1 6 0 4 ) 
El P. Antoni Busquets, teòleg eminent, va a 
Roma per promoure la canonisació del B. Ra-
món Llull. ( 1611 ) . 
El Rnt, P. Fr. Juan Piera, de Sineu, molt 
docte i piados luí lista que el P. Serra estimava 
més que els altres, vindica a Roma la causa del 
Beat Ramón Lai'L i tp acompanya et Hec Fra 
Mateu Mas, que fou lo company inseparable del 
i 8 5 
Senyor el procer preclaríssim Hieroní de Sales 
gran amic del nostro Biografiat en vida i en la 
hora de la mort d'aqueix. 
Per aguanyar a Cristo, desprecia les sedes i 
vestí l'hàbit de terciari penitent. Celebrava la 
festa de Nadal, servint en taula propia, plena de 
viandes, els pobres convidats abundosament 
i ell menjava pa i aigua... Un any de molta de 
fam per l'Illa, ell, qui vivía a Son Sales, cullí 5 
mil quintars de garroves, i els pobres hi feren 
cnrrerany de benedicció. Uns quants pobrets, 
arribaren tart i el majoral anuncià que s'eren 
acabades. í ) . Hieroni li diu: Obriu la cortera 
per si ha quedat mica de repussay.—Oh maina 
de Deu! La cortera tornava ésser plena de ga-
rroves. 
Dotze alumnes de Sant Francesc portaren el 
cos mort a la Catedral en funeral pompa i 
acompanyat del plant inmens dels pobres qui 
perdien el seu « Pa r e » . 
A 8 de maig de 165 1 ' ) traspassà d'aqueix 
núm el molt litre. D. Pere Abrí Descallar, cava-
ller de l'orde de Calatrava, insigne de virtut i 
de sanc. Amic en vida del V. Serra, en mort 
espera la Resurrecció de la carn, vestit ab to 
hàbit militant de terciari devant el mateix sepul-
cre del nostro Venerable. Els dos campions dor-
men en el mateix campament. 
V I 
El 'Predicador incansable.—Escampa l'Evangeli 
desde la Seu màxima fins al Convent humil, / 
Deu hi dona creixensa.—Les turbes se cón-
mouen per que té paraules de 7'ida eterna.— 
Reparteix el pa de promissiò a les gentades.— 
Destrueix i edifica. 
ESDE el dia que tornà entrar en M a -
llorca ' ) , fins el que mori, de ordina-
ri predicava entre any, y quaresma; 
y així predicà cinquanta y una quaresmes, y ab 
tanta acceptació de tot genero de persones, que 
tot lo món lo seguía; y sols en la Iglesia Cathe-
dral de dita ciutat, predicà vint quaresmes, y no 
y havia festa en la Cathedral, ni en Convents 
de Religiosos, Monges y Parròquies entre any 
que no es tinguessen per ditxosos, los predicas 
lo sirvent de Deu, y predicava tan altament, y 
tan abundant de doctrina, que los homens mes 
doctes de dita ciutat, acudien ab la multitut del 
1) P . O l i v e r , l o c . c í t . 
i j I n t e r r u g . i o . 
poble a oyr los sermons, y lo oyen ab molt pro-
fit espiritual, de les sues ànimes y aprenien de 
ell molta y saludable doctrina, y predicava ab 
tanta prudencia, y movía ab tanta eficacia lo 
cor de tots los oyents, que tots feyen lo quels 
deya, y prenien ses paraules com s¡ fossen d'un 
Apòstol . » 
Ple i saborós és aqueix paràgraf i seria digne 
de un comentari esplòndit i gloriós. Intensi-
dat de la predicado; amplitut desde la càte-
dra màxima de la Seu, fins an el convent mes 
abscondit; commoció de les turbes qui'l 
seguien perquè té paraules de vida eterna d'un 
Apóstol; doctrina saludable i pa de Deu 
multiplicat per tots: prudencia per tocar el 
cor humà quant està bo i quant està malalt; 
profit i creixensa que hi dona 1 )eu. 
Més de 5000 sermons va predicar ' ) . A 
peu deseáis, corría d'un poble a l'altre d'una 
església a l'altre, 1 deixava belles petjades de 
pau. Se multiplicava prodigiosament, i ès de 
admirar com tenia compte a les aules ¡ an el go-
vern del monestir, i a les consultes de cada dia. 
Predicava coremes a la Seu i a les Pa-
rròquies i an e!s monestirs. Panegírics en les 
solemnitats del Sants, Sermons en la publicació 
anyal dels edictes de l'InquisiciO, en les festes 
que el Sant Tribunal feya per solemnisar les 
conversions dels moros o dels judeus. 
En les e\equies del Hm. lïisbe Lasso Sede-
ño, alsava la veu en fúnebre oració que era un 
càntic de inmortalitat, i en lesexeqtties del Mes-
tre, Doctor Teòlec Hieroni Vallés, era un sabi 
i un sant que cantava les glories d'un altre sabi 
i d'un altre sant. 
En la presa d'hàbit i en la professió d e m o l -
ies monges, va encoretjar ab paraules d'austeri-
tat i de heroisme, peni de goig espiritual i de 
victoria, a les Verges del Senyor. 
Vaig sentir un fort des i^de comprovar el 
nombre de les Coremes a la Seu, i més vegent 
que uns cronistes afirmaven que'n predicà 1 5 i 
altres 20. Entre els llibres d'Actes capitulars on 
hi està la elecció del coremer, i els llibres de 
Mensa capitular, on hi estan asignades les a l -
moynes que li donaven, he pogut completar el 
nombre i sebre l'any. I encara més, veure una 
serie de predicadors benemèrits que alternaven 
ab el Rnt. P. Serra. 
La primera que hi predicà fonc l'any 1573-
L'elecció sol estar redactada breument, en 
I ) P . O l i v u r i a l t r e s . 
i Só 
el l l ibre de Actes. -.Die xiij martii anno 
MDLxx i i j ' ) .—Congregat ! in capitulo Rdi . Do-
mini Decanus, Torroel la , Abrines, Malferit, 
ferregut... canònic! .—Eligunt pro majori par-
te capituli in praedicatorem quadragessimae 
Rndura. Fra Irem Raphaelem Serra, Ordinis 
Sancti Francisci...» 
« A xx ix de abril any MDLxxi i j . . . *) 
... pagam a m.° miquel Sans, notari procu-
rador de St. Francesc deu liures per la caritat 
de la quaresma ha feta el Rnt . F. Fr. Rafel Se-
rra.» « c o m les altres deu liures paga lo Senyor 
B isbe » . 
L 'any següent de 1574 'a torna p red i ca r ' ) , 
i l'any de 1580, essent Provincial, predica la 
tercera I aquest any a 3 d'agost determina el 
Capítol que se donin al Ecónom del Convent 
de Jesús les deu liures ordinàries i altres deu 
per charitatj « d e la quaresma proppassada la 
qual predicà lo Rnd. P. Fra Raphel Serra, M i -
nistre Provincial . » D 'aquí endevant l 'almoyna 
ordinària serà de 40 lliures pagadores p'el Capí-
tol i el Sr. Bisbe, 20 respectivament-
Els anys 1 5 8 1 , 1585, 1589, 1592, (aquest 
any era Ministre segonament) tornà predicar. 
«Dimecres 1 6 nov . 1594 .—«Fonch conclús que 
los Senyors Degà i el Canonge Gil, notifiquin a 
l 'Hm. i R m . Sr. Bisbe la voluntat del present Ca-
pítol de elegir el Rnt. P. Fr. Rafel Serra, det 
Orde S. Fr. per predicar la quaresma en la pre-
sent Església. I si plagués al Sr. Bisbe donin al 
Rnt . P. Serra l 'encàrrec de predicar la dita 
quaresma.» 
.Tornant-se reunir Capítol, dívenres 18 «con-
firmà la elecció feta del Rnt. P. Fra R. Serra, 
per predicador de la quaresma que ha de venir 
( 1 5 9 5 ) , atès que segons ta relació del Srs. Degà i 
Gil , el Sr, Bisbe, cum magno appiausu iaudavit 
dictant eleetwnem. I el dit Pare acceptà de bona 
gana el dít encàrrec.» 
L a Predicà també els anys de 1596. 1Ú02, 
3 i 4 (Ministre general, tercerament) i6o7, i els 
quatre seguits de 1610, 11, i z , 1 3 . 1 si l 'any 
1617 arriba* a predicar-la, quant ja tenia uns 81 
anys, resulta que en predicà 1 8 en la càtedra 
màxima de ta Seu. 
Puis m'ha intrigat una mica de contradicció. 
1) .-1 •. tfs c o p . 157 j f o t 144, V, 
j ) Mra:.,i cap. 157}. 
3 ) Mensa C A P . 
4) Actes cap, i ;8o fot iii.-Mensa .-.i/'.-Üasli una 
c i t i per totes: Veyan e l l l l ibres d'actes cap i aiéi fàcil-
ment e l » de Menta cap. en els anys respectius. 
A 3 de mars de J617 . entra en el Capítol el 
P. Fr. Joan Baptista Femenies, quaresmer de 
la Seu i demana Decencia per anarse'n a Barce-
celona per causa d'urgents negocis i n'hi'n do-
nen, i al meteix temps, el Capítol, «comissio-
na ' ) als Srs. Canonges Obrers de la Fàbrica 
que parlin al Mol t Rnt. P. Fr. Rafel Serra del 
Convent de Sant Fr. que se digni predicar en 
la present Església la quaresma els dies que 
predica a l'Església de Sta. Clara, i els altres 
dies els predicadors de les parroquials Esglé-
sies predicaran per torn...» 
Va accedir a predicar? predicà no més mitja 
quaresma? o no se'n arribà a anar el P. Feme-
nies? 
L o cert ès que en el llibre de la mensa *) hi 
ha aquesta data: «Pagam ( 2 0 de març) al 
M. R. P. Fra Joan Bta. Femenia del orde de 
Predicadors 20 liures per la charitat de la qua-
resma ha feta en la Seu...» 
To t lo món el seguia. La commoció era in-
tensa. Hores abans del sermó jà n'hi havia qui 
prenien lloc. 
El Sr. Bisbe Fra Simó Bauzà solia assistir 
an els Sermons quaresmals que ell predicava a 
la Seu. I com fos que, per la molta gent el 
P. Serra no pogués arribar fàcilment als peus 
del Sr. Bisbe per rebre la bendicció, rebla la 
bendició desde l'altar. *) — H e m sentit un 
Apòstol... Hem sentit un Sant Pare,—deyen 
tots.—Així devia predicar el Bon Jesús, ab tan-
ta humildat i gravedat.—deya un dia an el 
Sr. Bisbe un cavaller entusiasmat. 
«Predicava los misieris de la fe catholica ' ) 
ab doctrina de la Sagrada Escriptura, concilis i 
Sants Pares, i solia dir moltes voltes: N o us es-
penteu predique ab tantes autoritats de la Sa-
grada Escriptura, concilis y Sants Pares que axi 
convé per ser est lloch port de mar y venir a ell 
de diverses part moltes persones que no saben 
la fe que tenen. Moltes vegades lo oyen alguns 
heretges, y se desenganyaven de sos errors... 
Exhortava ab gran fervor en estar perpètua-
ment ferms en la fe y primer perda la hazienda 
y vida., ans de faltar en ella, y deya moltes ve-
gades que de bona gana, donaria la vida en 
defensa de la seu santa Fe . » 
Totes aquestes qualitats essencials de la 
bona predicació les hem pogudes comprovar 
1) Actes eap. 1604-10 f o l 40a. 
3 ) M e n s , 1617, 
; ) P, d e M a l l o r c a 
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en la lectura ràpida dels seus Sermons, un tom 
dels quals hem trobat després d'una recerca 
encaradissa i acèrrima, en la Biblioteca Provin-
cial, ajudat bellissimament de! Bibliotecari 
D, Salvador Ros. Gràcies. 
Molts qui anaven a sentir el P. Serra, pre-
nien apunts de lo més interessant. El Debo-
nent') en va veure qui ho feyen moltes de ve-
gades dins la Capella de S. Sebastià a la Seu, ó 
a la Capella de Sta. Llúcia de S. Francesc. 
I el mateix Deponent conservava algunes 
quaresmes que havia apuntades un germà pre-
vere que tenia. 
Després dè mort els seus deixebles reculli-
ren dos toms de sermons que foren tenguts en 
gran honor. ' ) A uu Repertorium que també 
hem trobat a la biblioteca Provincial que servia 
de Index o taula d'autors aprofitables per la 
predicació que els frares empraven, hi figura el 
P. Serra entre els Sants PP. i autors i teòlegs 
de nota. I el P. Vilafranca ' ) entre els llibres 
que diu que s'han de consultar per fer l'histo-
ria i la bibliografia mallorquina, senyala els dos 
toms estimables de Sermons del P. Serra. 
Aqueix tom que hem pogut haver ès de ser-
mons de Sants i casi tots duen lany i el lloc on 
són estats predicáis. Frequentement s'hi troben 
alusions a altres quaderns i altres apunts, sobre 
tot de quaresmes. 
El tito! ès aquest. Sermones varií Venerabi-
lis ae Sapientissimi Patris Fris. Raphaelis Serra, 
totius Ordinis, sed máxime hujus Majoricensis 
Minorum Provintiae, Decoris et Gloriae, mana-
scripti a P. Fr. Battholomeo Reyncs ejusdtm Pro-
vi ntiae observantissimo filio. 
Son una traducció en llatí no innoble dels 
apunts o esquemes que deixà el P. Serra en ma-
llorquí i en castellà, i a voltes el traductor per 
no forçar la ingenuïtat i la candor infantil d'una 
paraula, d'una comparansa, d'una parrafada, la 
transcriu tal com la troba, fresca, espontanea, i 
colorida i saborosa... i com un qui arriba a l o . 
derrer, convençut l'enteniment i cautivat a la 
moció dels afectes calents y piadosos acaba, a 
lo millor, una esquema dient: «digues moltes 
coses com tu sabs, y assó agradarà més que 
tot...» *) 
A voltes sembla un rústic de sensill, pero de 
cop llampega d'inspiració i l 'eloquencia brolla a 
0 P. d e M a l l o r c a 
; ) P. de M a l l o r c a 
) ) M í s c e l a n . I V 4g i 
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salts de vida eterna í són les paraules de l'Es-
criptura i les explicacions dels Sants Pares i 
són les ensenyances dels Concilis que prenen 
vida i actualidat, t vibra tot ell oportunament, 
importuna; insta, increpa, apostrofa i ensenya 
sempre els manaments de Cristo. 
— « N o vos admireu si els predicadors deve-
gades reprenen agrément—exclama ') —i insten 
oportunament i inoportuna perquè temen que 
no les sia demanada raó de la sanc d'altri. L a 
terra veinada fonc invadida dels moros, tal ve-
gada per que els predicadors no clamaren; com 
sia que vulgarment se diu que está rebuda de 
pecats d'usura. Perquè idò nosaltres no temen ? 
Per ventura no tenim aqueixes taques? de c:;p 
manera... Ay! d'aquell qui acaramulla açó que 
no ès seu... Entre nosaltres se diu que fonc ce-
lebrat un contracte així: Comprà un homo for-
matge a espera i el mateix die el va vendre en 
el mercat del formatge an el preu corrent i va 
perdre vint sous per quintar. Jutjati, vosaltres 
si ès digne aquesta gran usura. Tem, per tu ma-
teixa Mallorca, per causa de aquestes usures,., 
i per causa de retenir els bens, contra la volun-
tat del seu senyor.,. Molts se condenarán per 
que no paguen lo que deuen, i mentres tant res 
perdonen an el fauste i a la gula i an els jocs,,.* 
Ell té una idea altíssima de la paraula de 
Deu. 
Parlant de la predicació de S. Juan Bautista 
que movia a penitencia, exclama * ) : Què predica 
Joan? per ventura coses rares, curioses, marave-
lloses? no. La compunció, la penitencia. Oh 
reprensible abús de molts de predicadors del 
nostros temps! Per San Mateu sabem què nos 
toca predicar: Veniu vos faré ésser pescadors 
dhomes\ no diu, pescadors de fulles o d'aire, 
vull dir, de l'aura popular, sino d'homes. Mai 
hem vist els pescadors tirar l'am o la xerxa a la 
mar per jugar, sino per agafar peix, així també 
nosaltres... així el predicador ha de encendre el 
cors i moure-los a la penitencia per remissió 
dels pecats.» 
Què ha d'ensenyar el predicador? 
<sSeti>are omnia quae cumquc mandavi vobis ') 
Vet'aquí el fi pràctic... vet'aquí lo que han d'en-
senyar els predicadors... Oh quin mal més gran 
no ensenyar els preceptes de Deu! A y de nosal-
tres que nos ocupam llarg temps ensenyant els 
nostres preceptes i nos indignant i castigant els 
1) S e r m ó 8, 
i) S e r m ó toe. 
S e r m ó 1, 
¡SS 
transgressors d'aqiieys preceptes nostres, i en 
canvi tes transgressions dels manaments de Deu 
nos tenen sense rural... Escolta a Cristo: quae-
cwnque manduvi vobis. Els preceptes de l'Esgle-
sia, les institucions dels prelats s'han de servar 
i tenir en molt d'apreci, i oblidarse dels mana-
ments de Deu sacrilegi ès...» 
Qui l'hagi admirat'a dins les aules atraguent 
estudiants de Ciutat i de la part forana, i do-
nant un impuls novell an els estudis, l'ADMIRARÀ 
més encara en la faciüdat de tractar les veritats 
més altes i fer les comportables fins i tot nn els 
més rusticans... i l'habilitat de aplicar-Íes a les 
costums per renovar les I purificar les. * 
Veu la Ciutat i en té misericordia com el 
Senyor qui plorà amargament damunt Jerusa-
lem. I comentant desde la irona de la Seu de 
quina manera el Bon Jesús engegà els venedors 
del Temple , té accents que xisclen com a llen-
derades de purificació; que avui les pegaria lo 
mateix damunt la nostra societat escandalosa. 
«Si a los Judeus les tracte així Jesús ab lot 
i vendre coses lícites per altre part, qué espe-
ran! nosaltres, miserables, mes ingrats que els 
judeus, que feim en el temple, consagrat a Deu, 
coses onsevulla prohibides? Vull contar fets 
públics i manifests. I comensaré per aque í t i 
casa. Qui de vosaltres ignora que en dies de 
processons, están joves desvergonyits pública-
ment, no sols devant les joves donzelles sino 
devant les enmaridades, i no sols ab uyades sino 
ab paraules i devegades ab tocaments les inc i -
ten a pecar, de tal manera que no fanen altre 
cosa a un lloc profaníssim? Què diré de les pro-
cessons que's fan en els convents? Jo mateix 
vegi tres o quatre joves enlre mig de les doncs 
a un temple, mirant se i rigueut lascivament... 
Admir com Deu no esbuca deinunt nosaltres 
els temples i tal vegada ès per això que les claus 
en aqueix temple se van esfondrant... D'on el 
Senyor se queixa diguent: La meua Casa ès 
casa d'oració i vosaltres (hete convertida en cova 
de lladres... Veg i el molt Rnt. Capítol si seria 
grat a Deu ferir c1s qui profanen cl temple ab 
l'espasa de l 'excomunió...» 
Més coses diria, de quina manera més segu-
ra i més serena inculca la fe an els cristians 
contra l'error delirant dels Septentrionals, çò ès 
dels protestans, ponderant los la infal·libilitat 
de l'Esglesia indefectible... de quina manera 
exalsava l'importància del Tribunal del Sant 
Ofici, en ía publicació del Edicte Anual de fe. 
El darrer sermó que predicà fonc a Santa 
Clara, fent el panegíric d'aquesta Santa. Ell 
presentía sa mort. Pondera la semblança que té 
Santa Clara ab Santa Paula i li aplica els elogis 
que Sant Jeroni cantava de Paula i acaba ab 
aquest Sant Pare... Adett, oh Paula, i ajuda amb 
tes pregaries la extrema senectut del teu de-
vot... ' ) . Adeu, oh Clara, adeu oh Clara, i ajuda 
ab tes pregaries la extrema senectut del teu 
devot..,* 
V I I 
La Casa de Nra. Sra. de la Pietat.—"/// havia 
a Jerusalem la piscina prol>àtica.„—Les doncs 
pecadores arrepentida hi poren entrar sensa 
cap medi ¡tierna. —FA Rut. P. Serra les dona 
Constitucions de prudencia i ele santificació.— 
"La multitiet de malalts esperava que baixàs 
l'Àngel del Senyor a remenar l'aigua. „--Flors 
de virtuts. 
¡N dels fruits més esplèndits i perdura-
bles i de més utilitat al Reyne que el 
P. Rafel Serra va donar ab los seus 
sermons i consells i instigacions fonc la funda-
ció de la Casa Piscina Espiritual de Nra. Sra. de 
la Pietat per les dones pecadores mogudes a 
penitencia. 
«Ten ia una gran charitat y amor en vers del 
pròxim s ) , que desit ava sumament y procurava 
que tots se salvassen y per aquest efecte, feu 
fer una casa en que les dones pecadores con-
vertides estiguessen recullides y servissen a Deu, 
i procurà es dotas de renda sufficient...» 
Devers els anys de 1564, vegent el P. Rec-
tor dels Jesuites, Francesc Boldó, que se con-
vertien moltes de dones perdudes amb los 
sermons ¡ missions que feyen desde que s'era 
establida a Mallorca (156 r) la Companyia de 
Jesús, pensaren els, PP. Jesuites ab els Senyors 
Jurats fundar la Casa de la Misericordia per 
reculliment d'aquestes dones ' ) . Se establiren a 
una casa de la Calatrava. Més tart se muden 
devers S. Nicolau a una casa més ample. I com 
fos que hi fessen tan bona i recullida vida les 
dones convertides, moltes s'hi quedaren per 
monges, i ab el temps posaren dificultats que hi 
entrassen les arrepentides, i quant l'obstacle 
era vençut ja aquella ànima era tornada al vici. 
r ) S e r m ó t l e r re r , 
li I n t e r r o g , 16. 
1) Jlist. del Coleg tfe MostUló*. (Biíliól. deh 
Jesttites). Histor. it MAI. Mut. St, VI ¡ V I l ¡b . X I I . 
Per obviar aqneys inconvenients i ab un alt 
sentit de la realitat, i ab la discreció de emprar 
els medis per fer perdurable i fructífera l'obra 
vertaderament social i de gran utilidat, el Pare 
Fr. R. Serra, desplegà tota l 'eloqüència, i tot el 
consell, i tota la actividat per fundar la Casa de 
Arrepentides de la Pietat. 
Ell fou Vànima dg la compassió que senti-
ren moltes persones qui aportaren les seues 
almoynes per tant santa obra. Compraren unes 
cases a la parroquia de Sant Jaume, i per amor 
de Deu a 31 de maig de 1 591 el Capítol Catedral 
determina ' ) que's donin de almoyna per ajuda 
50 liures, i encara de la nansa capitular 25 
més. 
La magnitut de l 'obra reclamava l'ajuda 
dels Mags. Jurats. I així Mn. Jaume Campa, pre-
senta una suplicació al G. i G. C. (6 octubre 
1592) en nom d e i e s devotes persones, que la 
promovien, per que «sien servits V , 1 M . 5 (com a 
bons pares de República) *) vullen aceptar esta 
determinació (de dites devotes persones), i do-
nar alguna charitat per poder posar fi a la repa-
ració de la casa que ja està comprada y casi per 
a poder recullir algunes percadores, que estan 
ja per cases de particu'ars, aguardant la habi-
tació de dita casa; y de esta manera se effec-
tuarà obra molt necessària y santa i de molta 
edificació de la qual serà servit n'.° Sr. i moltes 
ànimes convertides i tot est regne ne rebrà gran 
consolació í molt gran llustre.» 
N o hi va haver conclusió per causa de di-
versos parers... 
A pesar de tot l'obra anava en vant. 1 (ten 
lo any de la Incarnatio del Fill de Deu de 1592, 
sots los iS del ines de octubre, die y festa del 
gloriós Evangelista Sant Lluch,» t en nom de la 
Sta. e individua Trinitat... i dc 1.. humil Verge 
Maria... y dels Bts, Apòstols St. Pere i St. PUU,J 
se comcnsaren « los Capítols y Ordinalions de 
la Casa y Piscina Spiritual de Nra. Sra. de la 
Pietat, fundada en lo present Reyne de Mallor-
ques, ab lo auxili de Deu Nro . Senyor i almoy-
nes de moltes persones pies zeloses de les ani-
mes christianes per en ella retraure, i recullir 
les dones errades i públiques pecadores volun-
tàriament convertides a Deu.,,» 
« I per quant la sobre dita casa a pres nom 
de Piscina Spiritual nos ha apparegut fundar 
los Capítols sobre lo Evangeli sagrat de la Pis-
1) Art. tap. 1)91, f o l J í l , í ) 3 . 
i) D e l i r . i ) ? i - V f o t 19). 
eina, scrit per lo sagrat Apóstol y Evangelista 
St. Lluch, en el cap, 5, desta manera ' ) : 
J'.rat dits fcslus judeoriim et ascendit Jesús 
HyerúsoUntam: est aittcm ffyerosoiimis probatica 
piscina, e tc . . s 
Va posant els capítols. Que sens medi ni 
favor humà puga qualsevol peccadora retirarse 
en nra. Piscina i que ben examinades, appro-
bades y admeses per los Senyors Regidors de-
guen benigne i rilialment ésser rebudes per la 
regidora y nostres germanes (que axi entre ellas 
se anomenaran). « Q u e estigué sempre uberta 
per a les dones errades, desonestes, cortesanes, 
cantoneres y publiques percadores spedalment 
coxes, cegues y attolides, y no pera las molt dis-
cretas, y bencriades donselles: ni per a les mag-
nànimes varonils y recollides viudes; ni pera les 
molt castes virtuoses y lealíssimes casades.,,» 
Erat muliitudo iaugiientitim... Uberta per les que 
se voldran retirar voluntàriament, vis sanas 
fitri? 
Posa los capitols de penitencia, confessió, 
oració, dejunis, almoynes o sia, amplement, 
qualsevol obra de pietat feta al pròxim, que han 
de fer nostres germanes, ab Htanies de nos-
tra Sra. l 'Immaculada Verge... Venen els capí-
tols dels Regidors i dels principals Oficis i cà-
rrecs del bon govern de la Casa. 
Dits capítols foren lloats, aprovats, ratificats 
i confirmats a 10 nov. de 1 5 9 3 , per l'Hm. Sr. 
Joan Vich, bisbe de Mallorca. 
Venen després les Constitucions y ordina-
cionr fetes per el bon govern de les dones del 
retiro dites Hermitanes de la casa de nostra 
Señora de la Pietat. Les hermitanes eren les do-
nes de la casa de la Pietat que, arrepentides de 
los pecats, desitjaven fer vida més retirada 
dins el tencat. 
l l i ha manement de que se lletgesqujn so-
vint i se observin les constitucions tan santes 
compostes per el V. P. Fra Raphel Serra funda-
dor de dita santa casa i Piscina y confirmades 
pjf r autoritat ordinaria per lo Hm. i Rni. Senyor 
D . Joan Vich i Manrique olim dignissim Bisbe 
de Mallorca, i ratificades més tart per Fr. Fran-
cesc Antoni de la Portilla, Bisbe de Mallorca a 
14 maig 1703. 
La multitut de baldats, de coixos, de ma-
lalts espirituals ben prompte cercà la salut en la 
Piscina, A 16 de mars de 1593. . . ' ) «sta consti-
i ) Lilut de Pii.iirjits Reals, A IK ÍU i le l R e y n e 3561 
i) Dllerni, 1 f i t i . 101, 
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tuida ab gran miseria y pobresa a cause de les 
moltes dones y les demés de la part forana, que 
han acudit, que tan solament tenen vuy en dia 
per llur manteniment nou barcelles farina, sens 
esperança de haverne de part alguna... per ço 
que los qui acudien ab charitats stan ja fati-
cats... y també stan molt estretes sens reties, que 
no s son pogudes acabar per falta de diners y 
ab poca cosa se remediará...i A n aquesta supli-
cació ja les pareix an els magnífics Jurats que 
estSn obligats a ajudar per lo fruit que s ha re-
but de dita casa y mes que sen espera haver> i 
subvenen a dita necessitat ab 50 lliures... 
A l'oferiment de Mn. Jaume Campa de fer 
donatio a la Universitat de la casa perquè s'en 
ampari i fassi «perpetuar ' ) del tot que stíga 
com sta vuy y no que sen fassa monastir de 
monges o altre cosa contraria als capítols de la 
fundatío de aquella, y perquè stiga en ma forta 
se puga defensar la bona fundatío de dita casa..» 
los Magnífics Jurats acepten la oferta, attès es 
casa tan sancta y bona y de aquella se espera 
haver molt fruit y guany de animes per el cel...» 
De llevonçà son freqüents i crescudes les 
almoynes que fa el Reyne a la Casa de la Pietat. 
Després de la mort del P. Serra, 1 ) «la Ciutat 
lo feu retratar al viu i posà en dita casa el qua-
dro ab un ròtul que deya: Venerabais Pater Fr. 
Raphael Serra hujus domus funàator. 
V I I I 
L'home interior.—PJ just riu de fe i de esperansa, 
animada perla caritat.—FA Rnt. P. Fr. Rafel 
Serra, armat de toies virtuts.—Ab do de consell 
altíssim entra dins cl Tribuna! del Sí. Ofici 
de VInquisició.—Do de oració i de profecia. 
P ^ ^ I Ï Y L L 1 cercam quina era la força íntima que InSí^I í t * j ; i c l ^ I l L ^ R - a f e l S o ! T a i t a n 
u ^ ' ' i % / T 5 R T perfecte i equilibrat, tan amable i 
tan apostòlic, trobarem que l'anima un gran 
esperit cristià. V iu una vida interior de ^e 
intensa, la vida del just, informada de carita't, 
que irradia el be per on sevulla com un fruit 
de paradís. Armat de les tres virtuts teologals, 
i aidat de les virtuts cardinals ès el gran 
soldat de Jesucrist qui batalla per la seua 
ànima i batalla p'el germà proisme necessitat. 
.. .«Desde el principi ' ) de la seua vida fins 
Í ) DtUrm. 1 Í91 - ; fui 5 0 1 , 
* ) Interrog. l é . 
j ) Interrog. I ) 
a la mort fonch vertader catholíc y predica sem-
pre ab grandíssima devoció y erudició la Santa 
Fe catholica y la persuadí a los oyents, y ia re-
verencia y obediencia deguda al Sumo Pontí-
fice, Cardenals, legats, o nuncios, a tots los sa-
cerdots confessors y ministres dels Sagraments y 
a totes les coses sagrades, y a la Santa Mare 
Iglesia Catholica Romana.. Aquesta feia tengué 
ab gran excelentissim.» 
« Í tem ' ) predicava la gloria que esperam 
alcançar y persuadía, axí en col·loquis particu-
lars com en sermons públics, que posasen tots 
tota la confiança en Deu. 
Per alcançar esta gloria, deixà ell les coses 
transitòries de aquest mon y entrà en la Sagrada 
Rel igió de S. Francesch, y en ella visqué molts 
anys ab molta pobresa, humildat, obediencia, 
abstinencia, oració, y exersici de totes les altres 
virtuts... Subgectant la carn a l'esperit... I c on -
fiant alcançar esta gloria, vehent lo temps de la 
sua mort que instava, sen anà ab molta alegria 
a ['enfermería del convent i se alegra ab los 
altres malalts, ni perdé la alegria que en la cara 
de morir mostrava... esperant que se cumplís la 
voluntat de Den...» 
« L o dit sirvent de Deu el Venerable Pare 
Fra. Raphael Serra *) mostrava tenir grandíssim 
amor a N. Señor Deu. 1 exhortava als oyents.., 
amar-lo de tot cor y voluntat y servirlo de ve-
res... Per aquest gran amor feya moltes coses 
a son servici... y jamai se ha vist en ell rastre de 
peccat mortal ni cosa mal sonant, y dels pe-
cats... 3e cometían se dolía en gran manera... 
De totes coses oceurrents formava actes de amor 
de Deu, y consideracions celestials... Tenia per-
pètuament el pensament en Deu... y moltes ve-
gades posava els ulls en la imatge de Cristo que 
devant tenía y considerava la sua divina Mages-
tat en Creu per los pecats dels homens... Sentia 
molt la Passió de Cristo i la meditava molt, cla-
vat los ulls en Cristo crucificat... Quant havia 
deexir de casa per el servici de Deu ybede l prò-
xim pregava a Cristo (llargament) el tengués de 
la seua ma, estant fora de la celda, y que fos 
tot lo que fes a honra ¡ gloria seua... Es coneixia 
en ell un goix interior de les coses divines i una 
suma pau y quietut... y no trobava cosa alguna 
en est món que el pogués perturbar de servir y 
amar a Deu y llevar esta quietut interior que 
tenia...» 
1) I n t e r , t . } . 
1) I n t e r , 1 j . 
« . . . Tenia gran charitat ' ) y amor en vers 
del pròxim, y procurava que tots se salvassen... 
y per aquest effecte, feu fer una casa en que les 
dones públicas peccadores convertides... servi-
guesen a Deu... També se exercitava en totes 
les obres de misericordia, espirituals y corpo-
rals ni jamay entenia en altre cosa. 
Els ignorants de ciencia y doctrina, en ses 
continues llisons, sermons y rahonaments ab 
molta efficacia ensenava. A tots los que a ell 
per consell venien, que eren innumerables y 
de tot genero de persones, donava saludables y 
admirables consells... tots los dies, y solia p r e -
gar cada matí a Nostro Señor li donàs esperit 
de aconsellar, lo que més fos de son servey. Ais 
trits aconsolava... a los que lo offeníen perdo-
nava... ab molta facilitat..., y procurava que los 
demés les perdonassen, y feu perdonassen 
la mort de un nebot que li mataren. Suffria 
ab molta paciencia los defectes de sos 
pròxims...» 
«Fonch prudentíssim en totes ses coses ' ) , 
discretíssim en ocultar ses virtuts.,, moltes coses 
sues maravelloses fins després de la seua mort 
no se han sabut. 
«Procedia en totes ses accions ab gran sin-
ceritat y maduresa, sens frau ni engany,., en 
bona y santa intenció. 
*El Pare Serra no s'erra» era un adagi po-
pular. 
« L o dit Venerable P. Fr. Raphel Serra ' ) 
fonch adornat de la virtut de la justicia en ex-
cel·lent grau... I procurava y persuadia a tots, a 
restituir lo que s'havia de restituir de justicia. 
Predicava contra los lladres, homicides y altres 
malfactors, y la persuadia als jutges en tots los 
juys y sentencies... Abominava dels usurers y 
dels qui cometen frau en son pes y mesura... y 
predicava contra tots estos vicis ab molt esperit 
y efficacia.» 
«Fonc just en les eleccions *J, sempre dona-
va lo seu vot, conforme Deu y la sua concien-
cia... La amistat sua era mentres se guardas la 
justicia... Era inimicissim de la acceptació de 
persones, y avorria en gran manera los qui 
tenint obligació de fer alguna cosa de justicia, 
volien los posassen med i s , ) intercessions per 
feria.» 
«Fonch molt excel·lent en la virtut de la 
i ) I n t e r . 16. 
D I n t e r . 19. 
3) I n t e r . 21. 
4) I n t e r , ¡ a . 
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3, I n t e r . 23. 
O I n t e r . 12. 
3) Inter, =4, 25, 20, 27, 18, 19, 30. 
4) I n t e r . 
Rel ig ió per que contemplava les coses d iv i -
nes en molta attenció... ab gran voluntat de fer 
tot lo que toca al servici de Deu... Era molt 
continuo en la oració y molt fervorós en ella. 
Recitava lo offici diví.., ab gran devoció... I 
persuadia a tots a pagar los delmes y primícies 
y procurava molt lo augment del cuito diví, y 
que los ornaments estiguessen molt ben apare-
llats y nets, y encarregava, essent prelat en ses 
visites ab gran fervor y efficacia, la puntualitat 
en les coses del servici de Deu, la netedat de la 
Sacristía, y Iglesia, y la composició y modestia 
y quietut en dir les mises y celebrar los officis,.. 
y en particular la puntualitat del culto, y teve-
rencia del Sm. Sacramen». 
«To ts los dies 1 j se ocupava en estudiar la 
Sagrada Escriptura, y Sants Pares, y cada día 
se disponía ab molt gran reculliraent y oració 
per dir Missa, y després la deya ab molta devo-
ció, y eran tantes les misses que li encomana-
ven, que encara que bagues pogut dir quatre o 
cinc al dia no haguera satisfet a elles, I era tan 
.gran la devoció que tenia al Sm. Sacrament, 
que en les sues festivitats se coneixia, ab la ale-
gria y gust ab que predicava y ab profunda 
doctrina explicava la real presencia de Cristo 
salvador nostre en lo Sm. Sacrement, y les de-
més coses qne la nostra Sacrosanta Fe creu. 
Procurava que fos festetjat y honrat en ses fes-
tivitats y exhortava a los feels a la frecuencia 
sua, explicant les disposicions perrebrer-lo dig-
nament...» 
A b una paraula qui dirá la devoció a la Ver-
ge Maria 3 ) y la pietat envers de sos pares i 
parents i la Patria, i la observancia de la pobre-
sa, i la seua gratitut, i affabilitat, i fortalesa ab 
ganes de martiri, i la paciencia i la perseveran-
cia i la magnanimitat i la temperancia y la cas-
tedat? 
Ahí un varó qui va revestit de aquestes vir-
tuts es formidable an els dimonis i poderós 
devant Deu i devant els homes. T é una c lar iv i -
dencia mes sapiencial, i ès un Oracle pels mor-
tals per gracia i do de l'Esperit Sant. 
Tal fou el Rnt. P. Serra. « I sens cercarlo 
ell, *; los Señors Inquisidors de la Ciutat y Rey-
ne de Mallorca, vebent les sues moltes y bones 
lletres, virtuts, y grandissima prudencia, Califb 
cadors y consultor de) Sant Offici el feren, y 
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trobà come parlant trasportat ab el Sant Cristo 
Què feis, Pare? li diu.—Esper l 'ange' del Senyor 
que me digui que no prediqui més. Vull dir, 
una febreta curta que me treurà d'aquesta vida, 
sensa molía de molestia p'els frares, 
A q de setembre li pegà aquesta febreta. 
Se disposà per morir, i se feu trasladar a 
l'Infarmería ab santa alegria. 
Desde el llit de mort escrigué una carta, 
plena de documents de vida celestial a una ne-
boda seua, priora del Convent de S. Jeroni 
d'Inca. 
Estant per .¿bre la Sta. Eucaristia, demanà 
perdó a tota la comunitat i pogué dir: «que el 
Señor que havia de rebre, li era testimoni, com 
en tot lo temps, que havia tingut càrrec en la 
Religió, ja may havia fet cosa. que no fos enca-
minada al servici de Deu, y ab tot que era 
possible haver com a home materialment errat, 
pero que formalment sempre feu les coses ab 
santa y bona intenció.» 
Preciós testament de bon exemple i de bona 
conciencia del soldat de Jesucrist! 
L'n gran esclator de plors dels presents, re-
ligiosos i seculars, cavallers i menestrals, segui-
ren an aquestes paraules de sinceritat. 
Perquè tots els estaments s'eren conmoguts. 
El Capítol extraordinari de canonges, a pro-
posta del canonge Verí, determina ') que, «cas 
de que nuíiri el P. Rafel, toquin les campanes 
nou vegades, com si fos una dignidat de la pre-
sent Església, en demostració de tantes obres 
bones que feu en la present I l la» . 
EI Gran i G. Consell determina ' ) que «si 
nostro Senyor, es servit de aportasen a descan-
sar lo P. Fray R. Serra, que está extratnunciat, 
que se li fassen funeràries v(b tota la solemnitat 
possible, ço es, offici, Sermó, y tots los llums 
necessaris per dit efecte y tots los requisits que 
sien menester per dita solemnitat, per entendre 
que lo dit Pare Fra Serra, sa virtud y santedat ho 
meret\, y per asso se gast tot lo que sia menester» 
To t hom, ab visible consternació, acudia ai 
convent i volia entrar'a veure ' l . 
A toc d'oracions s adormí tranquilament 
en el Senyor, el gran sirvent de Deu, de casi 
8 4 anys. 
M'he vist embarassat per voler recullir 
tots els detalls de la mort i funerals que feren 
al Rnt. P. Serra. Els cronicons i noticiaris 
d'aquell temps són explcndits quant parlen de 
1) Act. C.a¡>. 16 s t t . d e 1630. 
:) Deler m. r6 lR-SO. 
procuraven ab tota diligencia no resoldre, ni 
determinar, alguna cosa sensa el seus parer.» 
La seua paraula ' ) era definitiva. Si estava impe-
dit, li enviaven un nunci pel seu vot i decissió. 
Encomanaven an el seu llatí elegant la redacció 
dels decrets. 
Notables eren les conversions que Deu obra-
va per la seua mà entre judeus i mahometans. 
I moguts d'aquesta fama, els Inquisidors li e n -
viaren perqué les adoctrinas els morescs, que, 
engegats d'Espanya per Fel ip II venien ab 
gran atluencía à Mallorca per la avinentesa de 
la mar, i la clemencia del nostro port. 
«F>a tan sabi y discret ' ) que molts tenien 
per cert, tenia revelació de coses ocultes y espe-
rit de profecia.» 
Vaticinà a D," Maria de Oleza y Campfullós 
que tendría quatre fills, honra de la patria i de 
la familia. Aquests foren D. Rafel i I ) . N i co l au ' 
Cotoner, Grans Mestres de la Rel ig ió de Sant 
Juan, D. Bernat Arquebisbe de Oristany i Bisbe 
de Mallorca i D. Marc Antoni, Inquisidor Gene-
ral de Sicilia. 
Digué que l'armada que passant per Ma-
llorca, (1600 i 1 6 0 1 ) anava a sometre Alger, no 
conseguiría el seu efecte, i aixi fou. 
Profetisa la mort del Ministre General Fra 
Joan de Hierro, i altres. 
*V.n vida era est Venerable Pare *} tengut en 
reputació de sant, i com a tal li besaven les 
mans y li tallaven la roba per reliquies. 1 
esta forma de santedat se continuà fins a la 
mort, y després de ella fins a lo dia present 
sensa interrupció alguna.» 
I X 
L'Ángel del Senyor.— Testimoni de bona con-
ciencia.—El Sant Viàtic. —El Rifo P. Serra 
s'adorm en el Senyor. — El Sr. Bisbe vol 
predicaren les honres funeràries i "gustarà st 
fassa qualsevol cosa en honra del P. Serra...— 
Exeqities reyals.—Sepulcre gloriós de miracles 
i de presentalla.—Procés de beatificació.—El 
Reine lampara ab gaubansa. —J'/csagis. 
E P S r p I E S P R K S del darrer sermó que predicà 
KM W f J 1 a Sta. Clara el dotse d'agost de 1620 
¡ S S & ^ á e J el Rnt. P. Fra Serra, august i blanc 
de vellesa santa, esperava la mort serenament. 
Un dia entrà un frare dins la seua ce l l a i lo 
1) P. Oliver, loe. cit. 
*) Inter, 34, 
3) Inter. 37, 
es «exequíes mai vistes» vertaderament «rey-
a is » . *) 
Dimecres a 16 de set, 1920, a hora de 
oracions, volentse fer nit, trobantse pre-
sents los Religiosos de dit Convent, lo Hm. Se-
nyor Virrey, D . Francesc Juan de Torres, lo 
litre. Sr. D. Pedro Ramón Xaforteza, procura-
dor del prent. Reyne i molts cavallers i notables 
persones... i molts Religiosos de diversos con-
vents i de la Comp. de Jesús... havent molt 
poch que los molt litres, i Mag. ° Señors Jurats 
eren èxits de dita cel·la de visitarlo i s'en eren 
anats per terse nit i no tenir proveïts llums, 
espira i dona la ànima en mans de son Crea-
dor, de que se feu lo sentiment degut a tan no-
table persona, que de continuu tocaren lotes les 
campanes de la present ciutat i la Iglesia Ca-
thedral... se li tocaren nou trets com si fos dig-
nidat Cathedral... 
Dijous a 17 dels dits, hora de ofici major 
estant tota la Iglesia plena de gent, i aparellat 
lloch decent i molt sumptuós, acompanyat de 
moltes atxes de cera blanca i ciris ab canalo-
bres de plata fonch tret lo dit cos Venerable ab 
processó solemne de la Sacristía del dit Con-
vent ahont lo tenien retirat per lo tant concurs 
de la gent i poble, qui lo desitjava veure... 
fonch posat lo dit cos Venerable en un túmulo 
i lloch eminent, cubert de negre y de molta 
lluminària. 
Fonch comensat un ofici solemne ab molta 
música. La capella musical de la Seu hi asistt * ) . 
Cantà aquell lo l itre, i molt. Rnt . Senyor 
Hieroni Zaforteza, Degà i Canonge de la Seu 
de Mallorca, fent-li diaca lo molt Rnt. Sr. A n -
toni Gil Canonge, Subdiaca, lo Rnt, Mos. Joan 
Fe, primatxer de la Seu, fent capa lo Rnt. Mos. 
Juan Estada, domer de dita Església... Assistint 
lo I lm. Sr. Virrey, Jurats, Regent, Procurador 
Real i altres oficis reals i universals. L o l lm. i 
R m . Sr. Bisbe Fra Simó Bauzà, dominic, volgué 
predicar en les honres del P, Serra * ¡ . . . i predicà 
la sua santa vida, virtuts i actes heroics de san-
tedat, anomenant-lo ab nom de Venerable i 
dient que el tenía per sant, i lo anomenaria per 
tal si no hagués de preceir la autoritat i examen 
de la Iglesia Santa... 
A la tarde se feu una solemne i generalíssi-
1) V c y a u l e s C r ò n i q u e s c i t . e l Not i t - tar i d e M a l l . 
( A r x i u d c la S e u ) , T e m í a y B i n h i i e l i s ( B i b l i o t , d e 
V i v o t . ) 
3 ) A c t e s cap. r ; s e t . i t j i o . 
3) A c t e s c a p . e i t 
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1) Actes citats. 
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ma processó per lo litre. Capítol de la Seu, el 
qual havent-ho comunicat an el Sr. Bisbe ' ) rebé 
la resposta que «Sa Sria gustará molt se fassa 
qualsevol cosa en honra de dit P. Fr. Serra.» 
Totes les parròquies i monestirs de frares acudi-
ren a la Seu i de alli anaren a S, Francesc i se 
feu la processó de l'enterro la que surti per el 
portal de la Casa del Sr. Joan de Sonarrossa i 
per casa del Sr. Jaume Rossinyol per lo carrer 
dc St. Francesc, Plassa nova, per la argenteríal a 
que estava plena de llums, carrer del Sagell, 
per Cort, porteria de St, Domingo, p'el Castell, 
p'el Miradorp'e l Palau, per la volta de mossèn 
Aulesa, per el call i entrà en Sant Francesc per 
el portal major. 
El cadàver aportaren al coll los més princi-
pals frares de S. F r a n c e s c , assistint los Jurats 
ab gramalles vermelles per no tenirne;de negres. 
El Sr. Virrey, Reget i Precurador Reyal se mes-
claren en la processó, quant passava per davant 
cl Castell, que sortien del consell de guerra que 
havien tengut per noves de moros que comba-
tien Ivissa, 
Los carrers estaven plens de gent i procura-
ven besar la roba del còs venerable i los peus i 
tocar-lo ab rosaris i draps i pendra mida del 
cos, tant que los R R . qui aportaven dit còs 
V . los atropellaven per lo cami i apenes podien 
caminar. 
Presidia el dol lo honorable Gabriel Serra 
dit del Uadoner nebot del Rnt. P. Serra. 
Après la processó se cantà el Respons Libe-
ra me. 
Per enterrar lo fou precís mudar-li lo hàbit 
que de tant de tallar-lo mostrava les cames i 
los brassos i altres parts. Eren impotents els 
RR. qui lo guardaven. 
En presencia de molts de cavallers, posat 
dins una caixa de llenyan clavada ab diversos 
claus, fonch aportat a dues hores de nit p'els 
religiosos i part dels cavallers a la Capella nova 
del B. Ramón Lull . 
Diumenge, 27 de setem. los Mag . 1 Jurats 
feren cridar ab atxes, tambors i trompetes les 
honres que el 28 havien de celebrar p e r P e x -
presat P. Serra. 
I el dilluns, 28, a tres hores de dia se con-
gregaren en St. Fraucesc el Sr. Virrey, Jurats, 
l ' I lme. Sr. Bisbe ab tot el Capitol ¡ molta de 
gent noble i de tot estament. 
En mig de l'esglesia hi havia un capell sis-
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A b les noves disposicions de! Santíssim Pare 
Urbà Papa V I I I , (elegit 1623) sobre els sirvents 
de Deu morts en olor de santedat, foren des -
penjats. Peró llavores se comançà un Procés 
de Beatificació, devant el mateix Santíssim 
Pare. 
Dia 4 de Janer de 1625 «entrà en el Capitol 
lo R. P. Fr. Ignaci Garcia, Provincial de S f 
Francesc, ab la comitiva de Jaume Togores , Jo. 
Antoni Rossinyol, Pau Sureda de St. Martí, Ní-
cholau Togores y Montanyans i Pere Jordi R o -
ssinyol í representaren com lo Sm. Senyor nos-
tro Papa los concedí lloc per rebre informació 
sobre la Vida i demés del Rnt. P. Fra. Rafel 
Serra... Les donaren l'enhorabona oferintse tots 
promptes i preparats de part del Capitol.» I 
com fos qne lo General de l 'Orde escrigués i 
manàs al Provincial de Mallorca que rebés la 
Informació, puis la fama d'ell «ha corregut per 
tots los Reynes i Señoríos així de Espanya com 
de altres parts...» el P. Provincial fa suplicació 
al G. y G, Consell, a 9 de janer de 1625 se ser-
vesca, «en considerado de tants anys de predi-
cado del dit Venerable Pare, de lectura de 
Theologia, tants bons consells que dona a tots, 
y lo Syndicat se li cómate pera la cort de Sa 
Magestat de que donà tan gran satisfacció ab 
comú aplauso, tenir per be de emparar esta 
santa pretensió y manar pagar los gastos que se 
oferiran per rebre la Informado y altres fins a 
la Beatificado del dit Venerable Pare, que son 
molt moderats, que redunderà en llustre y glo-
ria de tot aquest Reyne.. . » 
Fonch determinat ' ) que de diners comuns 
del present Reyne se pach tot lo gasto que fins 
a la canonisatio del dít V, P. Fr. Rafel Serra, y 
que lo Reyne isque a la defensa de tot ¡ 0 que 
pot ser y si per est effecte se te menester 
licentia de Sa Magestat, per obstar a la Real 
Pragmática, se li suplic sia servit tenir ho 
per be.» 
Jordi Sureda i Antoni Mayol, síndics de Ma-
llorca, entregaren un memorial a! Rey demanant 
aquesta licencia, «ab esperances de veure la 
seua beatificació dins pocs d ies» . Pero el Rey 
abans de pendre resolució envià una carta ' ) a 
2 de octubre de 1627, al Espectable D, Geroni 
Agustín, Lloctinent i Capitá General, deme-
nant-l¡ un presupost de gastos, i de quins efec-
tes se havien de pagar. 
1 ) D e t e r . 16:4-56 
1) I . iBre d e p r i v i l e g i s y c a r t e s r e a l s . A r x i u d e l 
R e y n e . f o l 166. 
Ovat molt ben fet i molta lluminària, ab tes ar-
mes de la Universitat, i a ta sua sepultura atxes 
enceses ab los torritxons, i sobre un drap de 
friseta negra un quadro ab la sua efígie. 
Digué la missa el Canonge Veri y el Ca-
nonge Lloscos lo Evangeli . Predicà el P. Ignaci 
García, Guardià del dit Convent, i orador famós. 
Dimars 29, los ferrers, sastres i altres oficis 
li celebraren també honres ab gran lluminària i 
concurs de gent i de tïR. de tots los convents, 
exceptat los dominics. Celebrà lo Cabiscol 
Sr. Guillem Custurer, i predicà lo P. Sales del 
dit Convent, 
L o ofici de peraires, li celebrà les honres lo 
dia 30, La Església estava tota empaliada de 
frisetes i draps negres ab les armes de dits pe-
rayres, i en mig de l'Esglesia sobre el üimul 
penjsva un gallardet negre ab la mort pintada 
i armes de dit ofici. Celebra lo ofici e! C a -
nonge Sr. Francesc Sanseloni, Predica el P. T o -
rrens de la Comp. de Jesús ¡ prengué per tema: 
Beaius vir qui non abiit in concilio i/npiorum... I 
finiren les honres per dit Pare. 1 acaben els no-
ticiaris: Eli intercedesque per nosaltres en el 
cel. Amen. 
El Reyne li dedicà tina làpida esplèndida 
damunt el seu sepulcre, ab les armes de la Ciu-
tat i ab aquesta llegenda: S E P U L T U R A HEI. V. P. 
F R . R A K E L S E R R A : N A T U R A L JIE I N C A , AUMIRAI ÍLK 
T H E O L E G Y P R E D I C A D O R , MORI DE 85 A N Y S ' ) 1 
6 1 EN ESTA R E L I G I Ó A 16 DE SETEMMU: DE 1620. 
//•gens exiguo hoc arc ta fur marmore Serra; 
Que/n sua non totum pa/na, terra capit. 
A Meno r ca , ' ) on havfa predicat el Rnt. P. 
Serra, 1J feren solemnes exequies. 
A Inca, *) sa patria, també n'hin feren, ab 
sermó i lluminàries plenes apuisa queix ès germà 
nostre per ésser natural d'assi, y batetjat en 
la font parroquial» 
I el dol va ésser ínmens. 
El darrer dels Interrogatoris del procés diu 
« 3 8 . ítem diguen dels miracles, que per inter-
cessió de dit Venerable Pare Fra Rafel Serra, 
es estat Nostre Señor Deu servit obrar axi en la 
sua vida com desprès de la seua mort. » 
T o t d'una desprès de la mort—diuen els 
antics cronistes—comensà a brillar de miracles, 
i en breu temps, els ex-vots i presentailes no ca -
beren penjats en la paret del seu sepulcre. 
1 ) V a n é i x e r e l 1 536 no m é s ne t en ia S.j. 
i ) P . C a y e t a n o 1, 97. 
3) D e t e r m , d e l C o n c e l l d ' I n c a 19 s e t . 161 x . 
Vacant la Seu ds Mallorca ales hores, el 
Vicari General, Ver í , per manement del Papa 
feu uns Interrogatoris sobre els quals s'havien 
de examinar els testimonis; espléndit document 
de la santedat del nostro V.., Se formà el pro-
cos, l'enviaren a Roma i en va quedar una co-
j>ia a l 'Arxíu del Convent de Mallorca. 
Mentrastant en el Martirologi Francisca ' ) 
del P. Arturo a 10 de octubre hi estava senyalada 
la festa «del Benaventurat Rafel Serra confessor. 
Al tre temps fonc tres vegades Provincial. De 
la santedat del qual se'n fa procés devant els 
Ordinaris, com consta d'un llibretú imprès a 
Nàpols any 1625.» 
Se col- locaren quadres pintats a l'oli en la 
Sala de homes Íl lustres de la Universitat, a la 
Gasa de la Pietat, damunt el seu sepulcre. I 
moltes eren les cases particulars i convents 
que'n volgueren reproduccions. 
No 's sab per quines causes quedà abando-
nada la cansa. 
A 22 de nov, de 1825, se tornà remoure la 
Causa Pia. El cavaller Retg idor D. Josep Coto-
ner proposa a l'Ajuntament *) que inquiresquí 
com està la causa pia del V . P, Er. Rafel Serra, 
Observant, de S, Francesc i l 'Ajuntament li 
dona comissió al dit Sr. Cotoner, perquè ho du-
gui a afecte i fassí de veure cl P. Guardià del 
dit convent. 
A 25 de decembre, se determina nombrar 
una comissió per quant s'han trobats tots els 
papers necesaris. 
Els comissionats en la causa pia del V. Pare 
F. Rafel Serra, són els Srs. Cotoner i Dameto 
come Retgidor, el P. Provincial i Guardia dels 
Observants; un pare'de"dit Convent que serà el 
Rnt. P. Fr. Juan Bastard, los Srs. Ardiaca i Ca-
nonge Doctoral, de la Sta. Església; el Rector 
de la vila d'Inca on va néixer i el Retg idor degà 
del Ajuntament de dita Vi la ; el Rector de Santa 
Eulalia on morí, i el D . r en abdos Drets Don 
Bernat Serra, ab la circunstancia que la comi-
ssió ha de ' se r presidida per un Retgidor dels 
dos. 
Per ofici de 3 1 de janer de 182o, l'Ajunta-
ment «desitjós de proporcionar an aqueixa Illa 
el major llustre y honor i que el dels seus fills 
que s'han distingit en santedat... no quedi en 
oblita «y se estengui a tot lo món » comuni 
quen el nombrament an els comissionats, 
J ) P . d e M a l l o r c a ! , 374, 
t) Cauí l ldo j Políticos r8aj aaj A ix iu de l 'A fun-
tament, 
ig5 
Elegeixen dos comissionats d' Inca per raó 
de que, com «di t Venerable nasqué a dita vila, 
contribuirán eficasment a que se consegues-
quen els desitjós de aquest litre. Ajuntament, 
dirigits a un fi tan sant i piadós.» 
Gustosament acceptaren tots la comissió. 
Altre vegada reinael si lencidelsArxius espe-
rant les noves reveladores de la gloria i del 
llustre de Reyne. 
Festes centenàr ies a Inca 
La gra?i pelegrinaria franciscana.—Santa Maria 
la Major.—L'Iim. Sr. Bisbe predica sobi-
ranament.— La processó enorme.—Inaugura-
ció del Monument al P. Serra.—Santa Maria 
la Major, en triunfal comitiva torna al seu, 
Cambril. 
JRRNÚ la primavera de 1921, i ce'ebra-
ren a Inca les festes centenàries al 
Rnt. P. Fra Rafel Serra. 
I.'Um, Sr. Bisbe feu coincidir la Visita Pas-
toral a Inca en aqueys dies. 
Les autoridats provincials hi eren convi-
dades. 
La pelegrinació franciscana que hi sol haver 
tots el anys, enguany havia d'asistir a la festa. 
1 lot feya augurar que seria un aconteixe* 
ment religiós-patriòtic. 
El dia 22 de maig, festa de la Santa e Indi-
vidua Trinitat, seria la festa, 
Un triduo solemnfssim, predicat a l'Esgle-
sia de S. Francesc, dedicat a la mateixa Santa 
Trinidat, acabà d'encendre el fester de la pietat 
dels inquers. Predicaren tres fills ¡Ilustres d'In-
ca: El Rector de S. Miquel de la Ciutat, i els 
canonges Doctoral , i Prefecte de cerimònies de 
la Seu, Cantaren tres himnes de gràcies a Deu 
que aixeca els grans hornos i aixeca els grans 
pobles. 
Els vespres, les alunares eren enceses ga-
rridament. 
El dia de la festa a trenc d'auba, la ciutat 
d'Inca anava peus alts. Casi no dormí preparant 
l'alberc, per merèixer la gràcia de les belles 
visites desconegudes. Les que Deu i nostron 
P. S. Francesc los enviassen. 
Les llargues carreteres negretjaven de cara-
vanes a peu i en carros de marjal i de mun-
tanya. Desiara, un camió modern, bufetjant, 
obrint-se pas per mig de les bèsties assajades^ 
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de deu, garrídes representacions. De tots ets 
endrets, de ArtaV i de Bunyola, de Ses Salinas í 
de Algaida. Campanet i Selva han devallat ab 
les seues músiques. 
Tots canten ab robusta vitalitat, i ab la re-
mor sublim de moltes aigades. Se mesclen i des-
lliguen i topen i esclaten en cascades de llum i« 
de gloria. L 'orga ha de encrespar seguit seguit 
tota la trompetería, ab un esfors suprem per 
dominar aquella clamor de fe que fa extremir 
les entranyes. 
I surt devall tàlem Santa Maria la Major, 
com una Reina. Es un triunf continuat. Flors 
i sonriures, domassos i pobresa, tot ès per Ella. 
Vella hi hagué qui no tenguent altre cosa, ab 
una llàgrima d'alegria li tirava el cor: « Garrida!» 
Passa per damunt una catifa de murta flo-
rida, i per devall un dosser teixit d'amor. Do-
massos rics, vermells i grocs, qui fan olor de 
caixa perfumada, cobertors de noviances de 
sedoses flocadures, i escambrays antics i [lus-
trines humils i endianes mostratjades i moca -
dors de pinyetes, T o t ab variada i pintoresca 
profusió penja dels balcons i dels finestrons,,. 
Banderes espanyoles i banderes mallorqui-
nes i banderes marianes, flamades volanderes, 
ales estremides, voladuries de coloms blancs 
dins l'inmensidat del blau... 
En mig del formigueig imponent i apinya-
díssím de la gernació que vessa de la plassa de 
S. Francesc, les Autoridats pugen a la Tribuna 
aparellada. ' 
La música del Retgiment romp ab l'himne 
del V, P, Fra Serra i mils de veus canten atro-
nadores. 
El Rnt. P, Fra Cerdà, franciscà, fa un bell 
parlament, i diu que aqueix Monument ès el 
fruit de les ansies de tot un poble que ara g lo-
rifica al qui ès estat ab la seua vida i virtuts la 
gloria principal de Inca, 
L 'Hm. Sr. Bisbe descubreix la figura del 
Monument en mig d'una ovació delirant. 
El P. Serra apunta- el cel, dret damunt un 
pedestal pnmorós de pedra de Santanyí i pedra 
viva, llavorada bellament. La testa ès expresiva 
i evocadora. L'escultor Sacanell ha sabut cise-
llar en pedra palpitant l'idea escayenta de En 
Giménez. 
El bal-le d'Inca, D . Pere Cortés, se sent 
orgul lós—diu—de ésser inquer... Seguiguem les 
passes del V. P. Serra, Aplicats al còrners a la 
industria a les arts i a les ciències, no descui-
traginava tot un exèrcit de pau.—Cantaven de 
Nostra Dona i de Sant Francesc! 
I arribà el tren bíanc de la Ciutat, masel! 
de pelegrins i abellit de banderes. 
Per uns carrers plens de banderes i de càn-
tics i de bona cara, per devall quatre arcs dc 
iriumf vibrants de banderoles, entren a la Pa-
rroquia i el Rnt, Rector, les dona emocionat la 
benvinguda. I les obri les nostres cases, i en-
cara, els nostros cors: « Entrau a ca-vostra, 
bells germans». 
L a Missa de Comunió ès canonical; Torga 
de festa; el predicador fervorós; el Pa dels àn-
gels repartit abundosament. 1 
Era principal la Missa que havien de cele-
brar a Santa Maria la Major, Mare del nostros 
héroes, i ànima de la devoc ió dels inquers. 
Comensa l'Ofici Major. 
Les autoridats provincials i locals assisteixen 
solemnement. 
El Capità General, el President de la Di-
putació, un representant del Ra l ' l ede la Ciutat, 
ta Corporació Municipal d'Inca, les autoridats 
militars i demés... 
L a vasta Església ès plena com un ou. Ca-
pelles, chor, passadissos tot s'esbandreix de 
tanta gent i raims d'homos i d'atlots pengen 
de les columnes de molts de retaules. 
Celebra el M . litre. Sr. D . Nadal Garati, 
Doctoral , i la Missa ès interpretada pulcrament. 
L T l m . Sr. Bisbe, predica a t'Ofertori, — 
Damunt el món decadent i sensual com qui hi 
passi l'alé de Ezequiel, i Horesqui un esperit 
novel l , franciscà, qui ès de Jesucrist. 
La processó del Capvespre, ès senzillament 
enorme. Santa Marta la Major, qui mai havia 
surtida del seu cambril, ha d'anar a presidir 
l ' inaguració del monument del fill major, 
Rnt . P, Fra Rafel Serra. 
A les tres capvespres, el campanar cuida 
esclatar de repicaments. 
Els pelegrins, en processó, passen per de-
vent l ' Imatge, cantant. 
Reina i Mare vertadera 
Santa Maria Major 
qui sou per qui en vos espera 
font de gràcies i candor 
donau a l 'Orde Tercera 
l'aigua de la vostra amor... 
Més de vint pobles de Mallorca han enviat 
les seus Germandats ab el penó brodat, i més 
dem la lley moral que senyala la grandesa dels 
pobles. 
D, Jaume Puig, en l'afirmació viva de la 
federació franciscana de penitencia, celebra el 
patriotisme del P. Serra, patriotisme de virtut, 
únic salvador dels pobles, 
D. Josep M,* Tous i Maroto, canta un him-
ne tendre, eloqüent i vessant de poesia a Santa 
Maria la Major, que, triunfa) en mig de roses i 
de llum, ha vengut a fer homenatge al Venera-
ble Serra. 
D. Pere Buades, en nom de Palma, saluda 
Inca, Mallorca i tots els germans en S, Francesc 
i fills de Maria i exalsa l'obra del P. Serra, plena 
de virtut, pau i patriotisme. 
L 'Hm. Sr. Bisbe, celebra l 'Homo, egregi de 
virtuts, que va encarnar l'ànima, el criteri, les 
idees, de sa Patria... 
El P. Serra conseguí ésser gran en ple sitgle 
X V I , època de grans sabis i grants sants, essent 
insigne en ciències, il-lustre Escripturari, i infon-
guè arreu l'esperit catòlic del gran Reformador 
Cisneros, Felicita la Ciutat d'Inca, i recorda la 
alta significació del Monument del P. Serra qui 
ab un dit al cel mostra el camí de la fe, de la 
inmortalitat... 
Santa Maria la Major va romandre a sant 
Francesc, i el dilluns li feren una gran festa. 
Tengué totes les tendreses íntimes de les grans 
festes de familia. 
El vespre se reuní tot el poble per tornar-la 
triunfalment an el seu trono. 
El Rnt. Rector va fer un sermó estupend de 
devoció, i tot el poble, que vessava de dins la 
Iglesia franciscana, sentia un estremiment g lo-
riós. 
I surt la processó. Els penons i les banderes 
i les alimares, qui les ponderaria? fileres inter-
minables d'homos amb un ciri, mesclats els rics 
i els pobres i els senyors i els menestrals. Cares 
desconegudes, fora-vilers, hornos de taverna, 
senten una mateixa obsessió i una mateixa ale-
gria, i hi son venguts! I canten clamorosa- 1 
ment. 
L a Mare de Deu nostra, la dels foguerons, 
la de la pietat inquera ès una Reina soberana 
dels cors. 
Quant la processó entrà dins l'Esglesia es-
plèndidament il·luminada, cantaren el Tedeum 
i l 'H imne escayent de Santa Maria i feren 
Vapkga-mam filial, tendre, llarc, esperançador, 
Himne al V. P. Fra Rafel Serra, per la 
pelegrinació franciscana a Inca 
Chor 
Salve, gloria sobirana 
del nostre antic Reyne d'or. 
La familia franciscana 
vos cxsalsa i vos demana 
la fe i la pau en el cor. 
Estrofa 
Votat a Deu, vostra mare 
vos infon la fe vital 
per seguí al Seràfic Pare 
coratjós i filial, 
i us encisa més encara 
la Pobresa triumfal. 
En lárdenla jovenesa 
conservan un cor d'infant 
i creixeu en saviesa 
amb les forces d'un gegant, 
i amb la Regla ben apresa 
sou formidable Observant. 
i 
Passau hores de ventura, 
d'oració vigilant, 
i penetrau l'Escriptura 
per fer llum al qui va errant. 
Deu vos arma amb l'armadura 
dels Dons de l'Esperit Sant. 
I la boca us purifica 
amb caliu de foc ardent 
i alsau la veu que edifica 
0 destrueix tota gent; 
ho remou lot i desfica 
sia bo, sia dolent. 
Alsau la veu que il·lumina 
a bisbes i consellès 
1 pacifica i domina 
menestrals i cavallés 
i en vint Coremes culmina 
a la Seu, i encara més. 
A peu descalç, sens fatiga, 
tots els pobles predicau, 
i un a l'altre par que diga: 
— « ¡ V e n i u , sentireu San Pau l>— 
Qué és de noble i qu'ès de amiga 
la carrera de la pau. 
A Jerusalem s'obría 
la piscina de salut, 
i guant l'Àngel removia 
l* aigua'n brollava idrtut 
tl baldat, el cego i mut.' 
I vos obriu la Piscina 
per les dones de pecat, 
t d'aquella vil roina 
en surt ñor de santedat: 
oh verger d'aroma fina 
de Casa la Pietat! , 
L a provincia us elegía 
per Ministre seu, tres pies, 
l 'Obaervancia re fio ría 
a dins els claustres antics, 
' la vostra vara era pía 
i no tenía enemics. 
Els vells monestirs guarnía 
d'almoynes la vostra ma. 
Qualque vila us empenyia 
qui ht anàsseu a funda. 
T o t lo món se coneixia 
qui per fra qui per gemid. 
Teniu do de profecía, 
sou 1 Oracle venerat, 
Bisbe el Reine vos farfa 
si ho volgués vostra humildat... 
Qui en la terra s'humilia 
en el cel serà exalsat. 
A m b l'augusta i gran vellesa 
rebeu la mort braços alts; 
vos plora el Bisbe amb tendresa, 
cavellés i menestrals. 
Oh! an el fill de la pobresa 
li fan exequies reyalsl 
Oh, venerable Fra Serra 
dret damunt el monument: 
Inca, vostre insigne terra, 
congrega avuy tota gent: 
damunt el dupte i la guerra 
afirmau lo fe vivent. 
Una al aban ça preclara 
vos hem dita en humil cant. 
Ara alabem tots el Fare 
i el Fill i l'Esperit Sant, 
qui viu i reina encarara 
i eternament tríunfant. 
NOTA: Si don el títol de Venerable al 
Rnt, P. Fra Rafel Serra, ès perquè en els 
documents històrics i documents que serviren 
fel proeïs, h hi donen, 
A N D R E U C A I M A R I , P V R E , 
olería de artistas mallorquines 
X L V I 
Maestro Rafel Lloret 
( C A R T Ó G R A F O DESCONOCIDO 1436) 
Juan Garriga, herrero, vende a Rafael Loret, 
maestro de cartas de navegar, unas casas en 
la calle del Mar, con un censo de doce libras, 
Sit ómnibus notum quod ego Joannes Ga-
rriga, ferrarius, civis Majoricarum, scienter et 
gratis, per me et meos, presentes et futuros, 
vende et titulo jure et perfecto vendicionis, 
concede et trado vobis, Rafaeli Loret, magister 
eartarum navigandi, presenti et vestris, perpetuo, 
quandam domos meas sitúalas intus civitatis 
Majoricarum in v ico olim Muris dicte civitatis, 
in porcione ecelesie Majoricarum et tenentur 
una cum alus domibus eisdem contiguiis per 
reverendum dominum Episcopum et honorabile 
prepósito Maj. et sup eorum directo dominio et 
alodio, ad mercedein de laudimio et per vene-
rabili Pelagium Cnis, milites, ad censum dúo-
decim librarum, solvendartim in festo Nativita-
tis domini, de qttibus sunt pro dictis domibus, 
quas vobis vendo, sex libre in festo jnm dicto, 
et afrontatur ex una parte, cun dicto vico, et ex 
alia parte cum alus domibus quas vendimus 
sunt estaticum Antonii Olivar, autor:, in alio 
instrumento statim faciendo, et ex alia parte cum 
hortali de Bages, et ex alia parte cum domibus, 
Salvatoris Pelegrini. Predictas itaque domus, 
prout superius aífrontatibus cum domibus, juti-
bus, integritatibus propietatibus, termini teñe-
domibus, etc. etc. envanis, fenestras, aspectibus, 
et lucernis, stillis stilliadüs, fonets, cloaquis et 
andrones etc, etc. Vobis dicto Rafaeli Loret, 
presenti, et vestris, presenti, vendo et trado ut 
est dictum precio, videlicet; quinqué libras, 
regalium Majoricarum mihi quas franquas et 
quitias a laudimto, et in porcione et aliis mirio 
nibus et expensis de vobis confíteor habuisse et 
recepisse numerando, superquibus reti nen do et 
excepcione dicte pecunie plus modo valet, vel 
de cetero voluerit precio antedicto, et consti-
tuens me predicta que vobis vendo vestrorunque 
nomine posidere etc. etc. vobis et vestris omina 
jura et loca mea oniusque voces, etc. etc. ven-
dendum, stabiliendum, impignorandum, et aliter 
alienandum etc. omnímodas voluntates. Salvo 
tamem etc. etc, posidere, etc. decisione obl igo 
yobis et vestris omnia et singula bona mea, etc, 
Actum est hoc Majoricarum vicésima octava 
die Julii anno a Nativitate Dni. M . C C C C . X X X 
sexto. Signum mei Joannis Garriga venditoris 
predicti qui hec laudo et firmo.—Testes sunt 
Johannes Reyas, sartor, et Joannis Codonyer 
pel li pa nus. 
(Óchenos folio i j i de 1436,—)Archivo de 
Protocolos. 
X L V I I 
PEDRO MOREY, labiscida, se concierta con el 
canónigo de Mallorca, Rainaldo Mir, para 
labrarle una làpida sepulcral por precio de 
JJ libras, en 2J de Agosto de 1 )if. 
(LÁMINA L X X V . DE ESTE IJOLETÍN) 
Petrus Morey, lapiscida, civis Majoricarum, 
confíteor hiñe promisisseet recepisse numerando 
a vobis venerabilis Raynaldo Mir legum doctor, 
canónico Majoricensis licet absentis triginta 
duas libras regali minutorum per pretio cujus-
dam lapidis euipta heitena per vos a me ad 
opus vestri tumuli seu carnerii constructa juxta 
seu ante altari sánete Guillelmi erectum in 
ecclesia sedis Majoricensis et per operatione 
dictorum lapidis et tumuli per me facta, vineren 
renunciando ex dicte pecunie non numérate, 
non habita et non recepta et doli facto vobis et 
vestris hac notarii suscripto tanque publice 
persone nomine omnium quorum interese e in-
teresare legitima estipulado de predictis triginta 
tres libras recipiam de omne accione construc-
cione, petitione et demidíam quas contra vo j 
vel vestros possent faceré per precio definido-
nem et remisionem ac bonum et perpetuum 
fuisse enter pacto de ulterius non petendo, 
Actum est hoc Majorice, ut supra. 
Testes hujus rey sunt; Jacubus Joannis de 
Alcudia et Bernardus Company sartor Majo-
ricarum. 
P r o t o c o l o i|e Juan d e R i * r a . 
X L V J I I 
P E D R O DE S A N J O U A N , maestro lapiscida, matlor-
quin, concierta con P E D R O DE S O L E R , canóni-
go y rector de ia parroquia de S. Miguel, la 
fabrica del portal myor de aquella iglesia, 
por el precio de ¡4 libras mallorquínas.—21 
Junio ijgS-
Petrus de Sto. Joanne, magister lapiscida 
Maj. confíteor vobis venerabiles Pedro de So-
lerio canonicus Majoricensis, rectoris parro-
Í99 
Mal lorca durante la perra ie suces ión 
a la Corona de Sspaña (1) 
(CONTIN UACLÜN) 
V 
E n t r a d a del Conde de Zave l l á 
La conquista de Mallorca añadía un nuevo 
florón a la corona que el Archiduque se estaba 
labrando y constituía un provecho para el 
Conde de Zavell.-l que como Cesar pudo decir: 
«Vent, V íd i , V i c i » porque en 24 horas ganó 
el Reino a la obediencia de su soberano y 
era el destinado a desempeñar el cargo de 
Virrey pero el General de la Armada, que 
también habla contribuido a la sumisión, que-
daba e » segundo plan y había que agradecerle 
quialis ecelesie Sti, Michaelis Majoricensis, 
presenti et vestris vi et disruptus curie solvistis 
mei a vobis mando hui et recepi decem octo 
libras reg. Maj. minutarum ex inde illis quin-
quaginta quatuor libras dicte monete que mei 
debebantur et cum etiam triginta sex libras 
deventur el resta majores pecunia quantitates 
per qua ego fecimus portalis tnajoris ecelesie 
parroquialis predicte, per qua opera mei exol-
vendo vos et Petrus de Sto. Fetro et Nicolaus 
Terrades tanque operarii dicte ecelesie, michi 
fecistis ohligatorutnjus ta in posse notarii 
suscripti. Quan renunciando eücepcioni in facto 
vobis de predictis decem octo libras bonum 
ipsius finem salvo michi in residuís dictis tri-
ginta sex libras ad versos dictos P J . et Nicolau 
hac operies predictum et quia in solvere fuit 
pactum cum ideo lacio excepcione vobis abver-
sis dictam opus et operarios presentes et futuris 
et bona dicti operi predictis decem octo libris. 
Ita et presentes et obligationes ultra, de finio, 
vos et vestros et omnia bona vestra de omnis 
actio prout et tempore, possent faceré contra 
vos vel vestros non propio comen operis in 
predictis vel quan nos sentaui usque hanc dis 
Confíteor a vobis cuín forma satisñciendis pla-
nant et contentum. 
Testes: Franciscus Flix et Berengarius Joan 
nis scriptore- Majoricarum... 
(Notario Juan Riera i3ç$.) 
Por la copia, 
G A B R I E L L labres. 
2 0 0 
la benevolencia que el bombardeo había de-
mostrado y tenerle propicio para lo que pudiera 
acontecer. Con este fin se decidió obsequiar 
al Almirante D. Juan Leakc después de firmadas 
las Capitulaciones con el regalo siguiente; (') 
1 3 alfábias de dulces, rosquillas y pastas de 
cuya confección se encargaron las monjas de 
los conventos del Ol ivar y de la Consolación 
y Martín Pou, azucarero de oficio; 144 botellas 
de vino del pais de diferentes clases; 6 cué-
vanos de manzanas y 4 de membrillos, de 
Sóller; 6 cuévanos de manzanas de Valldemosa; 
2 sacos de limones; 12 docenas de sandías; 8 
docenas de melones; 4 de calabazas y 20 de 
cogol los de col ; 2 somadas de lechugas; 2 de 
rábanos y peregil y dos medios toneles para 
poner nieve, con 13 quintales y dos arrobas 
de dicha sustancia. 
El gasto fué bastante crecido pues por hs 
cuentas que se rindieron en la reunión cele-
brada por los Jurados el día 12 de noviembre 
del citado año de 170O, alcanzaron la suma de 
286 libras 1 9 sueldos y 6 dineros, esto es, una 
cantidad algo superior a mil pesetas de nuestra 
moneda corriente. 
ignoramos el día en que se entregó este 
presente y el día en que el Almirante inglés 
hizo un donativo a la Isla, que suponemos 
anterior al que la plaza te hizo a él porque 
vemos se trata ya de dicho regalo en la reunión 
que los Jurados celebraron el día 26, (') de 
cien barriles de pólvora de los cuales 45 fueron 
trasbalsados en 15 viajes dc traginera y se 
encerraron en la torre de la pólvora en la 
Puerta de Santa Catalina y en otros 19 viajes 
se transportaron a tierra los 55 barriles restan-
tes que fueron colocados en la torre de ta 
Puerta de Santa Margarita. 
Et miércoles, 29, dia de San Miguel, por la 
mañana, bajó a tierra el Conde de Zavellá y se 
hospedó en casa de su suegro D . Francisco 
Sureda de Sant Martí a donde acudieron a 
darle la bienvenida toda la nobleza y el clero 
secular y regular no habiéndose visto jamás un 
aplauso tan unánime y general. 
Soto ocurrió ta novedad de que el mismo 
día por la mañana, el Jurado En Cap Marcos 
Antonio Cotoner, partidario de Felipe V , m a n -
dó llamar al Dr. Antonio Mulet, Síndico y 
( 1 ) A p í n d i c c , n ú m t i. 
(1) P i l m a d e M a l l o r c a : A r c h i v o H i J l ó r i c ü E x -
t i i o i d j c i i r i o , 1706 ad 1711, l e s i ó n d e d i c h o d í a . 
Notario de la Universidad, y le hizo levantar 
acta de renuncia del cargo, y vestido de militar 
despidióse inmediatamente para no volver has-
ta que las tropas del Borbón entraron victorio-
sas en la isla el año 1 7 1 5 . ( ') 
Embarcóse juntamente con D. Jerónimo 
Pablo Puigdorfila en la noche del día 4 en la 
armada de Leack que les co.idujo a Rosas. (*) 
Dfjose que la determinación de dicho Jurado 
fué provocada por los cargos que le hicieron 
el Virrey y el Regente echándole en cara que 
no era reputación para él que se hubiese ren-
dido Mallorca desempeñando él la Juraría, Una 
vez en tierra el Conde de Zavellá condescendió 
con los caballeros que le pidieron algún tiempo 
para prevenir las galas que la nobleza balear 
juzgaba inexcusables para celebrar el entrego 
de la plaza, dilatando su entrada hasta el i . ° de 
octubre, pero el pueblo estaba tan contento 
que los días 29 y 30 fueron un continuo 
alborozo. 
El último de dichos días se tomaron las 
disposiciones necesarias para solemnizar el si-
guiente, la entrada del Virrey, y el r.° de octu-
bre fecha señalada para el ^c to y cumpleaños 
de Carlos I I I se efectuó la entrega de la Ciudad 
a la que los Jurados invitaron previamente a 
toda la nobleza i reunidos en la Sala, marchó 
l i comitiva por la Plaza, Montesión y San 
Jerónimo a la Puerta del Campo, donde se 
unieron al acompañamiento el Baile Juan de 
Torrel la y el Veguer D. Pedro Dezcallar, del 
hábito de Montesa; llegados a aquella Puerta, 
los dos Jurados mayores pusieron entre ambos 
al Conde de Zavellá y colocándose los demás 
oñciales en la forma acostumbrada volvieron 
por el mismo camino a la Plaza de Cort y 
luego por detrás de Santo Domingo fueron a 
la Seo, en donde salió a recibirte la mitad del 
Cabi ldo y el Clero, vestidos de coro, que ya 
le esperaban por habérselo notificado por medio 
de carta el V irrey { ' ) , acompañándole la otra 
mitad hasta el asiento que le estaba destinado 
en el altar mayor. 
( 1 ) Esta m a r c h a o c a s i o n ó más a d e l a n t e un p l e i t o e r . -
t r e la f a m i l i a , p o r q u e D . F r a n c i s c o C o t o n e r , h i j o d e la 
s e g u n d a m u j e r , h a b í a h e r e d a d o , e n p e r j u i c i o d e d o ñ a 
M a g d a l e n a , h i j a d e la p r i m e r a m u j e r q u e t u v o e l e x J u -
rado En C a p , p e r o a n t e s d e j e n t e n c í a r s i l l e g ó a un 
a r r e g l o , 
( i ) M a r q u e s J e San F e l i p e : C o m e n t a r i o » , l i b r o V i l , 
p á g . 356. 
(3) A p c n d i a e , carta n ú m . 3. 
Cantóse el T e Deum per ambítnm Eccle-
sia; entonándolo el obispo con la asistencia 
además del clero parroquial, del regular y de los 
gremios con sus pendones. 
Los jefes de la escuadra anglo-l iolandesa 
no obstante de ser protestantes, ocuparon un 
lugar de honor y a la salida de la Santa Iglesia 
colocáronse enmedio del magistrado, marchan-
do el segundo de ellos al lado del Conde de 
Zavellá ( ' ) a quien despidió el Cabildo con la 
misma cortesía que a la entrada. 
Además del Baile y del Veguer asistieron: 
Pedro Juan de Vil laionga Procurador Real , los 
Jurados Jerónimo Alemany, Nicolás Armengol , 
Jaime Manante, y Jaime Suñer; Gerardo Font, 
Mostasaf; Miguel Santandreu y Ventura Rot-
ger, notarios; el Clavario Tomás Garriga y los 
Síndicos Juan Arrom, de Sansellas y Gabriel 
Servera, de Manacor. Faltaron los magistrados 
Marcos Antonio Cotoner por la razón que se 
ha dicho, y Antonio Brotat fallecido el 17 de 
junio y D. Antonio Dameto, Ejecutor, porque 
la víspera había fallecido su esposa. 
La celebración de un T e Deum en acción 
de gracias por haber sacudido Mallorca el 
yugo de Felipe V y proclamado a su legitimo 
Monarca Carlos I I I no fué obstáculo para que 
nueve años más tarde, en la misma Catedral 
se entonase, por otro obispo (D . Atanasio de 
Estarripa y Trajaurregui) un T e Deum, al que 
asistieron muchos caballeros que habían asis-
tido al primero, en acción de gracias por haber 
sacudido Mallorca el yugo de Carlos I I I y 
proclamado a su legít imo monarca Felipe V . 
Aquí encaja pues perfectamente aquello de 
«Siempre fué cosa cierta que en lances tales 
los vencidos son traidores y los vencedores 
leales» (*). 
Hay que advertir que desde la Puerta del 
Campo hasta la Seo estaban en dos hileras 
todas las compañías del trast de la Ciudad 
cada una con su respectivo capitán y bandera; 
las dos de los «Doscientos» se hallaban colo-
cadas, la del capitán Agustín Torrel la en la 
Plaza de Santa Fe y la del capitán Mateo 
Gual Desmur de Talapi , delante del Co leg io . 
La de Torrella fué a situarse después delante 
de la casa de Ferrandell, estando todos prepa-
rados para lo que pudiera suceder. 
A la vuelta de! T e Deum se disparó la arti-
( t ) C a m p a n e r : o p , c i t . , p á g , 4 S & . 
[ i j Almanaque B i l ia r : 1886, pág. 168, 
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Hería de la Ciudad, y la infantería que se halla-
ba formada en la Ribera hizo tres descargas 
disparando la armada una descarga general, al 
salir de la Catedral el Conde de Zavellá. (') 
Jamás se vio mayor concurso de gentes ni 
se oyenun.mas aclamaciones. 
A l día siguiente por la mañana el nuevo 
Virrey envió a los Jurados el Real Despacho, 
del cual había ordenado ya les fuera remitida 
copia, por el que se le nombraba Plenipoten-
ciario-ele 'S.M. en Mallorca e Islas adyacentes 
de lo que se dio cuenta en la sesión que en 
dicho día se celebró. '*) 
Apoyaron a dichos despachos las cartas 
que el Archiduque dirigió a los Jurados (*) y al 
Cabildo ( l ) solicitando una favorable acogida 
para él Conde y su cooperación a lo que él 
propusiera. En verdad eran innecesarias toda 
vez que el regocijo por el cambio de situación 
era general como puede verse por la carta ("] 
que los canónigos y el Cabildo Catedral de 
Mallorca dirigieron a D. Carlos y que no es 
más que el fiel reflejo del estado de ánimo 
de la Isla en este determinado momento. 
DR. F E R N A N U O PORCZÏ . . 
'Continuará). 
Enterraments i Obits 
d e l R e a l C o n v e n t d e S a n í D o m i n g o 
d e la C i u t a t d e M a l l o r c a 
(iJUSTINi: ACIÓN) 
Oleza,/o/. 45$.—Ais 7 7bre. 1700 enterra-
ren en la capella y vas dc Olezas la señora dona 
Eleenor de (tleza, Donzella. Merms. el Magni-
fich Salvador de Oleza, Donzell , son pare; y 
Gabriel Fuster, son avi. Feu Test, en poder de 
Juan Servera, Nott. , ais 4 7bre. 1700. (') 
Veri, fol. 437.—Ais 21 Sbre. 1700 enterra-
ren en lo vas de Verins el noble Sr. D. Pedro 
de Veri del habit de Alcantarc, fill del Muy 
111.e Señor D, Ramón y de D." Beatriu Despuig 
(1 ) C a m p a n e r : C r o n i c ó n M a y o r i c e n s e , pág . 486, 
( i ) A p é n d i c e , nüivi , i -,. 
(3 ) A p é n d i c e , car ta n ú m . .|, 
(4) A p é n d i c e , car ta nú tu . 5, 
( 5 ) A p é n d i c e , cat ta m i m , 6. 
( t ) A r c l l i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o ! 
d e e s t e n o t a r i o , t ie t e t o a 1713, f o l . 4 ; ° . 
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Oonjuguer. Merms. la Sra. D. a Francisca Zafor-
teza se muller, la noble Sra. D." Maria Quint 
y de Oleza viuda, se sogra, el Molt I!l. e Señor 
D . Gregori Quint y Zaforteza Fre. y Sacrista 
y Canonge de la Iglesia de Mallorca, el Señor 
D. Thomas Burgués Zeforteza del habit de 
Alcantare, el noble Sr. D. Francescli Sureda 
St. Marti, y {fol 9 1 ) la Sra, D , J juana Sureda 
y Zeforteza, sos cuñáis, el Nob l e Sr. O . Fran-
cesch de Ver i del habit de Montesa son cosi 
germá. Feu Test, en poder de Marti Segui, Pre-
vere y Nott. , ais 17 8BRE. 1700. ( ' ) 
Brando, fol. 450.—Ais 7 Novembre 1700 
enterraren en lo vas de Brondos el Sr. Juan 
Baptista Brondo, Donzell de Mallorca. Mer-
massors la Sra. Elizabet Brondo y Amengual 
se muller, la Sra. Beatriu Brondo muller de 
Antoni Gual Despuig Donzell , sa filla y gendre 
respective, el Sr. Raphel Brondo son germá, y 
el Sr. Pera Jordi Amengual ciutadà militar 
son cufiat. Feu Test, en poder de Honofre Jo-
seph Servera, Nott. , ais 16 7BRE. 1697. ( ' ) 
Desclapes y Puigdorfila, fol. 478.— Ais 26 
Juñy 1701 enterraren en la capella y vas propi 
de Puigdorfilas en St. Domingo Soriano el Mag-
nifich Juanod Desclapes y Puigdorfila Donzell 
de Mallorca. Merms. la Sra. Anna Dezclapes 
y Net se muller, la mare Sor Esperanza Rel i -
giosa Theresa se germana, el Sr. Diego, Sor 
Elizabet de Jesús y Maria Monge Theresa y el 
Sr. Francisco Dezclapes y Net sos filis, la Nob l e 
Sra, D , 1 Margarita Dezclapes y Truyoh: se 
Nora, lo Nob l e Sr. D. Antoni Serralta del habit 
de Alcantare, D. D iego Serralte, y lo 111.c Señor 
D . Miquel Serralte canonge y Consiller (fol. 
91 v. ) sos nebots, el Sr. D . Miquel Juan Ne t y 
Francesch Net Donzell sos cuñats. Feu Test? en 
poder de Valenti Terrers, Nott . , a Is 18 7BRE. 
i69S. (') 
Comellas y Muntaner, fol. 41)8.—Ais 7 Juliol 
1702 enterraren en lo vas de Muntaners la se-
ñora Catharina de Comellas viuda del Magni-
fich Sr. March Antoni Muntaner Don/ell. Mer-
massors el Rd. Dr. Macià Muntaner Pre. y 
Rector de la Parroquial de St. Jaume, el Mag-
nifich Francesch Amar y Muntaner del habit 
( i | A i c h i r o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , s in f o l l a r . 
( a 1 En e l í n d i c e d e P r o t o c o l o s id figura n i n g ú n r í e -
ta r ro c o n e s t o s n o m b r e s . 
( j ) N o e n c u e n t r o es t e t e s t a m e n t o en e l P r o t o c o l o d e 
d i c h o n o t a r i o . 
de Calatrava son fill, la Sra. D . a María Dameto 
se Nora, el Magnifich Juan Antoni Dureta ciu-
tadà militar, y la Sra D . a Marta Mut y de Co-
mellas se Naboda. Feu Test, en poder de Marti 
Seguí, Pre. y Nott., ais 28 Agost 1701. ( ' ) 
Santandreu, fol. §05. — A is .... Novembre 
1702 enterraren en lo vas de Sant Andreu el 
Magnifich Nicolau Santandreu Dor del Real 
Consell, Merms. la Sra. Juana Flor y Parets se 
sogra, la Sra. Margarita Parets se muller, lo 
Rd. Francesch St. Andreu songermá, la Señora 
Catharina y Anna St. Andreu ses germanes. 
Feu Test, en poder de Pere Puigserver, Nott., a 
Is 10 Novembre 1702. (*} 
Pont y Rossiñol, fol. 522.—Ais 3 0 Juñy 1703 
enterraren en lo vas de Fonts a Capitol la Mag-
nífica Sra. Geronima Font y Rossiñol (fol. 9 2 ) 
Donzella. Merms. el Sr. Juan Font y Bellota 
son Pare, Nicolau Rossiñol de Defia son onclo, 
la Sra. Beatriu Rossiñol se tia y el Sr Dr. Fran-
cesch Togores l're. y Fkneficiat en St. Jaume. 
Feu Donació, causa monis, en poder de Juan 
Llompart, Nott,, als 6 Juñy 1703. ( J ) 
Villalonga, fol. Ais 23 Agost 1703 
enterraren en lo vas de la capella de Sant T h o -
mas de Aqu ino de sos majors el Sr. Francesch 
de Vil lalonga Donzell . Merms. la Sra. dona 
Onissa Dameto se muller, la Sra. Geronima de 
Vil lalonga muller del Magnifich Miquel Sant 
Andreu, la Sra. D." Onissa de Vil lalonga muller 
dal Magnifich Fera Jordi Amengua) , D. Fran-
cesch, Agnes, Francina, y Jordi de Vil lalonga 
sos filis. Feu Test, en poder de Juan Baptista 
Bennasser, Nott. , ais 3 0 Mars 1703, (*) 
Ll ibre 3 que compren los añys de 1 7 0 3 
en 1 7 1 6 . 
Fuste/, fid. 5.—Ais 28 8BRE. 1703 enterra-
ren en lo vas de F'usters lo Magnifich Gabriel 
Fuster Donzell . Merms, Miquel Juan, Geroni y 
Gabriel Fuster y Sant Juan sos filis, la Nob l e 
Sra. D.* Honofra de Oleza y Fuster se filia, lo 
Sr. D. Salvador de Oleza son Gendre, la Noble 
f l j A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
de es t e n o t a r i o , s in f o l i a r . — L a f echa d e l t e s t a m e n t o e s 
d e 38 d e A g o s t o d e 4700. 
(3) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o en e l P r o t o c o l o 
d e d i c h o n o t a r i o . 
( í j A r c h i v o d » P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , f o l . r a r , v . 
(1 A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p t ¡ n i t r o d e te S U -
rt ientes d e es t e n o t a r i o , f o l , inr j , 
Sra. D . 1 Clara Fuster y Liabres sa tía y (fol. 
qïjv) lo Rd. Barthomeu Fuster son cosí. Feu 
Test, en poder de Marti Segui, Pre . y Nott., ais 
26 Fabrer 1683. ( ' ) 
Gual y Veri, fo!, 15.—Ais 15 Abri l 1704 
enterraren en lo vas de Verins la Magnífica se-
ñora D." Beatriu Gual y Zenglada muller del 
Magnifich Sr. D. Antoni de Veri Donzell. Mer-
massors son marit; lo Magnifich Sr. D. Ferran-
do Gual Donzell son germa, y la Noble Señora 
D." Catharina Moix y Truyols muller del señor 
D. Nicolan Truyols se Germana y Gendre res-
pective (sic) Feu Test, en poder de Juan Baptis-
ta Mora, Nott., ais 2 Juñy 1703. ( ' ) 
More!! de Pastoritx y de la Cavalleria, fo!. 23. 
— A l 6 Janer 1705 enterraren en lo vas de M o -
relts en el claustre en la Capella de Nostra Se-
ñora del bon Port, la Magnifica Sra. Anna de 
la Cavalleria muller del Magnifich Jaume Mo-
rell de Fastorix ciutadà militar. Merms. son 
marit, lo Magnifich Sr. Pedro de la Cavalleria 
son Pare, la Magnifica Sra. Hleonor Cotoner y 
de Berard viuda se avia, Jordi, Remat, y Fran-
cesch de la Cavalleria sos germans, la Noble 
Sra. D. ' Eleonor ; de la Cavalleria y Berard sa 
germana muller del Magnifich Geronim de 
Berard, la Noble Sra. D . 4 Margarita de Morell 
(fol, 9 3 ) y Belloto se cuíiade, y lo dit Geronim 
de Berard son cuñad, y el Magnifich Geronim 
Morel l de Pastoritx tambe son cufiat. Feu Tes-
tament en poder de Barthomeu Martorell, No -
tari, ais 19 7BRE. de 1704. í*) 
Serralte, fol. 27 .—A is 17 Janer 1705 ente-
rraren en lo vas de Serraltes lo Magnifich Fran-
cesch de Serralte Donzell , Merms. lo Sr. don 
Antoni de Serralte del habit de Calatrava, lo 
III.* Sr, D. Diego de Serralte del habit de Sant 
Juan y Gran Prior de Catalufie, lo Sr. D . Mi-
quel Serralte Pre. y Canonge y Coñsi lkr sos 
germans ex parte patris, la Sra. D. a Juana Da-
meto sa cuñada, D. Diego , D . Francisco y don 
Antoni Serralte sos nebots, la Magnífica Sra do-
na Eleonor Cotoner se tia, y lo Magnifich 
Francesch de Berard son cosi. Feu Test en 
( 1 ) A ir l i ivo J e C a s a O l e z i . L i b r o 43, fu l . j j i , A r m a -
r i o i.' 
( ï ) N o e n c u e n t r o es t e t e s t a m e n t o en l o s l i b r o s d e 
es e n e t a r l o , 
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poder de Juan Vanrell, Nott., al primer Agost 
de 1704. ( L ) 
Oleza, fe!. 35.—Al primer Abril 1705 ente-
rraren en lo vas de Olezas lo Magnifich señor 
Francesch de Oleza Donzell . Merms. lo señor 
Salvador de Oleza son nebot, lo Sr. Jaume Pau 
de Oleza, lo Sr. Salvador Truyo ls ciutadà son 
nebot y lo Sr. Juan Torrel la Donzell, Feu T e s -
tament en poder de Antoni Joseph Mulet No-
tari al primer 7BRE. 1701. ( ' ) 
[fol. 93, v.j Morey y Font fol. 36.—Als 6 
Abril 1705 enterraren en lo vas de Morey la se-
ñora Elizabet Morey filla del señor Jaume Mo-
rey de Son Morey y de la Sra. Antonia Gili 
viuda del Sor Mihuel Font de Son Sanchos, 
Mermassors—lo Mag, Sr. Nicolau St. Andreu 
Dr. del Rl. Consell, lo Sor Nicolau Julia, lo 
Rd. Matheu Moragues ciutadà Militar, la señora 
Lucressis Font viuda se filla, lo Dor Geronim 
Palou de Coniassema, y lo Magnifich Matheu 
Moragues son Net ,—Feu Test. en poder de 
Juan Baptista Bennasser, Nott., als 21 Abri l 
1701. n 
Villalonga y Vanrell, fol. 40.—Als 18 Juñy 
1705 enterraren en lo vas de Villalongas la no-
ble Sra. dona Juana Vil lalonga y Vanrell mu-
ller del Magnifich Sor. Francesch de Villalonga 
Donzell sargento mayor de la present Ciutat.— 
Merms. lo dit son marit, lo Sor Jaume Juan 
Villalonga son fill, la Sra. Geronima Vanrell 
Religiosa de la Concepció se germane, lo 
li le. Sor Jaume Juan Alemany ciutadà Militar 
son nebot, la Sra. María de Vil lalonga Rel ig io-
sa de la Concepció se filla, la Sra. Geronima 
Villalonga yBarard se filla. Feu Test. en poder 
de Gaspar Llabres, Nott., als 3 7BRE. 1700. ( K ) 
Truyols y Sant Andrea, fol. 4Q.—Als 6 De -
zembre 1705 enterraren en lo vas de son marit 
la Sra. D." Dionisia Truyols viuda [fol. 94 ) del 
Magch. D. Miguel St. Andreu y Gili Dor en Drets 
(11 A i ' c l i i v o J e P r o t o c o l o s , L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e es t e n o t s t i o , Tol. 11J, V, 
ti) A r c h i v o d e P i o t o c o h ) ) . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , f o l . 67. 
( ] ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , T u m o I d e testa, 
nentoa d e es t e n o t a r i o , f o l . 222. 
( 0 S o e n c u e n t r o es t e t e s t a m e n t o , p e r o en e l A r -
c h i v o d e P r o t o c o l o s , l e g a j " d e t e s t a m e n t o s d e e s t e n o -
U r i u , sin f o l i a r , hay o t r o t e s t a m e n t o d e esta s eño ra da 
6 d e A g o s t o d e 16S4, e n e l <[ue a p a r e c e esta no ta e K e v u * 
c a t u m in a l i u d t e s t u n i . í n p o s s e m e o r e c e p t u m sub d i * 
j -¡bds, r j o u » . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l e s , L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s Je este n o t a r i o , f o l . 6. 
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Gneral de la Artillería, la Sra. D . ' Geronima 
Truyols y Desmas, D. Juan Gual y Zenglade, 
la Nob . Sra. D." María Gual y Moix, D. An -
toni Desbruil, D. D iego Dezclapes sos cusins, 
el Nob . Sr. D. Antoni Ferrandell del habit de 
Calatrave, D¿" Anna Fortuñy y Ferrandell se 
cuñade, la Sra, D . a Margarita [Fol . 95 ] Des-
bruil y Sales se Neboda. Feu Test.en poder de 
Juan Zabater, Nott., ais 27 Agost 1692. ( ' ) 
Ferragut y Parets, fol. 101.—Ais 11 Dezem-
bre 1706 enterraren en lo vas de Paretons la 
Sra. Anna Ferragut viuda del Magch. Salvador 
Pareto ciutadà Militar. Merms. lo Dor en drets 
Frencesch Ramis y Ferragut son nebot, la 
Sra. Magdalena Ramis y Ferragut muller del 
Dor en medicina Miguel Rapo se neboda, la 
Sra. Maciana y Cathalina Paretons ses cufiades, 
lo Sr. Llorens Vidal y lo Sr. Antoni y Antonina 
Vidal germans del Lloch de Orient. Feu Test en 
poder de Joan Vanrell, Nott., ais 27 Novembre 
1706. (•) 
Font, fol. 105.—Als 4Janer 1707 enterraren 
en lo seu vas de Capitol el Magnifich Juan Font, 
ciutadà militar, fill de Pera y de la Sra. Gero-
nima Belloto conjugues, Merms. la Magnífica 
Sra. I ) . 1 Elizabet Rossiñol se muller, lo mag-
nifich Sr. I ) . 1 Nicolau Rossiñol de Defla son 
sogre, lo Rd. Martí y Jaume Rossiñol Pres. don 
Domingo Belloto y D. Nicolau Rossiñol sos 
cuñats, la Sra. D." Geroniñía y la Sra. doña 
[Fol. 95 vj Beatriu Rossiñol ses cuñades. Feu 
Test, en poder de Gabriel Riera, Nott., ais 
23 Mars 1692. ( S ) 
Fuster, fol. 115.—Ais 14 Maix 1707 enterra-
ren en la sepultura de sos majors el Magnifich 
Miguel Juan Fuster y Santjuan; Merms. la señora 
D, a Beatriu Dameto viuda se sogra, D. Beren-
guer Homs y Sant Juan del habit de Alcántara 
son cosi, D. Balthazar Serra son cuñat. Feu 
Test, en poder de Barthomeu Tallades, N o 
tari ais 9 Maix 1704. (*) 
Morell y Laz, fol. 162.—Ais 9 Janer 1709 
enterraren en lo vas de Morells la Sra. Elizabet 
Morell y Laz, viuda. Merms. lo Magnifich señor 
( 1 ! A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , f o l . i o 8 . 
( i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d a d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . i<,v r . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e es t e n o t a r i o , f o l . 314. 
( 4 ) A r c h i v o d e C a s a O leía. L i b r o d í c i m o , f o l . 70, 
A r m a r i o p r i m e r o , 
Mermassors, Migue) y Francesch St. Andreu sos 
fills, la Sra. D.* Geronima de Vil lalonga se 
Nora, la Sra. D. n Elizabeb Truyols y Desmis , 
la señora D." Juana Truyols y Bordils, lo Nob le 
Sor Dn. Francesch Truyols Procurador R l . lo 
N o b . Sr, Dn. Francesch Truyols del habit de 
Santiago, lo Nob le Sor Dn. Berenguer Truyols 
sos nebots, y la Sra. D.:* Dionisia Dameto y 
Vi l la longa se cosina, el Sor D. Jordi Truyo ls 
Pre. Canonge y Inquisidor y Dn. Nicolau Tru-
yols del habit de Alcantare Marques de la 
Torra sos nobots —Feu Test, en poder de Juan 
Zabater, Nott. , ais 23 Juñy 1696. ( ' ) 
Brondo, fol. ¿7.—Ais 25 Mars 1706 enterra* 
ren el Sr. D. Miquel Brondo. Mermassors el 
Sor, Dn. Ramón Brondo son pare, la Sra. don 
Anna Puigdorfila se avia, la Sra. D . a Anna 
Brondo Julia se mare, el Sor. Dn, Jaume Brondo 
son germa, Dn. Gaspar, Dn. Jordi, Dn. Antoni 
y Dn. Francesch de Puigdorfila sos onclos, 
D . " Anna de Vilal longa y Puigdorfila y dona 
Francisco de Vilal longa sos onelo - Feu Dona-
c ió ais 22 Mars 1706 en poder de Juan 
Campaner. ( ' ) 
[fol. 94. v,] Dameto, fol. Ais 27 7BRE. 
1706 enterraren la señora dona Juana Dameto 
y Togores muller del Nob . Sr. Dn. Antoni Da-
meto. Mermassors son marit, Dn. Miguel y 
Dn. Francisco Togores Fre, y Canonge sos 
germans; D. Antoni D, Francisco y D." Ceci 
lia Dameto sos fdls, D, Thomas Burgués Zafor-
teza del habit de Alcántara son gendre dona 
María Sureda se nora, D.*1 María Dameto y 
Puigdorfila, D." Elizabeb Dameto y Pueyo, 
D . " Cathalina Gual de Togores Condessa de 
Ayamans viudas ses cuñadas, D. A lbtr t i Da-
meto y Kspañol Marques de Bellpuig, D. Mi-
guel Togores conde de Ayamans. Feu Test, en 
poder de Juan Servera, Nott., ais 8 Juliol 
1706. (*) 
Sureda Valero, fol. 69.—Ais 17 Novembre 
1706 enterraren en lo vas de Valerós el Illustre 
D . Antoni Sureda Valero del habit de Monte -
sa-Merms. la Nob . Sra. I ) . ! 1 Francisca Fortuñy 
y Sureda se muller, el Sr. D. Francesch Truyols 
( r ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , f o l , 246. 
( i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e . t e s t a m e f l ' o s d * 
e s t e n o t a r i o , d e 1700 a 171), f o t . 1 -:.|. 
(i) A r c h i v o d e P r o t o c o l o ) . L e g a j o d e t e s l a t t i e n t o í 
d e e s t e n o t a r i o , d e 1 GGo a 171), f u l , i a o d up ] i car io . 
D. francesch Boix de Berard, Pre., son cosi y 
la Sra. Francina Laz, se filla. Feu Test. en po-
der de Joan Rossel ló, Nott. , als 29 Dezembre 
1 7 0 8 . o 
Garriga, fot. 167.—Als 21 Janer 1709 en te -
rraren la Sra Elizabet Garriga, viuda de A n -
dreu Pol de Benisalem. Merms. D. Gabriel de 
Berga Zanglade y Valenti , del habit de Santia-
go ; D. Gabriel de Berga y Santa Cilia; dona 
Beatriu Berga y Sales; dona Elizabet Zaforteza 
y Berga; Juan Fe Gallur, son genre; y Miquel 
Fe Gallur, son net. Feu Test en poder ,de Pau 
Servera, Nott., als 27 Janer 1704. (') 
[fol. 90.] Paretó, fat. içó.—Als ... Novembre 
1709 enterraren en lo vas de Paretons la señora 
Mancia Paretó Donzella filla del Magch Antoni 
Paretó ciutadà Militar y de la Sra. Cathalina 
Sensaloni Conjugues; Merms. la Sra. Cathalina 
Pareto Donzella se germana, la Sra, Anna Fe-
rragut se cuñada, lo Sr. Llorens Vidal y Pareto 
de Orient son Nebot , lo Sr. Antoni Vidal y 
Paretó tambe son Nebot , la Sra. Antonina 
Vidal se neboda y Anna Sensaloni se cosina. 
Feu Test. en poder de Juan Muntaner, Notari 
als 21 Agost i 7 o r , {*) 
Cruillasy Dámete, fat. 207.—Als 25 Mars 
1 7 1 0 enterraren a la Sra. Thereza Cruillas y 
Dameto muller del Noble Señor D, Nico lau 
Dameto y Pueyo, filla |del Nob le Señor Don 
Juan Cruillas Sitjar y Cesira y de la Sra* María 
de Cruillas y Serriera de la Ciutat de Girona 
Principat de Cataluhe: Merms. la dita se mare, 
D . n Isabel Dameto y Pueyo se sogra, lo Nob le 
Sr. D, Nicolau Dameto son marit. Feu Test, en 
poder de Juan Servera, Nott., ais 3 1 Maix 
I 7 0 4 . C ) 
Jaime de O l e z a y de España. 
(Continuarà.) 
( 1 ) N a e n c u e n t r o es t e n o l a r i u en e l í n d i c e Jt1 A r -
c h i v o d e P r o t o c o l o s . 
(1) A r c l l i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o l a i i o , d c 166j 3 1710, f o l , 85, 
(1) N o e n c u e n t r o es t e t e s t a m e n t o e n e l A r c h i v o d e 
d e P r o t o c o l o s . 
(1) A r c h i v a d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
dc e s t e n o t a r i o , d e r £ 6 o 1 1713, f o l . 481.1, 
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EXCLAUSTRADOS 
Apéndice 1." 
Erratas, Rectificaciones y Ampliaciones 
d E S Ü I T A S 
Religiosos de Monte-Siórç de P a l m a 
Sacerdotes 
6 .° Francisco Sararols y Gelabert, 
natural de Manresa. Falleció en Palma parro-
quia de Sta. Cruz el 4 Julio 1847 sin testar. 
A G U S T I N O S 
Gonvenfco de P a l m a 
Sacerdotes 
1.° Miguel Bonet Cardó. T o m ó el 
hábito ante el .prior Gabriel Mestre y falleció 
en Santañy el 28 agosto de 1857. Testó en 1852 
ante el notario Jaime Escalas. 
4.° Juan Antonio Català Coll, antes 
Juan, nació en Inca 30 octubre 1 772 , Fué supe-
rior del Socorro por espacio de 15 años y falle-
ció en casa de D.-' Isabel Carrió calle del So-
corro. 
9.° Simpliciano Barceló Palmer, 
falleció en Palma y parroquia de Sta. Eulalia 
dia 3 de Marzo de 1 8 5 1 . 
13. Patricio Rigo y Roca, falleció en 
Sta. Eugenia su pueblo natal el 9 Febrero de 
1858. Testó ante D. Vicente Castell notario. 
15. Tomás Cabot Cardona. Fué Be-
neficiado en la Catedral y falleció en la parro-
quia de la Almudaina el 2(1 Octubre 1855 , 
Otorgó testamento cerrado en 1854. 
19 . Fernando Rotger Jordá. Testó 
ante el notario l>. Manuel Sancho. 
20. Agustín Senra Enseñat. Sirvió 
por espacio de muchos años el cargo de celebrar 
misa en el oratorio del predio Sarria de Esta-
bliments los domingos y días festivos hasta su 
muerte ocurrida en esta capital (donde había 
nacido) en la casa n.° 30 de la calle de la Pie-
dad parroquia de San Jaime el 16 Agosto 1877 . 
23. José Vidal Manera, falleció en 9 
de Junio de 1859. 
Cor is tas 
2." Miguel Aulet Bauza, falleció en 
Sóller su pueblo natal el 1 6 Febrero de 1 8 6 0 
sin testar. 
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3.° Getasio Jaume Payeras- Era na-
tural de Palma y otorgó su última voluntad 
ante D. Manuel Sancho notario. 
5.° Manuel Jaume Payeras. Nac ió en 
Palma el 37 Enero 1915 y profesó en 10 Sep-
tiembre 1834. 
6.° Juan Facundo Buades Martorell. 
Se ordenó en Roma. Fal leció en 11 Agos to 
1843 en la parroquia de Sta. Eulalia. Era na-
tural de Palma y testó ante el notario D. Pedro 
Juan Fiol el dia 4 del mismo mes y año de su 
muerte. 
Legos 
1.° Tomás Nadal Vicll. Falleció en su 
pueblo natal el 13 Febrero 1849 de aplopegta 
y había otorgado testamento el 20 de Mar/o de 
1847 ante el notario D. Juan Bauza. 
3 .° Nicolás Prohens Juan. Nac ió en 
Felanitx. Profesó el Ï 1 Agosto 1797 y falleció 
en esta ciudad parroquia de Sta. Eulalia el 3 0 
de Mayo de 1839 con testamento ante D. Jaime 
Rosselló notario. 
5.° Tomás Ma/ti Gayó. Profesó el 1 
Abr i l 18 17 ante el Padre Juan Ripo l l y falleció 
en Felanitx su pueblo natal el 3 1 Julio de 1875 . 
6 . ° Mariano Vadell Rosselló, en el 
siglo Jaime, nació en Felanitx el 17 Septiembre 
1796 profesó en 27 Septiembre 1826 y falleció 
en 4 Julio [ 836 . 
Convento de Felanitx 
Legos 
1." Miguel Vaquer Suñer, alias Jacob 
vivía en la calle de la Romaguera de Felanitx 
y falleció el 3T de Marzo de 1844 víctima de 
un derrumbamiento de una pared que privó de 
la vida a numerosas personas el domingo de 
Ramos y durante la procesión del via crucis. 
2 .° Antonio Nadal Vaquer. Falleció 
en su pueblo natal a los 74 años de edad el 39 
de Nov iembre de 1873 con testamento ante el 
notario D . Bartolomé Marcó el 16 Julio 1869. 
3 .° Agustín Caldenley Antich, nació 
en Felanitx en donde falleció el 6 Enero de 
187 ó con testamento ante el notario D . Barto-
lomé Marcó el 1 de Junio de 187r. 
4 . ° Juan Amengual Salord, natural 
de Palma. Después de exclaustrado vivía en 
Genova ayudando en la construcción del tem-
plo parroquial de dicho caserío y falleció en 
esta ciudad calle del Socorro el 3 de Julio de 
1872 a la edad de 62 años. Testó ante el nota-
rio D, Manuel Sancho. 
5.° Juan Pelegrí Tomás, en el siglo 
Antonio. Falleció en Lluchmayor su pueblo na-
tal el 15 Agosto 1875. Testó el 13 del mismo 
mes de su muerte ante el notario D, Juan Salva 
y Mas. 
C I S T E Ç C I E N S E S 
Convento de S. Bernardo (La F?eal) 
término de Palma 
Sacerdotes 
3." Jaime Amenguo! Campins, falle-
ció en la Vtleta el 13 Julio 1848 sin testar. 
7.° Bartolomé Amengua! Reus, nació 
en Son Tafona de Mancor. 
Legos 
1,° Guillermo Pou Carbonell, natural 
de Palma en donde falleció el r5 de Septiembre 
de 1841 a los 73 años de edad con testamento 
de 29 de Abri l de 1840 ante el notario U. An-
tonio Fernández. 
2.a Antonio Mayol Mayol. Falleció en 
Fornalutx, su pueblo natal. 
3.° José Canet Frontera, natural de 
Petra. Fal leció en el caserío de Son Sardina el 
3 Septiembre de 1853 sin testar y fué enterrado 
en el cementerio de Son Trit io. 
CAPUCHINOS 
Convento de Palma 
Legos 
2.a Gil del Bosch, en el siglo Juan B o -
nafont y Portel natural del Bosch (Francia) fa-
lleció en la parroquia de Sta. Eulalia de esta 
ciudad el 6 de Enero de 1842 sin testar. 
C A R M E L I T A S 
Convento de Palma 
Sacerdotes 
5." Antonio Verger Orell, natural de 
Palma en donde falleció parroquia de San Jai-
me el 19 de Diciembre de 1843 a los 06 años 
de edad. Testó en 4 Agosto de 1843 ante don 
Jaime Rosselló notario. 
Legos 
1.° Rafael Rosselló Rotger, natural 
de Palma en donde falleció y parroquia de San 
Miguel el 13 de Abr i l de 1855 con testamento 
ante I I . Jaime Rosselló notario, 
4 . ° Lorenzo Massanet Catany, falle-
ció en Lluchmayor su pueblo natal el 20 Marzo 
1877 a los 72 años de edad. Testó el 3 Febrero 
1870 ante el notario D. Jaime Ribas. 
5.° Francisco Terrosa Rosselló, na-
c ió en Calviá. Falleció en esta ciudad calle de 
Cámaro n.° 1 el 24 Septiembre J88z a los 78 
años de edad. Testó ante el notario D, Manuel 
Sancho. 
C A R T U J O S 
Sacerdotes 
7.° Martin Juan Rosselló de Son 
Prim, de Andraitx, en donde falleció el 23 de 
Enero de 1858, 
8.° Mariano Ribera Pujol, en el siglo 
Antonio. Nac ió en I'alma el 29 Octubre de 
17S9. Profesó en 4 Junio 1816 siendo Prior don 
Manuel Bernat, se ordenó en 1817 y falleció en 
esta ciudad el 14 Enero 1865, Había sido Vica-
rio dc la Bonanova, 
D O M I N I C O S 
C o n v e n t o de P a l m a 
Sacerdotes 
17. Ramón Cotí Sastre. Fue el primer 
Vicario de Moscari. 
Cor is tas 
9." Francisco Ramonell y Dots, na-
tural de Palma, Testó ante 1). Miguel Pons y 
Berrutia y fué sepultado en el cementerio de 
Palma. 
Legos 
2 . " Tomás Marrotg, se embarcó des-
pués de la exclaustración. 
8." Jacinto Alzina Lliteras, en el siglo 
Pedro José. Nació en Arta el 1 . " Noviembre de 
1790 en donde falleció el 12 Febrero 1871 
sin testar. 
14. Miguel Pons, falleció en el pueblo 
de Gracia Cataluña (a donde se había traslada-
do para curarse de la enfermedad que sufría) en 
23 Junio 1852. 
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18. Andrés Llambías Bover, natural 
de Santañy en donde falleció el 11 de Enero de 
1S90. Ejerció por largos años el cargo de sa-
cristán. 
19. Benito Coll Nicolau, natural de 
Llorito, falleció en la Vileta el 3 Diciembre 
1862. Testó ante D. Gabriel Oliver notario. 
C o n v e n t o de L i lor i to 
Sacerdotes 
4 . " Tomás Carvallo, en el siglo Félix, 
nació en 1806 en Barcelona y fué bautizado en 
la parroquia de Ntra. Sra. del Pino. 
C o n v e n t o de I n c a 
Legos 
2" Antonio Baile y Tortellà, natural 
de Inca en donde falleció en la Plazuela del 
Sol el 9 Septiembre 1874 a los 66 años de edad. 
Testó en 29 Octubre 1870 ante el notario don 
Gaspar Riutord. 
C o n v e n t o de P o i l e n s a . 
Legos 
3.° Vicente (Jámila, falleció en La 
Puebla. 
franciscanos 
C o n v e n t o de P a l m a 
Sacerdotes 
24 . FranciscoDarder Rosselló, nació 
en Petra el 13 Febrero 1816 hijo de Pedro y 
Geronima. Después de exclaustrado marchó a 
Chile. 
Legos 
26 . Gabriel Maimó Font, hijo de Mi • 
guel y Juana María, nació en Petra el 24 Agos-
to 1800 y falleció en 20 Mayo 1868. 
40. Jaime Maimó. En 6 de Noviembre 
1801 recibió en el convento de Alcudia el há-
bito de la tercera orden de San Francisco siendo 
Ministro Provincial Fray Jaime Pascual Poncell. 
C o n v e n t o de A l c u d i a 
Legos 
1.° Miguel Luis Juan y Bordoy, Ga-
llet de apodo. 
2.a Bartolomé Baile, En 23 de Nov iem-
bre 1824 tomó en ej convento de Alcudia e| 
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hábito en la tercera orden rje San Francisco 
siendo Ministro Fray Juan Barrtifta Marqués. 
Convento de Lluchmayor 
1 Sacerdotes 
11. Francisco Alzamora Florit, na -
ció en Petra el 21 de Febrero de i S i o . 
R E S U M E N 
P b r o ! . C o r i s t a s L e g o s T o t a l 
Jesuítas . . . . 7 2 9 L8 
Agust inos. . . 3 8 7 11 s<¡ 
Cistercíenses . ' 4 3 17 
Capuchinos. . 36 >7 53 
Carmelitas . . 21 5 S 3 ' 
Cartujos . . . íS 6 21 
Dominicos . . 86 20 4 0 146 
Franciscanos . ' 5 9 3 0 91 280 
Mercedarios , 27 11 3 8 
Mínimos . , . 5 ° 7 28 
Teal inos. . . . S 1 1 7 
Trinitarios . . 21 S 8 34 
Fitipenses. . . 3 1 4 
Misioñístas . . 6 4 r o 
488 77 « 3 5 S e o 
Jóse Planas Sagrera. 
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Homena je a Quadrado 
El M. I. Sr. D. Antoni M.* A lcover , Ca-
nonge Magistral del nostre Capítol Catedral ha 
tengut l'antenció, que li agraim, de rematre a 
aquesta Redacció y Societat Arqueoïòg ica L u -
liana exemplars del follet «Homena je a la 
gloriosa memoria del polígrafo balear D. José 
M.» Quadrado en el Primer Centenario de su 
natalicio ( 1 4 Junio 1819) tributado por la inte-
lectualidad mallorquina en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento de Palma día 23 noviembre 
1 9 1 9 » imprès en la tipografía de Amengua! y 
Muntaner el próxim-passat any 1920. 
Compren aquest follet a més d'una crònica 
dels diferents actes celebrats en aquesta ciutat 
en conmemoració de la indicada data, firmada 
per P. Peyró; del discurs que ponunciá el 
Sr. batle de Palma D. Francesch Barceló y 
Caimari ab ocasió del descubriment del buste 
de D. Joseph M.° Quadrado y de nna nota 
resum del pronunciat per lo I lm. Sr, Bisbe de 
Mallorca al clausurar la vçtlada necrològica ja 
citada, que tengué lloch dins lo'esmentat saló, 
els siguents treballs: 
Quadrado, historiador, per D. Antoni 
M . ' Alcover, Canonge. 
Quadrado, critico de arquitectura, per don 
Francesch Roca. 
Quadrado, apologista de la religión, per 
D, Antoni Sancho, Canonge. 
D. j osc . M." Quadrado, periodista de altos 
vuelos, per D. Joseph I. Valentí. 
1. Quadrado, defensor de les glòries regio-
nals. I I . Quadrado y la democràcia Cristiana, 
per D..Gutllem Forteza, 
Quadrado, autor ascético, per D. Antoni 
Truyols Pont, Pbre. 
Quadrado, escritor: Su estilo, per D. Miguel 
Costa, Canonge. 
A la clarísima memoria de D. Josep 
M.* Quadrado, de Mn. Andreu Caimari, Pbre. 
Donam desde aquestes columnes les més 
expressives gràcies per le remesa dels referits 
examplars al susdit D . Antoni M . a Alcover, 
Pressident que fonch de la Comisió organitza-
dora de les festes del citat Centenari, y a n'el 
qne se li profesa, en aquesta Casa, bon afecte 
y tota casta de consideracions. 
I. El V. P. Fr. Rafel Serra, Observant ( i ^ G — 
1620). Ki Nostro Homenatge en les festes centenàries 
•}'••-. Inca, se Patria, li dedica, per Aín. aíndrtu 
Caimari, Vrvc. 
II. Galería de Artistas Mallorquínes. XLVI . 
Maestro Rafel Llorer (Cartógrafo desconocido 143ti'.— 
XLVI ! . Pedro Morey, lapíscida, 1ÏS4.—XLVIII. 
Maestro Pedro de San Joh.m, lapiscida, 13tfl; por la 
copia: Gabriel Llabrés. 
I I I . Mallorca dorante la guerra de sucesión a 
la Corona de España, (continuación). V Entrada del 
Conde de Zavellá, por el Tior. Fernando Porcel. 
IV. Enterraments y Obils dil Real Convent 
de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca (conti-
nuación;, por D. Jaime de Qle\a y dc España. 
V. Exclauirados (conclusión!, por D. José 
llanas Sagrera. 
VI. Biografía Homenaje a Quadrado. 
Lámina C X L V I 1 . El Molt Rt. P. Fr. Rafel Serra 
nadiu d'Inca, Observant de Mallorca. (, 536—1620). 
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